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I M P R E S I O N E S 
vrn i enc i a c q u e de q u e los e s p a i 
c i u d a d a n í a c u b a n a p a -
p o l í t i c a ¡del adopten 
ra i n t e r v e n i r en l a 
Z h purificándola y ennoblecen-
So a' c u e s t i ó n planteada por la 
c t a r a d e ^ Comercio de Reme-
dios, se po 
libros. 
, i l a c o n v e n i e n c i a o i n c o n - ] r o e l s e n t i m i e n t o d e l a p a t r i a l e -
j - «-m*» los e s D a ñ o k í s j a n a l o c o n s e r v a n p u r o en e l c o -
r a z ó n . No s o n los e m i g r a n t e s los 
q u e h a c e n las l e y e s . . . 
En Cuba, l o s e s p a ñ o l e s t i e n e n 
t o d a s las d e s v e n t a j a s d e l e x t r a n -
j e r o y m u y p o c a s d e sus v e n t a j a s . 
•Se o y e n l l a m a r h e r m a n o s e n los 
b a n q u e t e s y e n l a s f i e s t a s ; p e r o a 
d r í a e s c r i b i r uno o m a s 
D F I P R O R Í V M ^ F , R 1 E N D 0 S E A F R A N C I A , D E C L A R O E L M I N I S T R O 
U l i L I I V U Ü L L I T I A D E R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S D E L S O V I E T R U S O 
DE ESPAÑA EN QUE N0 ESTA d,spuesto A pERM,T,R censuras 
M A R R U E C O S 
B O M B . A K D K O D E L T K R R I T O H I O 
D E «LA R A B I L A J>K B E N I - U R R I A -
G U E L 
L A S ITVACIO.N DE A F R A L 
MISSOLINI MANIFESTO QUE E L PUEBLO Y E L GOBIERNO 
ITALIANOS QUIEREN LA PAZ Y NO CONSENTIRAN QUE 
SE MALOGRE E L SACRIFICIO DE LOS MARTIRES DEL FASCISMO 
C r ó n i c a s fliMioaíia? 
(Por TANCt lEDO PINOCHET) 
L A I S L A D E L D I A B L O 
Usted la conoce i!e n o m b r e . Drey-
CONTINUA LA LUCHA E U GEORGIA CONTRA E L GOBIERNO fu? Ia pi!80 BOlre el mapa de la de «en. 
SOVIET Y SE CREE f JE TURQUIA SE MANTENDRA NEUTRAL riosidad FAWica- ',;,rcel prevo9t ,a nales-
b i e r n o f r a n c é s tierno a l l í u n c r i ade ro 
s humanas , de super c r i m i -
Por p r i m e r a vez, que sepamos, se 
han bombardeado por los av iado- I 
^ J ? ! . . ffi1!'168 ?oblados y a d , £ r e 3 ' K X T R E U í ' S O V I E T 1 
Ae oues, tratarse, juz-ila hora de pagar los vidrios rotos ^ ^ ^ ^ " a ^ » 6 1 en a ™na. de "Me- E X I S T E N DIFEB*X<34S ACERCA 
P . J _ - 1 , ^ L^r lnC n n l Í H r o c ; n . ^ a „ c . K ^ ' J ^ i n f l u e n c i a t iene | 1>E n K V O L r c i O N E S 
l l a m ó " i n c u b a d o r a de d e m o n i o s " . \ nosot ros los amer i canos . sea-
L a I s l a de l D i a b l o y l a I s l a Rea l riOS ¿ e Cuba o de C h i l e , de C o l o m b i a 
L A M A R I N A " , y ia I s la de San J o s é son pa r t e d e l 0 f|e A r g e n t i n a , a noso t ros los h i jos 
la Guaysna f r a n c e í : u . A l l í e s t á n l o s !de A m é r i c a , nos ofende e i n d i g n a 
F R A N C I A I><>S O l í H K K O S T E X T I L E S SE H A N c r i m i n a l e s y locos i nco r r eg ib l e s d e | q U e gn nues t ro suelo, en med io de 
S E R V I C I O K A I H O - T E L E O K A F I C O D E I . " O I A R I O D E 
Mal pue-^, r -
e y rechazarse de plano, en por los políticos incapaces, lo? her 
•chos límites de un artícu-¡ manos se convierten en los gálle-
los estreu 
,0 ¿e periódico, medida tan trans-
cendental que tantos puntos de 
vista favorables presenta. 
El diario de nuestro distingui-
do amigo y compañero, el señor 
Novo, así lo hace. 
Por dos razones: unas espiri-
tuales v «tras, materiales. Entre 
las primeras, reza la de que un 
cambio de ciudadanía solo esta 
disculpado por el profundo y ver-
dadero amor hacia el país que va 
a suplir al de origen." 
Tratándose de Cuba y de Es-
paña hay que tener en c u e n t a -
decimos, nosotros—que la cues-
tión se modifica esencialmente. 
España y Cuba, si no son una mis-
ma cosa, lo parecen o tratan de 
serlo o hemos de convenir en 
que periodistas, oradores y publi-
cistas hispano-cubanos somos unos 
embusteros farsantes. 
No es lo mismo que un español 
se haga norteamericano que el que 
se haga compatriota nuestro. Sin 
embargo, la casi totalidad de los 
españoles que tienen sus intereses 
en los Estados Unidos se han he-
cho ciudadanos americanos, sin 
que ésto sea óbice para que en el 
fondo se sientan cada vez más es-
pañoles. La dura necesidad les ha 
impuesto la ciudadanía yanki, pe 
y donde v ive en A x -A b d - e l - K r i m 
D i r j MOSCOU, Sept iembre 17. — Se 
M a d r i d , 22 de Agosto I no t an indicacioDes de desacuerdo en 
"Zona o r i e n t a l . — Los aparatos ' t r e el Gobie rno de la Rusia Soviet y 
de las bases terres t res y de " h i - ! F r a n c i a por las declaraciones del 
d r o s " han efectuado esta m a ñ a n a i P r e m i e r H c r r i o C c o n t r a r i a s 
D E C L A R A D O E \ H l E I X i A E X 
E S T R A S I U ' R G O 
E S T R A S B U R G O . Sep t iembre 17. 
Los obreros de var ias f á b r i c a s de 
F r a n c i a . Cuando los condenados l i a r nues t ra c o n f r a t e r n i d a d de r e p ú b l i c a s 
un i m p o r t a n t e " r a i d t o b r e B e n i -
U r r i a g u c l , bombardeando los adua-
res de la desembocadura del N e k o r , 
A i t K a m a r a , la l l a m a d a Casa Juan , 
en el Guix , un poblado i m p o r t a n t e 
al Oeste de T i z z i N o r e n y los agua 
gos que deben pagar los impues 
tos. 
En los casos de revoluciones in-
ternas con su secuela de incendios 
y destrucción de propiedades no 
sabemos de qué les ha servido a 
los españoles ser extranjeros. So-
. i i j • j - j l a r r i b a del Gu ix , que deben de ser 
bre la bodega incendiada, el espa- los qqe f o r m a n la f a c c i ó n de Ta r -
ñol ha tenido con SUS propios pu-\guist- Los "h id ros ' - b o m b a r d e a r o n 
j i . i A x d i r , M o r r o Nuevo y Q u i l a t e s . To-1 
nos y nuevo sudor que levantar la 
nueva bodega. 
Creador de prolíficas familias, 
tiene que contemplar con los bra-
zos cruzados cómo a la patria de 
sus hijos se la lleva el demonio, 
entre otras razones porque él no 
puede evitarlo, por estar despo-
seído de esa arma, terror de los 
políticos, que se llama el voto. 
jCuán diferentemente funciona-
ría la vida pública cubana el día 
que doscientos mil caucásicos, que 
no pretenden vivir de la política, 
sino todo lo contrario, higienizar-
la, fueran a las, urnas a castigar 
a los picaros1 Eso en lo que se 
refiere a las ventajas para Cuba. 
En lo que toca a los propios ex-
tranjeros, jcuán difícil sería atro-
pellar a los gallegos por esos 
campos de Dios! 
Pero en fin, ese es un tema a 
tratar en muchos artículos y no en 
uno sólo. 
c u m p l i d o sus sentencias en las is las, 
se les l l eva a l con t i nen t e , a Cayena, 
h i lados francesas, ise han dec la rado ¡ d o n d e deben permanecer tan tos a ñ o s ¡ n a c i ó n europea su basura h u m a n a 
que l u c h a n por hacer de l a A m é r i c a 
H i spana u n m u n d o m e j o r , e n v í e una 
p u n t a . Cuando 
del m o m o n t o e 
l l e g ó a l l á , e l t ema 
a la e j e c u c i ó n por 
en hue lga y el m o v i m i e n t o afecta a cuantos a ñ o s d u r ó su condena, antes 
tes 1 t ' inco dft las miis :mPor tan tes m a n u - j d e que m - e ü a ^ vo lVer a F r a n c i a , 
i f ac turas . _T , .w J J 
r evo .ue ioncs . - * U n corresponsal que escribe desde 
B l M i n i s t e r i o de Abantos E x t r a n - ' , v s iVN ^s H p c B L I C 4 I > 0 I s l a á*\ D i a b l o , hace una descr ip-
je rps ha hxho p ú b l i c o que bajo m n - ^ K S T A 1 ) I S T i r A s n K I M P O R T A - c i ó n de e l la que r o ñ e los cabellos de 
guna c i r c u n s t a n c i a el Sovie t puede | C I O N V E X l ' O R T A C T O \ 
p e r m i t i r censuras a su r é g i m e n . i P A R I S , Sep t iembre 17. ' 
. . . ' E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
M I S S O I J N I D E C L \ I L \ Q C F E l . , las Adr&11Mi ha p u f i c a d o la t ab l a ¡me( l io de ,a g u i l l o t i n a de u n famoso 
G O B I E R N O . i , ¡ y 1 c o m p a r a t i v a de las expor tac iones e c r i m i n a l que h i i b í a asesinado a uno 
NO Q l I E R E X LA TAZ , i m p o r t a c ones en los ocho p r i m e r o s de sus c o m p a ñ e r o s do p r i s i ó n , q u i e n 
Ñ A P O L E S Sept iembre 1 7 . — A y a r , meses 4 c 1 923 y 1924. L su ve7 habla t r a t a d o de envene. 
dos loe apaíraters han causado bas- de , m i é s de f e n i & a r diversas v l s i - K n la c o m p a r a c i ó n se e n c u e n t r a , 
tantes desperfectos ma te r i a l e s ; pe-! tas en esta v i l l a , el P r i m e r M i n i s t r o : 1 1 " a u m e n t o de seis m i l m i l l ones d e ' u 
ro , en general , se ven m u y pocos M u s s o l i n i se d i r i g i ó a l a A l - a l d í a y • f rancos en la i m p o r t a c i ó n y o c h o . H e s p e l , p i d i ó como 
hombres en el R i f c e n t r a l , desde el se le c o n f i r i ó por e. A l c a l d e o. d e ! m i j " 1 l l l f nes on la exportac ó n . Ique se le de j a r a í é l m i s m o mane-
N e k o r hasta la a l t u r a del P e ñ ó n de recho de la c i u d a d . i K [ balan(,e COmwcla l ind ica i g u a l - | j a r ta g u i l l o t i n a que h a b í a de co r t a r -
M,  «n r . ; Ho<.iarñ ÍHIP pn Pnrona mente un a u m e n t o cons iderable e n ! . , . „ . . . , . , Mui-Ol in i dec laro que en c u r o p a , • ^ , „^„í50„f„ ¡le la cabeza. Como h a b í a sido é! el 
E l condenado a m u e r t e , u n t a l 
ú l t i m a g rac ia 
V é l e z 
" Z o n a occ identa l . — L a "co lumna | un gob ie rno y un pueblo han rele-
do Uad L a u p a s ó l a noche con 11-1 vado la p o l í t i c a por la paz y q , ^ ¡ e n r e l a f ^ n de 192 J 
¿ e r o t i r o t e o , y d u r a n t e e l d í a de ' ^soii^son el pueblo y el gob i e rno i t a -
hoy ha avanzado su derecha, t e m a n - ¡ l í a n o s , que no p e r m i t i r á n j a -más que 
do en lucha cuerpo a cuerpo un re- se v i l i r c n d i e el sac r i f i c io inefable de 
ducto establecido en l a m á u a l t a | t res m i l mue r to s , p roduc idos en las 
cresta de-l i t i n e r a r i o que s igue y «e-1 luchas d^'l fa ;cix>nío, aunq. ie nunca 
r i f i cado l a e v a c u a c i ó n de L o m a V e r ' P ' id ie ra i i l e n c i o i r c dcauno ina^ g io -
de y avanzad i l l a de Tazza . Las re8- ! r loso-
COMO INTENTA SALVAR FRANCIA SUS 
DIFICULTADES FINANCIERAS 
( P o r T T B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
EL DEFICIT DE SU PRESUPUESTO SERA ESTE AÑO DE M I L A DOS 
MU MILLONES DE FRANCOS. PERO Y A SE PREPARA A ENJUGARLO 
tantes co lumnas , p ros iguen sus mo-
v i m i e n t o s en o b s e r v a c i ó n y apoyo 
de la p r i m e r a . 
" D n el in t ier ior dcil t e r r i t o r i o la 
s i t u a c i ó n de las c á b i l a s indecisas 
me jo ra , especialmente en A n y t r a y 
B c n i s l d e r " . 
B O M B A R D E O Df i A V I A C I O N 
Los aparatos p i lo teados por los 
tenientes Spencer y Lecea, v o l a r o n 
ayer sobre las p rox imidades ,!el r o 
Amegsan, a r r o j a n d o a lgunas bom-
bas, una de las cuales c a y ó sobre 
la casa de H a m m ú Buasa . 
Ot ros aparatos v o l r a o n po;- laii 
p rox imidades de Sid l D r i s , i n t e r r u m -
piendo las faenas de pesca a que 
ae en t regaban en aquel la playa a l -
gunos i n l í g c n a s . 
Las confidencias aseguran que 
causaron muchas ba jas . 
M A D R I D , 23 de agos to . 
LA s m ACIÓN EN A P R A U 
A f B L I L L A 2 2 . 
E l co rone l Morales , d e s p u é s de 
v i s i t a r las posiciones de A f r a u y T i -
E f i C A N C l l - E E R M A l í X P A S A R A 
i U N A S C O H I A r. V A VA ' O N E ¿ E N 
SI(;MAKI.\(;I:N 
I B E R L I N . Sep t i embr • 1 7 . — E l P r i 
m e r C a / c i l l e r M a r x l i a legado a 
¡ Sigmc.r nge i , para d i s f r u t a r de unas 
!<ortas \aca)Ciün6s y el M i n i s t r o de 
l Ivstado Stress^man d e j a r á a B e r l í n 
j t s . . . a*de para estar a l g ü i l a s ho-
ras en o . b a ñ o s de W i l d i i n g e n , cer-
•; ti . KaSSJ.. 
T u d o ó l o ; n in i s t ros v o l v e r á n a 
La i ' a p k a i el i r ó x i m ü d í a 2;{, para 
ce lobra i la anunc ada como m u y i m -
p ó r t a m e ses.<.n üs o ; b í n e t e . 
ese mi smo p e r í o d o del presente a ñ o 
I g u i l l o t l n a d o r o f i c i a l de l a I s l a , se 
le c o n c e d i ó este f a v o r . P r o c e d i ó a 
cor tarse la cabeza con el a r t e con 
que un baffaero p r o f » s i o n a l se h a b r í a 
afoit .-do p r e p a r ú n d o í - e para u n ban-
quete . 
L o que en m i concepto es m á s ho-
r ro roso en esta co lon ia de c r i m i n a -
les es que a é s t o s se les p e r m i t e es- jpensar c o n t i n e n t a l m e n t e . l o que j a 
L a prensa e s t i m a m u ' 11 • • f f t a^ .o ¡TOS«?v esposas en t re las mujeres i n - m á s ha a p r e n d i d o la E u r o p a . E n 
? , . ^ " e i V l 0 de 6StñS <?^s1na>J10 y ¡ c o r r e g i b l e s n u r han s ido condenadas j n o m b r e de l m á s sano amer i can i smo 
ur-'-tla v ^ i r on las mism?!.. i s las . Por eso |p ro tes tamos de que en suelo a m e r i -
[ M i r c e l Prft"ost M a m ó a estos islotes icano se h a y a n i n s t a l a d o Incubadoras 
(Pasa a l a p á g . C I N C O - 1 1 ' -uoa^cres de ciH.uonios" . E l g o - l d e c r i m i n a l e s europeos . 
ÍJA TEiRCRRA ( O M I S I O N E S T U D I A 
B L r H O V I i t TO DE M . I Í E - \ E S 
G I N E B R A . Suiza, Sept iembre 17. 
La Te rce ra C o m i s i ó n de la Asam-
c i c a fl i la L i g a de las Naciones e s t á 
r-studiando el p royec to de Bei.es con 
' •era ienle a. Ia sagur i t fad y a l deivar-
m , q ; ? ya fué f x a m i n a d o por las 
D e l e g a d o ••.s t r a n c e s »3 e ! :•-''--sas. 
para que venga a g e r m i n a r en nues-
t r a T i e r r a . Si F r a n c i a ha de e n v i a r 
a sus c r i m i n a l e s y a sus locos i n c u -
rables fuera de la F r a n c i a europea , 
..•por q u é ha de e n v i a r l o s a A m é r i c a ? 
¿ N o t i ene colonias en A f r i c a , a l o t r o 
l ado de l M e d i t e r r á n e o ? ¿ P o r q u é no 
v a c í a en ese c o n t i n e n t e sus a lcan ta -
r i l l a s de i n m u n d i c i a r humanas? 
Cuando se celebre a n nuevo con-
greso panamer i cano nues t ros p a í s e s 
deben presentar a la c o n s i d e r a c i ó n 
genera l e l e s tud io de este p r o b l e m a 
con e l ob j e to de l l e g a r a l acuerdo 
u n á n i m e de p e d i r l e a F r a n c i a que 
¡ r e t i r e de l suelo amer i cano sus co lo-
n ias penales, que son u n a a f ren ta 
para nues t ro c o n t i n e n t e . Es c i e r to 
que esas co lonias de malhechores , 
ese c r i ade ro de s u p e r c r i m i n a l e s , no 
e s t á n n i en B r a s i l , n i en C o l o m b i a , 
n i en el U r u g u a y , n i en e l Ecuador , 
pero e s t á n en nues t r a A m é r i c a j 
nosotro8 ya estamos ap rend i endo a 
e ü t i m a que se e s t á s igu lendc 
buena r u t a 
E 6 0 S D F L f l V I D A G ñ T ñ L f l N f l 
H E R R I O T P U I SENt l o L A H MA 
H K A S N . W . J i - i ' . S . . . . . - . 
K A f e A l i u - P l t u v i . N . I . " 
0 CONFERENCIA DE LONDRE . -LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE SU EXITO Y LA TRASCENDENCIA PO-
- LITICA DE UNO DE SUS ASP .iC1X)S.—UNA OPINION DE " L A VEU DE CATALUNYA" ACERCA DE LA 
REHABILITACION MUNDIAL D U . \ l S T E M A PARLAMENTARIO.—¿PUEDE ESPAÑA SER UNA EXCEPCION PARÍS, S e p t ú m o r . i . . DE LA R E t L A ? — L A S ULTIMAS NOTAS DEL DIRECTORIO REFERENTES A L MANTENIMIENTO DE LA 
n w ^ ^ ^ " ^ a ^ l CENSURA PREVIA Y A LA ORGANIZACION DE UN PARTIDO UNICO 
;ón J\ b( r d o del acorazado "Proven-1 -
S a g e n a ' ^ Y i e g a v m a ñ a n a d e ' í , UN CONTRASENTIDO.—LA * UNION PATRIOTICA" EN CATALUÑA.—LA CRISIS DEL AYUNTAMIENTO 
do Üo que eflla -débe a l a Gran B r e -
t a ñ a y a los Estaidoa Un idos . Si a 
esa s u m a so agrega lo que de-
ben a F rana ia Rus ia , T u r q u í a y a l -
gunais R a p ú b d i e a s de l a A m é r i c a -del 
Sur , e x c e d e r í a n estas cantidatlee de 
BU cteuda a l o e ' Bstedos Unidos e 
IngHaiterra. 
F r a n c i a debe a Ing la i t e r ra 15,275 
m i l l o n e s do francos oro y a los Es-
tados U n M o s 15719 4 mi l l ones de 
f rancos oro, y aproximaidamente 
3,000 m i l l o n e s . d e francos oro de 
intereses. 
E a una c a t e g o r í a de deuda d i f e -
renffce, p o r q u e es oomerciai l , debe 
F r a n c i a a los Es tados Unidos , por 
compras de obdigaciones de esa N a -
c i ó n , 5,255 mi l l onea de francos. 
B é l g i c a deíbe a F r a n c i a 3,081 m l -
llomes de f rámeos o r o ; Rus ia le adeu-
d a p o r gastos de g u e r r a 6,000 m i l l o -
nes; y sumando las obl igaciones 
respecto de F r a n c i a , de I ta i l la , Y u -
goes la^ ia , R u m a n i a , Po lon ia y Gre-
c i a y ot ros p a í s e s , deben a F r a n c i a 
15 ,000 m i l l o n e s de francos oro . 
« A S T O S D E R E C O N S T R U C C I O N 
F r a n c i a h a gastado y t o m a d o 
pres tados 66,500 m i l l o n e s de f r a n -
cos p a r a i r r econs t ruyendo sus De-
p a r t a m e n t o s devas tados; y failtan 
¡ t o d a v í a por r e c o n s t r u i r por v a l o r 
E l t o t a l d é l Premiipd'eeto f r a n c é s 
de gastos, l l ega este a ñ o a 29,659 m i -
llones de t rancos y los Ingresos se-
rán de 27,000 a 27,500 m i l l o n e s , de-
jando u n d é f i c i t de 1,000 a 2,000 
millones de francos. 
SI no hubiese s ido potr é l aumen-
to del 20 por d e n t ó de viajrios l m -
estos, €8!)aib|lecido e n é r g i c a m e n t e 
por P o c n c a r é , h u b i e r a s i do m a y o r e l 
déficit, y como H e r r l o t p r o m e t i ó 
no cobrar ese aumernto en los i m -
puestos, t e n d r í a que r e c u r r i r a o t ras 
medidas para establecer l a n ive la -
ción del presupuesto po r m á s de que 
ya no deeiste de cob ra r esos recar-
gos. « 
Lo« gastos co r r i en t e s defl Es tado 
francés son hoy 14,000 mil l lones de 
lencos , y antee dio l a G r a n G u e r r a 
^ n de 5.000 m i l l o n e s , lo cua l no 
debe tomarse como u n a u m e n t o en 
Ĵ s gastos, s ino ca rga r lo a l a a c tua l 
a p r e c i a c i ó n d o l f r anco . 
B l resto del presupuesto de gas-
l^5 entre esos 14,000 mil lontes y los 
29.659 mi l lones , h a n de f i g u r a r co-
tto gastos de r e c o n s t r u c c i ó n e i n t e -
reses de la deuda. 
Para nivelar los Presupuestos , el 
gobierno de H e r r l o t ha acogido u n 
P'an de c o n s o l i d a c i ó n de la deuda, 
iransfonmando en ob l igac iones a i a r -
j o Plazo la a c tua l deuda f l o t a n t e 
• • r C < ^ 0 J e n O i m ^ n t o • qu€ p u d i e r a ! d e 3 6 7 0 0 0 ' m Í H ¿ ñ e ¿ ' d e f r ¿ n c o s . E n 
nico I>ehgTO e n 0850 de I * * " i estas sumas no se iwcluyen los gas-
~ _ ] tos por pensiones. C o n t r a e s e á gas-
^ " s a deuda a c o r t o p lazo l l e g a [ t o s de r e c b n s t r u c c i ó n F r a n c i a ha re 
t»«»L a 86,958 m i l l o n e s de francos, ¡ o i b i d o 200 m i l l o n e s de marcos oro 
23 ftníf11 c i f r a 16191011 i nc lu idos • 
ñrZ? . mM1one8 en p a p e l moneda 
r ^ 61 Banco de F r a n c i a , 
r . ; ? / . ^ ^ o . deduciendo esta ú l t i m a 
de A l a m a n i a , por l a Comds ión de Re 
paraciones . 
P A G O A F R A N C I A D E " R E P A R A 
C I O N ' B S " P O R A L E M A N I A 
ta cap i t a l . 
E l M i n i s t r o <'e Comerc io R a i n a l d y 
v id i tó ayer la d u d a d de C o l m a r , de-
pos i tando fie res en el m o n u m e n t o 
fu i s ln , de aquel sector, se ha t ras- ] dc i an t igr . J Ü i ^ u t a d o Jacqucs Preiss , 
l adado a Dar Quebdan i coanun'citn-1 qUe n i u n o en ei des t i e r ro , y se d i r i -
do a l genera l S a n j u r j o la excelente en seguida i acia M u l h o u s e . 
s i t u a c i ó n del c a m p o . 
Anoche zarparon a lgunos buques i t \ ( O M I S K N I K l í K P A í í A C I O N E S 
de g u e r r a . l i s í e n l o K L I N r o K M j ; D K M I J . 
l O U X G 
\ O T I C I A S D E L A Z O N A OCCIBE.N-
T A L ! P A R I S , Sept e m b r i 17. 
A l c a z a q u i v i r 22, 1 t a r d e . | L a C o n c s o i d i R a r a r one,? t m -
U n a v i ó n de l a e scuadr i l l a de Te - : t.6 ayer de l i t t \ . r n 3 d i M r . C' .vsi 
l u á n , vo l ando por esta r e g i ó n , a t e - | Y o u u g . Agente Genera a, . a s a s u j 
r r i z ó v i o l e n t a m e n t e en e l I n t e r i o r de las Reparac iones . BO>re tai3 p r i m e -
la zona francesa y s i t i o l l a m a d o Sid- ras medidas plenas-, d i - t adas en Bcr 
BARCELONES. -EL GENERAL MAR ^NEZ ANIDO EN B A R C E L O N A . - E L VINO DE HONOR DEL "SINDI-
CATO L I B R E " Y LA C E N S U R A . - ' J X CHAPARRON Y UN B A N Q U E T E . - E L GENERAL BARRERA ES LLA-
MADO A MADRID.—LAS DIF1CUL Í 7 D E S ORIGINARIAS E INMANEN TES DEL CONFLICTO MUNICI-
PAL. -NOTAS NECROLOGICAS 
del p • l a deu<ia f l o t a n t e ac tua l 
f r a m í l 3 ^ 0 68 de 64 '000 m i l l o n e s de 
»e inrf *n blllete!s; y en esta c i f r a De los 2.500 mi l l ones de marcos 
^ y J J ™ * 2'557 m i l l o n e s de Bonos ; o r o que," s e g ú n el p l an de loe Pe-
Bog i ! 8 ? 1 ^ ' 55.848 m i l l o n e s de Bo- r i t o s , ha do pagar A l e m a n i a anua l -
so, * a defensa nac iona l y d i v e r - ; m e r l e por Reparaciones , F r a n -
y ai, s por d i s t i n t o s conceptos, j cia- r e c i b i r á 1.300 mi l lones de m a r -
se pro que el Gobierno de H e r r l o t I eos o ro o G 500 m i l l o n e s ¿le f r a n -
cons^rd l l eva r a «'f^cto el p l a n ; c08 en b i l le tes a l cambio ac tua l . Y 
o toñ Ón de la deuda en ^ ' ' si F r a n c i a tuviese que pagar a los 
ha8ta au t f n ( l r á s u s p e n d e r l o ' Estados Unidos y a I n g l a t e r r a su 
^ ' ^ e d e " ne l a Conferencia deuda, en los miemos t é r m i n o s que 
ce .Qas i , i t e ra l iadas , que se d i - j I n g l a t e r r a e s t á pagando la suya a 
el mes de los Estados Un idos , t e n d r í a que i n -
I v e r t i r 
Estad a d e u d a f l o t an t e , debe : y o r par te de la suma qui3 le corres-
f r a n c é s p a g a r é s p r o - ' p o r d e dol pago de Reparaciones por 
i i i i c n e s da i A l e m a n i a . 
Oc tXt .COnVOCada para 
A d e m á s a« i 
a onn "J:,.S(4, en ve 
Guer 
cas 
enc imien tos 
P-azo De suerte que ia deu-
icr de ^ r a n c i a , que prev ie-
ra es d ? l2 i í iUi*á de l a G r a n 
' 65 de 2 . 0 mi l lones de f r a n -
l i 
Ab l ah -Tazz i , des t rozan lose el apa- Un, para la 
ra^0 P i an Dawes. 
Resu l t a ron contusos los t r i p u l a n -
tes, que eran u n cabo de a v i a c i ó n , 
como p i l o t o , y el observador ten ien-
te R a i c h S o l é , -que v i n o a l a plaza 
para da r cuenta a las a u t o r i d a d e s . 
C O R O N E L F A L L E C I I K ) 
Ceuta 2 2 . 
A consecuencia de una a f e c c i ó n 
p u l m o n a r ha m u e r t o e l co rone l de 
In tendenc ia don F e r n a n d o Pastra-
na, que se ha l l aba a q u í en s i tua -
c i ó n de d i s p o n i b l e . 
E l e n t i e r r o ha estado m u y concu-
r r i d o , d e m o s t r á n d o s e las s i m p a t í a s 
que gozaba el f i n a d o . 
U N A N O T A D E L ( C A R T E L G E N E -
R A L D E L A C O M I S A R I A S U P E -
R I O R 
T e t u á n . 2 2 . 
Se ha f ac i l i t ado l a s igu ien te n o t a : 
" E n l a zona o r i e n t a l en e l reco-
n o c i m i e n t o efectuado por las fuer-
zas de l a me ja la sobre los b a r r a n -
cos de Slel y T i f i s u i n f u e r o n reco-
gtdos 27 c a d á v e r e s del enemigo, sin 
que h a y a sido posible l a i d e n t i f i c a -
c i ó n de n i n g u n o . 
" L a A v i a c i ó n r e c o n o c i ó por la 
m a ñ a n a el f ren te , no t ando a f luenc ia 
de grupos r b e e á d e s en Dar M i z z i á n 
y b o m b a r d e á n d o l o s . 
" E n las casas de A c h e l MeJer se 
a d v i r i ó a lguna a c t i v i d a d y fue ron 
des t ru idas . 
" U n apara to b o m b a r d e ó a un g r u 
po de p iscadores en t r e A f r a u y Si-
di D r i s . c a u s á n d o l e s ba j a s . 
" L o s aviadores s e ñ a l a r o n e l b lan-
co a nues t ros buques, que h i c i e r o n 
cer tera p u n t e r í a . 
" E la zona occ iden ta l , la c o l u m -
na del general R i q u e l m e v i v a q u e ó 
en Dar R a i d y K a r b a , y p a s ó la no-
che s i n .novedad . 
" L a o p e r a c i ó n i n i c i a d a anteayer 
va l en t amen te , a causa de las d i f i -
F ranc ia en ese pago la ma- cul tades del t e r r e n o . 
" L a co lumna e v a c u ó , l l egando a 
L o m a Verde > L o m a A r t i l l e r a . 
" F u é hos t i l i zad / ) e l se rv ic io de 
p r o t e c c i ó n de la aguada de la posi -
c i ó n de M e r i n o . 
"Fuerzas de l a m e h a l l a destaca-
das en la p o s i c i ó n de L a c o l i acudie-
r o n a l l uga r de l a a g r e s i ó n a l o í r el 
t i r o t e o , y e n c o n t r a r o n una p a r t i d a 
enemiga , con la que sos tuv ie ron fue-
r á p i d a a p l i c a c i ó n do l 
Cuesta , t r a s u d o sobr? e i p r o b l e m a 
de abasto de rfgua de esta c iudad . 
C H Í R Í G O T A S 
Barce lona . 27 de Agos to ' le 1924 . | L o n d r e s "son e l ukase doble del rey pel igrosas con t ingenc ias que iba 
En Barce lona como o todo e l ! D ó l a r y la r e ina E s t e r l i n a " — r e s u l - creando la pos t -guer ra , les e levaron 
m u n d o h i d* m u t í ^ j un i n t e r é s e x - ¡ t a innegab l? que la m é d u l a del i n - a l »jcder eA unos p a í s e s donde por 
t r a o r d i u r i o la Confe renc ia de L o n - j f p r m e y del acuerdo ha debido ser g r a n f o r t u n a r i j e con absoluto c r é -
d r s. no solo por su t r a scenden ta l i necesar iamente el cuant ioso e m p r é s - : d i t o cÁ s is tema p a r l a m e n t a r i o base 
i . i a l i d c d , que puede s e ñ a l a r s e co-! t i t o propues to en f a v o r de A l e - m a n í a ; d e í poder p ú b l i c o , y donde p a r a 
mo la a u r o r a de una n u ó v a era de ! con las cons igu ien tes g a r a n t í a s ex i - c o l m o de ven tu ras abundan los h o m 
paz y de j u s t i H ; i . sino t a m b i é n por cidas por los banqueros , pero nadie bres p o l í t i c o s que Ka.ben respetarse 
i la e j o m n l a r k l a J a d m i r a b l e de los ¡ p o d r á desconocer que prec i samente r e s p e t á n d o l o . 
, p i o c t J i m i e n t c . i que para l l ega r a j de esas mismas g a r a n t í a n h a b í a n d e l Novatos a s í Mac Dona ld como He-
I u n acuerdo se han puesto en e j e r - ¡ d i m a n a r las m u y s ó l i d a s y v a l i o s a s ' r r i o t en achaques g u b e r n a t i v o s , se 
| c i c io como , i n f o r m a d o s en un n o - d e o rden mat r i a l y m o r a l que b a i l e s j u z g ó en u n p r i n c i p i o carentes , 
, ble y l a u d a b l e e s p í r i t u de e i n c e r i - r e p o r t a d o F r a n c i a en pro de la se-j ya que no de r e c t i t u d e i n m e j o r a b l é s 
dad . ' g u r i d a d de sus f ron t e r a s sin ucee- in tenc iones , de aque l l a a u t o r i d a d y 
Q u i z á s por p r i m e r a vez en e l l ^ l d a d de p r o l o n g a r m a y o r t lean po : competenc ia indispensables para en-
. m u n d o se han v i s to ven t a jo samen te Que el e s t r i c t a m e n t e necesario l a f r e n t a r con é x i t o la e m b r o l l a d a »1-
i pospuestas las hab i l idades c á b a l a s , o c u p a c i ó n m i l i t a r de l R h u r . que era ; t u a c i ó n que con respecto a los p r o -
reservas men ta les de l a eil p u n t o m á s espinoso del p r o b l e - ! b lemas de l a pos t -guer ra hab lan i d o 
d i p l o m a c i a c l á s i c a a l a m a . ¡ c r e a n d o sus e<mpingoro tad íos an te -
r e c t i t u d y a la c l a r i d a d d i á f a n a , ! E n r i g o r la s egu r idad de F r a n c i a i ceeo'^eí,• De Q"6 h a b í a n de sa l i r b i e n 
e v v d e n c i á n d c r s e que en asuntos de I no e s t r i b a b a t a n t o en condenar a su l i b r a d o s en t an a r d u a ta rea lo i n -
al a g o t a m i e n t o eco- i s5nuaron ya desde un p r i n c i p i o con 
E L P R O B L E M A D E L A G U A 
Esta manan. ' se e n t r e v i s t a r o n t o n : a r t e r i a s y 
el s e ñ o r Pr .• i ," 'cnfe db l a R e p ú b l i c a ^ ten€)broí ;a 
en la f inca M a r í a . W a j a y . el Secre-
t a r i o de O b . j s P ú b l i c . s . s e ñ o : Ca-
r r e r á y ei M t a l d e M u n i c i p a l , s e ñ o r ' t a (mí lña i m p o r t a n c i a e l m e j o r de los i h i s t ó r i c a r i v a l 
M E V O P R E S U P U E S T O D E 
F R A N C I A 
B l d í a 11 del c o r r i e n t e el Min i s -
t r o de Hac ienda de F r a n c i a n e g ó 
a 39,000 que el Gobierno se p ropus ie ra su-« e T í e feXt':rÍOT ,lega " 
"ub io ran<'Cs oro,^ que a l ba- p r i m i r el aumen to en los impues tos g o " . 
í m i i i ^ . o r r l en t e equ iva le a 1 4 5 ' p a r a n i v e l a r el Presupuesto. Por el N O T I C I A S D E L A Z O N A 
billones de francos p 
í SE L E D E B E 
ancia 
c o i . t r a r i o m a n i f e s t ó qus el ac tua l 
G o b i e r n o s e g u i r í a cobrando el au-
A K R . w c i A m e n t ó del 20 por 100 en los i m -
, i pues tos . 
„ ^ de la ' " i . ^ i ! de.ien por p r é s t a - ! Ese M ' n i s t i w hr .b ía redactado u n 
46 ^ n c o s 0^ernra 15-000 m i l l o n e s ; — 
' u s.a el 40 por 100 i ( C o n t i n u a en la p á g . C U A T R O ) 
A F : 
i TAL 
F E L B T T A C I O N 
M E L I L L A 2 2 . 
E l genera l San ju r jo ha 
O B I E V 
fe l i c i t ado 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a C U A T R O ) 
Si s e ü o r . no he de nega r lo , 
desde hace bastante t i e m p o 
he f o r m r d o de los hombres 
u n pobre y t r i s t e concep to . 
Son, con pocas excepciones, 
cobardes, falsos, p e q u e ñ o s , 
h i p ó c r i t a s ; con los a l tos 
h u m i l d e s , y ha r to groseros 
con los desgraciados . ¿ B u s c a n 
una amis t ad? Desde luego 
es de las que pueden dar les 
p r o t e c c i ó n y v a l i m i e n t o 
sin p e r j u i c i o de apa r t a r se 
a l v e r l a ca lda . Eso 
en l o p r i v a d o , en l o publ ico 
van m á g a l l á s i con e l l o 
sos t ienen el pan que ganan 
de r u i n modo , comet i endo 
toda clase de vi lezas 
y f e l o n í a s . No hay m e d i o 
de que en t i endan , que la v i d a 
es como u n soplo l i g e r o 
de a i r e . Si pasa antes 
e n t r e f lo res l lega l l eno 
de a r o m a s ; si en t re basuras 
de p o d r e d u m b r e . Tenemos 
en nosot ros ambas cosas, 
y s i es a s í ¿ p o r q u é e l c ieno 
ha de i r . a ta r e l p e r f u m e 
de los nobles s en t imien tos , 
de l a honradez , de la sana 
a l e g r í a ? 
Y o no creo 
por las oscuras s e ñ a l e s 
que va presentando e l t i e m p o , 
en reacciones b e n é f i c a s 
y en cr ls i8 de buen a g ü e r o . , 
¡ Q u é v a l L o s hombres m a l d i t o s 
a p l a u d e n a l bel lo sexo 
l o que hacen y lo que i n v e n t a , 
d á n d o l e hermoso p re t ex to 
para que camine s i empre 
h á c i a a t r á s como el c a n g r e j o 
hasta t o p a r de narices 
con el p a r a í s o . Bueno , 
los hombres t i enen l a cu lpa 
de todo , menos 
la de haber nac ido h o m b r e s . , 
por d i s p o s i c i ó n d e l c i e l o . 
C . 
juegps es j u g a r a car tas v is tas . ¡ n ó m l c o , que . d e s p u é s de todo , r e - ! co rd ia l e s en t rev i s t a s , p r e l u d i o 
N o puede dsseonocerse que e l i n - i f i u ( a en menoscabo de la e c o n o m í a d e l b r i l l a n t í s i m o c o r o n a m i e n t o que 
f o r m e Dawes . a fuer de a r b i t r a d o e n i f r a n c ? s a , cuan to en d e s a r m a r l a pa- l i an t en ido en l a Confe renc ia de 
u n m o m e n t o p s i c o l ó g i c o el m á s p r o - j r a hacer impos ib les nuevas a v e n t u - ' Lo<n|dre8- Y cuenta que n i Mac-Do-
p-icio si se t i ene en cuen ta e l estado ¡ r a s b é l i c a s . Y é s t o se ha log rado , en ! n a ld ha sido i n f i e l a los intereses pe-
de a l a r m a y desesperanea que las i p r i m e r t é r m i n o d a n d o c a r á c t e r i n - ' c u l i a T e s de su p a í s , n i H e r r l o t ha 
conHecuencias de la gue r r a , m á s t e - ¡ t e r n a c l o n a l a las func iones de la C o - i al>dicado de una s ó l a de las ga ran -
r r i b l e s que l a g u e r r a m i s m a , i b a n • m i s i ó n francesa de a o n t r o l . opor - t í a s que el t r a t a d o de Versa l les re-
engendrando en el e s p í r i t u de la h u - t u n a m e n t e t r ans f ? r i da s a o t r a C o - i conoce a la n a c i ó n francesa, antes el 
¡ m a n i d a d en te ra , t r a d u c í a f i e l m e n t e 
¡ n n m a g n í f i c o i d e a l . A s í se exp l i ca 
Ique las potencias mas d i r e c t a m e n t e 
m i s i ó n que c o n s t i i u i r á -la Sociedad . c o n t r a r i o ha conseguido hacerlas 
de las Naciones , y en segundo ¡ u g a r i p r á c t i c a s en todo ' lo pos ib l e . Y 
es tablec iendo el a r b i t r a j e , p r i n c i p i o cuenta , a d e m á s , que ambos a la par 
i interesiadas en la pavorosa c u e s t i ó n l nuevo l l a m a d o a sa lva r a l m u n d o de ! han sabido mantenerse d i g n a m e n t e 
í se apresura ram a s u s c r i b i r l o . Pe ro ¡ eventuales c o n f l i c t o s y , en el caso en las al tas regiones de l derecho que 
[quedaba en pie l o m á s d i f í c i l , que presente, h a b r l i l a d o para establecer c o n s t i t u y e n la fuerza m á s p res t i -
, e ra , s i n duda a l g u n a , l a a p l i c a c i ó n i « o n m a y o r ef icac ia que nunoa las giosas de las grandes co lec t iv idades 
c o o r d i n a d a de los pos tu lados del i n - • eanciones a que A l e m a n i a p u d i e r a ' nacionales . 
| fonme. la a r m o n i z a c i ó n de los i n t e - j hacerse acreedora en el caso de i n De l a p r o p i a suer te loe delega-
i reses con t rapues tos , la compensa- c u m p l i m i e n t o de sus c o m p r o m i s o s . ¡ dos a lemanes, a l regresar a su p a í s , 
j c i ó n ponderada de los grandes sa j o t r a cosa no h u b i e r a rea : l i zadü l a ! han podido l levarse con o r g u l l o y 
c r i f i c i o s a e x i g i r por las p e q u e ñ a s , C o u f t r e n c i a de L o n d r e s que l a i r a - ! conf ianza la e f ec t i v idad de una g r a n 
¡ v e n t a j a s a l o g r a r , o como s i d i j é r a - . r i a u t i c i ó n de este p r i n c i p i o , yl l a • l e c c i ó n de democrac ia . En la p r á c t i -
¡niOH. u n c ú m u l o inmenso de p r o b l e - i h ' i n m n i d a d . sedienta de paz y p í o - l e a s incera de este r é g i m e n encon t ra -
| m a s a d i r i m i r a c u a l mas I n t r i n c a - i jrrfcso, d e b e r í a ( p ü e d a r l e e t e r n . . m e n - ' r á la R e p ú b l i c a g e r m á n i c a una s ó -
i d o y p e l i g r o s o . ; t - a g r a d e c i d a . i l i d a base de e s t a b i l i d a d para lo f u -
L a g l o r i a de haber resue l to IOSÍ Pe-io. a lgo m á s debe compu ta r se i t u r o , a s í coono en el l e a í c u m p l i -
p r i n c i p a l e s y de habe r or l l a d o j 3n su ho ja de m é r i t o s y es el p u j a n t e : m i e n t o de l c o m p r o m i s o c o n t r a í d o en 
acer tadaimente todos los res tan tes ! r e n a c i m i e n t o .le la v i r t u a l i d i d J e - 1 c o n t r a r á . a d e m á s , no s ó l o los a l i e n -
, co r responde t a n t o a los r e p r e s e n t a n - ¡ r e g L u t n d e m o c r á t i c o , t a n m a l p a r a - ¡ t o s necesarios pa ra rehacer r ap ida -
| tes de las potencias a l iadas vence- : do a consecuencia de la gue r ra . E n . men te su e c o n o m í a , s ino aque l lo que 
| doras , como a los de legados de l a efe.-.c, c u a l e l no bas ta ra l a i n m o ' m á s debe e s t i m a r todo pueb lo , a l 
n a c i ó n venc ida , y como, f i n a l m e n t e I laciCn de m i l l o n e s d3 v idas h u m a - i g u a l que todo i n d i v i d u o d i g n o , el 
y en g r a n par te a la provechosa in-1 ñ a s y la d e s t r u c c i ó n de i n c a ü o u ' . a b l e s h o n o r de su f i r m a , 
t e r v e n c i ó n de la g r a n R e p ú b l i c a Ñ o r 1 r iquezas , iba c u n d i e n d o do q u i e r a i Es de creer que n i en la G r a n 
¡ t e amer i cana en l a Confe renc ia . T o - í n n a creciente r e a c c i ó n p o l í t i c a q a e : B r e t a ñ a n i en F r a n c i a ha de encon-
jdos a una a l congregrase d i e r o n u n i a c d s -ba una cons ide rab le mengua d e ' t r a r inconven ien tes serios l a ap ro -
i paso seguro a l mani fes ta r se a n i m a - ¡ fé en ¡os grandes p r i n c i p i o s de 11-1 b a c i ó n del a c u e r d o de l a Confe ren -
Idos del f i r m e p r o p ó s i t o de h a c e r ; be r tad h u m a n a , desatando en a ! - ; c i a de L o n d r e s a l ser some t ido a sus 
o b r a e f ec t i va y de proceder en t o - í g r a o s pueblos los h o r r o r o o de ia | respect ivos Pa r l amen tos . E n cam-
! dos sus actos con l a m á s e sc rupu- anarqafa y l l evando a o t ros , miedo i b i o . t a l vez no sucede lo p r o p i o en 
losu l e a l t a d , vue l to s de espaldas a U r . s y sumisos , a acep ta r como ú n i - 1 A l e m a n i a . Pero dadas las disposi-
los rencores d e l pasado y a t o d o ape-j co r ? ined io los den ig ran t e s j m t o j o s clones del pres idente de la R e p ú b l i -
t l t o s u b r e p t i c i o y puestas l a v i r n a j u e l r r d e r p e r s o n a ^ ¡ ca , t oda o p o s i c i ó n i r r e d u c t i b l e ha-
y e l atona en las perspect ivas de u n ¡ A ; - r t u n a d a m e n t e c o n t r a este f e - | b r á de m o t i v a r l a d i s o l u c i ó n del 
•porvenir de paz y d i g n a r e h a b i l i t a - ; n ó m f no de r e t r - g r a d a c i ó n p . i l í t i c a ¡ Redehtaig con l a subs iguiente ape-
c i ó n , cua l s i en l o m á s í n t i m o de su | r eacc iona ron , con p r o v i d e n c i a l o p o r ; l a c i ó n a l s u f r a g i o popula r , que, i n 
conciencia cons ide ra r an que es p r e - j t u t u d a d , las dos naciones o c i d e u - ' d u d a b l e m e n t e , l o g r a r á sobreponerse 
f e r i b l e ganar una paz a ganar u n a ¡ t a l e s de E u r o p a mas poderosas e i n - j a los desvar ios de l c o m u n i s m o y a 
g u e r r a . f l u y e n t e s : la G r a n B r e t a ñ a y F r e n - l a insensatez de u n nacionai l ismo xe 
A haber sabido mantenerse c o n s - | c i a . Los sucesivos t r i u n f o s viecVo-, n ó f o b o , que es, d e s p u é s de todo el 
t a n t e m e n t e en este estado de á n i - j ta les de Mac D o n a l d y de H '< i r iov , ' , que ha l a b r a d o las m á x i m a s desven 
ano se deben i n d u d a b l e m e n t e las , resper t rvos representan tes do .os l a - , t u r a s j^e la n a c i ó n , 
g randes venta jas alcanzadas. A u n b o r L t a s b r i t á n i c o s y de la c o n j u n - ¡ ' 
c u a n d o — c o n f o r m e ha a f i r m a d o c iún i z q u i e r d i s t a francesa v i n i e r o n i A p r o p ó s i t o del s is tema p a r l a m e i 
L l o y d George con frase h a r t o c á u s - ' a « ¡ e s p e j a r la a n w n a z a d o r a cerra-1 t a r i o , " L a Ven de C a t a l u n y a " 
t i ca , - reve ladora de u n m a l r e p r i - ^ ó n -̂ e l a p o l í t i c a europea . I n - o n t r a s , r a i z de las elecciones generales qui : zon 
¡ m i e n d o despecho, lo m i s m o e l i n - tables m o v i m i e n t o s de o p i n i ó n v i - i 
i f o r m e Dawes que e i acuerdo d e l ve, K - n d a m e n t e p reocupada ante l a s ! P81 la p á g . S) , 
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L u g a r de p r o r e t l c i u i a 
VARGAS V I A , APOSTOL DE 
LITERATURA MULATA 
LA 
Si a l g u i e n rae h u b i e r a p regun tado 
q u i é n es e l m á s e sc ruor ac tua l 
de l engua r . -s te l lana . confieso que 
h a b r í a t ea ido que m e d í l a i m u c h o an-
tes de co n t e s t a r . H a b r í a pensado en 
V a l l e I n c l á n , en Blasco I b á ñ e z , en 
Pa lac io V a l d é ? , en E n r i q u e L a r r e t a , 
en A z o r i n , en G ó m e z d<5 b i í - t r n a , en 
D í a z R o d r í g a e / . . en B a r o j a , en Bena-
v e n t ^ en Blanco F o m b o u a , en loa 
Q u i n t e r o , e « L e o p o l d o i nerenes, en 
P é r e z de AyaJa. en E u g e n i o d 'Ors . en 
U n a m u n o , en L ó p e z P rudenc io , en 
V e n t u r a G a r c í a C a l d e r ó n , en los san-
tos de m i d e i t o l o n persona l , en f i n . 
y has ta en o í r o s que, s in ser lo me pa-
recen d ignos (ie que el p ú b l i c o c u l t o 
loa a d m i r e . A s í , p o r e j emplo , R i ca r -
do L e ó n no es de los de t a i r e ino . Y o 
h a b r í a pensado, s in embargo , en R i -
cardo L e ó n , como en todos los que 
sobresalen, en todos los que t i enen 
u;:. e s t i l o , u u u.1.ma, u n t e m p e r a m e n -
t o . E l ú n i c o ce q u i e n nunca , n i por 
b r o m a , ce h u b i e r a o c u r r i d o a m í 
pensar es en Vargas V i l a . N I a m i . n i 
i n a d i e . . . Porque Vargac V i l a se ha-
l l a , ecl c a s t t í i i p n o , en una pos tu r a 
auAloga a l a que, en f r a . c é s , reser-
vaba Jules L e m a l t r e a Geu.rges O h n e t 
a l dec i r que estaba hu r s les l e t t r e s . 
N o hay nada t a n c o n t r a r i a a l a í n -
dole de tíue^.ras l e t r a s , y Lasta de 
Itus l e t r a s e ü g e i e r a l , en efe.-to, como 
los l i b r o s da ese s e ñ o r . Pero esto 
no i m p o r t a . A u n e s t án ; ! . ) f u t r a de 
l a l i t e r a t u r a . V a r g a s V i l a e t , s e g ú n 
su p r o p i o c r i l d r í o , el m á s g rande es-
c r i t o r de l engua e s p a ñ o l a i Q u é d i -
g o ! Es el ú n i c o . . . ¿ Q u i é n ruede s i -
q u i e r a c a l o f r í e d e s p u é s de é l ? E n 
l a A m é n c a e s p a ñ o l a , r a d i e . . . Es 
é l m i s m o qu ien lo asegura. Y agre-
g a : 
" E n L- .pañ ' i n o h a y nada que m e . 
ro/.cu la pena : t o d o a l l í ct> m o r r a l l a 
l i t r r a r i a . " 
L o t r i s l » .CH que este . e ñ o r hab la 
asi en los t e v r j s de las . '.r.dades de 
A m é r i c a . Cu-r to que los iti,.v t c í ñ a -
les s ó l o vau a o i r l o pa a r e í r s e de 
é l . Peno ¡a ; ' í c u c , a l r d ^ ' a por ei 
r u i d o que a- ?;.n las c o n U r e v e í a s de 
ose v l a j a n t j v^u ldoeo , c . . u , i r a sus 
l i b r o s . . t Y qu ' i l i b r o s . . . ! Todo en 
e l los e s t á neJho h á b i l m c n í e , pacien-
temente , ¿ a r a h a i a g a r fi gus to de 
lea que apcuas r aben l ee r . Nada de 
s i n t a x i s . . . Ei.o se quedo pa ra loe 
r e t r ó g r a d o ^ env i iec ido iá por la r e t ó -
r i c a a c a a é m i c a . . . Nad i de o r t o -
g r a f í a . . . H a y que e s c n L i r , como 
M a r i n ^ j t t i , GÍ4 v e r s í c u l o s b í b l i c o s c o n 
una pun tu ' i ? "cu f a n t á s t l ' a . r^on ma-
y ú s c u l a s en lo^ ad je t ivos , con a p ó s -
t r o f o s a l a f r ancesa . . . 
Persons lmer . te , confi#)SO que nada 
me d i v i e r t e t a n t o como c ¿ t c c l o w n 
ves t ido de Eccqu ie l , quo l o g r a , ha-
b l a n d o de SU3 p rop ia s grandezas , 
p r o d u c i r efectos c ó m i c o ^ djgi/os de 
i n s p i r a r uma comedia a M u ñ o z Se-
ca . E n B a r r a n a u i l l a , ú:*.:ma e tapa 
de su j i r a poi- las costas 03 A m é r i c a , 
ha d icha , seg i u se lee en c ' D i a r i o 
de P a n a m á " del 20 de J u l i o : 
" M i » l i b r o s son l e í d o s en todo el 
m u n d o . No soy, como se ha asegu-
rado , uní e sep to r pa ra los bajos f o n -
dos sociales . Es c l a ro que el pueblo 
me ama ' r o r - i u e yo les h i l i c h o l a 
ve rdad a los t i r a n o s , po rque me ha 
m a n t e n i d o s iempre derecho, como e l 
asta de una b a n d e r a . Pero yo no 
soy u n e sc r i t o r p a r a l a m u c h e d u m -
b r e . — B a s t a r í a , p a r a c o m p r e n d e r l o , 
e l e j e m p l o de m i v i d a . Y o soy el 
g r a n s o l i t a r i o . H e f u l m i n a d o desde 
e l S i n a í , s in ba j a r adonde e s t á n las 
t i endas de l p u e b l o . Desde a l l í he 
d i cho m i v e r d a d , he g r i t a d o m i *'er-
h o . 
" M i gen io , como u n g r a n r í o , se 
d i v i d e en t res g randes brazos que 
Tan a f ecunda r d i s t i n t a © zonas de l a 
i n t e l i g e n c i a . E s t á n m i s novelas , m i 
o b r a h i s t ó r i c a y m i o b r a de pensa-
xnien(to; es d a d r , f i l o s ó f i c a . Las t res 
aon como las caras de una p i r á m i -
des que , d i v e i t a e en t r e s í , f o r m a n 
e n c o n j u n t o e l m o n u m e n t o . E n t r e 
m i s novelas , la que m á s é x i t o ha te-
n i d o es I b i s . 
" E n R í o d j J ane i ro , a l i r a f i r -
m a r en e l Banco de l a P l a t a u n che-
que , e l emp leado que v i ó e s t ampar 
m i f i r m a a l d o r s o ' d e l papel , l a n z ó de 
p r o n t o u n a e x c l a m a c i ó n de asom-
b r o : ¡ E s us ted V a r g a s V i l a ! — S e r v i -
do r .—Pues seo:! que hace unos q u i n -
ce d í a s se s u i c i d ó u n a sob r ina m í a 
en c u y a mesa de r.pche se h a l l a b a 
I b i s con una a n o t a c i ó n m a r g i n a l c-n 
l a que aseguraba ser su l i b r o e l 
responsable do t a m a ñ a desgrac ia . . . " 
¿ C r e é i s que este s u i c i d i o c a u s ó eq 
e l a l m a del m á s g r a n esc r i to r «1c 
n u e s t r a l e n g u a una i m p r e s i ó n peno-
sa? N a d a do eso. E l e s t á a cos tum-
b rado a l ú e sus lec tores se m u e -
r a n . . . ¿ D e t ' s a . . . ? N o . O í d l o ha-
b l a r de su genio f a t a l : 
ABELARDO TOÜS 
T E L E F O N O 51-395.";.—CUBA No Eü 
M á q u i n a s de Sumar . C a l c i n a r • 
E i c r l b i r , A l q u i l e r e s , V e n t a i a p í a -
c o i . 
Todos los t r aba jos son g a r a n t l -
eados. Le pres to una m á q u i n a m i e n -
t ras le a r r e g l o l a saya. 
| " M u c h o s rr ;os de é s t o s puedo re-
f e r i r l e s . Las v . c t lmag por mis l i b r ea 
¡ p a s a n ya .le t : e i i : i t a . E n t r e é s t a s 
puedo con t a r c1 caso de dos agentes 
de P o l i c í a suiVidas en P a n a m á , >' 
a quienes se e n c o n t r ó e:i- el b o l -
i s i l l o sendos ^empIareG d é I b i s . ¿ Q u é 
] cu lpa t iene uno? ¿ P u e d e ¡ m p u t á r s e -
i nos a m í y a D ' A n n u n z i o el haber 
I desatado 11 ^a ve rdade ra f iebre de 
i su ic id ios? I m p o s i b l e , y m á s si se t i c -
j ne en ouenta que yo no escr ibo para 
' c i p ú b l i c o . A-'Les b ien , lo desprecio. 
; De lan te de la^ c u a r t i l l a s m i ú n i ^ a 
: p r e o c u p a c i ó n t : c o n t r a r i a r l o . De a h í 
I que yo haya i n v e n t a d o esa mane ra 
' a r b i t r a r i a . de . . t f . c r ib i r , y que se pa-
rece t a n t o at l engua je t e l e f ó n i c o : 
O h : S í : Va : Pe ro : B i e n : M á s : I : 
s i s tema que n i é p e r m i t e l l ena r có -
1 raodamente r . ' a p á g i n a con el con-
' t e i í d o de u n p á n a f o . Que r ab i en las 
i a c a d é m i c o s . Si yo q u i s i e r a ser u n 
i c l á s l c o , lo ae/fa. Nada t a n ' f á c i l co-
m o el p e n o d t r e d o n d o . " 
i ü n r e p ó r t e r , que f i r m a Rafael M u -
' ya , p r e g u n t ó al Maes t ro , d e s p u é s de 
. o i r estas conf idenc ias : , 
— ¿ Y desde c u á n d o dscribe usted 
de t a l manera? 
A lo que e? .Maestro coi t e s t ó l e : 
—Desde qup c o m p r e n d í que iba 
. pa ra c l á s i c o : a d e m á ? . creo ser entre 
; los er icr i lores de hab la e s p a ñ o l a el 
• que m á s ha e n r i q u e c i d o e l i d i o m a . 
; Y o he s i Jo un m a g n í f i c o p i r a t a . H e 
_ t omado -palab'-as y expresiones de to-
1 das las lenguas m u e r t a s y v ivas pa-
¡ r a l l eva r l a s a l i d i o m a nues t ro , como 
I el mosap-a que recoge todas las pie-
' dras para 10; m a r n i a r a v i l l a s muh 
1 t l c o l o r e s . He creado, en c i e r to mo-
| do, ui,1 lenguaje c o s m o p o l i t a , u n 
¡ i d i o m a i n t e r n a c i o n a l " . . . 
Todo, esto e-: c ó m i c o ; l o d o esto ha-
I ce r c i r baste a los es tud ian tes de 
B a r r a n q u i l l a ; todo esto se h a l l a fne-
' r a de l a l i t e r a t u r a , en loo confines 
' c o n t r a d i c t o r l o c f-i\ apa r i enc ia y en 
: el fondo fre " e n t e m e n t e so l ida r ios , 
| del comerc io y de l a l o c u r a , de la 
• h a b i l i d a d y dei d e . i r i o . de l i n t e r é s 
j y de la j a c t a n c i a . Pero esto s i rve , 
i d e s g r a c i a d a a i t n t e , pa ra c rear o, me-
! j o r d i cho , para m a n t e n e r v i v o , u m 
I especie de i n t t l e c t u a l l s m o m u l a t o en 
[ l a s costas de A m é r i c a , donde m á s 
j hab i t an t e s de sangre mezc lada exis-
t en . Los mest izos que h a n l i den tado 
el I d i o m a c r i o l l o , se s ien ten halaga-
dos a l o i r n r . ' ú i c a r c o n t r i la pureza 
j de la U n g i i V r á s t é l l a n a "y p a l p i t a n , 
¿ l l e . q G s , de ih ' s 'ones , pensando ciué. 
I gracias á f ñ u e v ó * M é S í a s r p ó d ñ m Nifñ 
| e s tud ia r g r a ^ r i á t i c a , e s c r i b i r l i b r o s 
• que hagan suic idarse a las n i ñ a s sen-1 s i t lvas y a ÍL¡S gendarmes r o m á n t i -
1 eos. Er.; vano les c r í t i c o s serios d l -
1 cen a esos descar r i ados : 
— N o t a d que V a r g a s V i l a no ins -
j p i r a m á s que sonrisas i r ó n i c a s en los 
cent ros de la g r a n c u l t u r a hispano-
I a m e r i c a n a . •• ' : <••'• 
E l l o s c o m s s t a n - t í i t a n d t ) - l a s inveie-
I t ivas de l Maeot ro c o n t r a l a A r g e n -
| t i n a que es u n des ie r to i n t e l e c t u a l , 
¡ y c o n t r a E s p a ñ a , que es u n pue-
j b ' o de morr . ' iPa l i t e r a r i a . Porque 
(es te h o m h i e de negocios salje 
i m u y b ien a n a t e m a t i z a r a los que lo 
; d e s d e ñ a n y ^ i o r i f i e a r a los que lo to-
man en f e n o . H a b l a d l e de P a n a m á , 
hab l ad l e de Saban i l l a , hab l ad l e de l a 
| G u a i r a , hau la ' i : e de B a r r a n q u i l l a , ha-
I b l ad le de Managua , h a b l a d l e de Co-
! l ó n , esos s í que s o n luga res en los 
j que hay ma j a v e n t u d "que se l evan-
( ta , una j u v e n t u d que no e s t á enve-
; nenada y o r e! cas t i c i smo , u rü , j u -
i v e n t u d que desnrecla la p rosod ia re-
t r ó g r a d a y i 1 o r t o g r a f í a c l e r i c a l ; 
u n a j u v e p t u d que desprec ia a l a 
v i e j a E s p a ñ a a p o l i l l a d a y que l l eva 
en su sangre ios g é r m e n e s de l genio 
i n d ó m i t o de l p o r v e r ^ r : . . 
Es v e r d a d e r a m e n t e c loÁVhesco. . . 
Y n o t a d quo .yo soy de los que me-
i nos t i enen que quejarse l i t e r a r i a -
; men te del ve r ' j o a p o c a l í p t i c o de este 
v i a j a n t e en "Jatmos. H a b l a n d o de 
m í , acaba de deci r le , a u n r e p ó r t e r : 
. " S u t a l e n t o e ol f u l g o r d<> una l u -
j c i c i n u g a cuyo r a d i o só.'.o a lcanza a 
; i l u m i n a r l a c o r o l a de u n a rosa" . E n 
¡ s u s lab ios , s i e m p r e l lenos de lo que 
! T a i l h a d e l l a m a b a l a u o u r r i t u r e d 'K-
zechle l , tale:; pa labras : r e s u l t a n u n 
i g r a n e log io . : Q u é Dios se lo pa-
'< gue! . . . Pero esto no me i m p i d e 
1 pensar que s n los esc r i to res como 
' é l , h i j o s bas ta rdos de M o n t a l v o y 
I de S a r m i e n t o , adu ladores de la ple-
¡ be s e m i a l r i o a n a y s e m l i n d i a de l 11-
t o r a l t ó r r i d o , los que en A m é r i c a , 
, s i r v i é n d o t e de u n l engua je s i b i l i n o y 
c ó m i c o . r u l r i A a n ey las masas igno -
, ran tes de las l eg iones menos ad.elan-
1 ta das, el v i e j o a n t l c s p a ñ o l i s m o l i t e -
I r a r i o , que ya en la A r g e n t i i p i , en 
1 C h i l e , en el P e r ú , e t i el U r u g u a y , en 
' G u a t e m a l a , .^u C o l o m b i a , no existe 
i s ino como u - v e r d o de l a é p o c a de 
las guer ras do i n d e p e n d e n c i a . Y a l 
; d a r m e cuenta de e l l o , ¿ e n g o , por 
¡ f u e r z a , que dec i rme que la obra de 
I Vargas V i } a no es ú n i c a m e n t e una 
: o b r a bufa , t i n o t a m b i é n u i l i o b r a 
; nefasta, q u ^ exp lo t a , con f ines ed i to -
A l g a r r o b o s 
B a y a m o . 
B o l o n d r o n . . . . . ' . . . 
C a b a i g u á n . . 
C a i b a r i é n . . . . . . . . 
C a m a g ü e y . . ^ > . . . . 
C a m a j u a n í 
C á r d e n a s . . . . . . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cienfuegos 
C i í u e n t e s 
C o n s o l a c r ' í l ael Sur . . 
C o r t é s 
C u m a n a y a g u a 
t ' h u c h o Placer 
E n c r u c i j a d a . . . . 
Espe ranza . . . . . . : 
F a l c ó n . '. 
F a l l a . . _ .- . 1 . . . ' 
F o m e n t o 
F u e y o , . . . . . . . . . 
Ga la f re . . 
Guane . . . . . . . . . 
Guayos 
H e r r a d u r a 
ifcla de P inos . . . . 
J a t i b o n i c o 
J i co tea 
JoveJlanos . 
L a j a s . . . . . . . . . . . 
Las Ovas 
M a j a g u a 
M á x i m o 
Mendoza 
M o r ó n 
Pa lac ios 
1 aso Real 
P i n a r de l R í o 
Placetas * v . 
Pue r t a de Golpe . . . . 
Q u i n t a . . . . . . . . . 
Remedios 
R í o Feo 
San Diego de l V a l l e . 
Sanc t i S p í r i t u s . . . . , 
Sagua la c i a n d o . . . . 
San J u a n y M a r t í n e z . 
San L u i s . . . . > t . . 
S á b a l o 
Santa C l a r a . . . . . . 
Sop impa 
Taco Taco . . . . . . . 
Taguasco . . • 
U n i ó n 
Vega de P a l m a . . . . 
V i o l e t a 
V u e l t a s , 
Zaza de l Med io . . . . 
Z u l u e t a ; . , 
Vega A l t a . . , . . . 
To ta les .' .* . . . 
T o t a l de V u e l t a Aba jo 
" S e m i V u e l t a 
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ESPAÑA INTEGRAL 
l \ A A C A D E M I A N O C T U R N A P A -
R A L A S S O C I A S . — A K I T M K T I C A 
M E R C A N T I L , G R A M A T I C A ( A S T I -
L L A N A , M i ; < A N O G R A F I A . T A Q U I -
G R A F I A , F / I V . — O T R O S U R O V U C -
T O S D E ] . \ A S O C I A C I O N 
E s c r i b i r , sobre u n m i s m o t e m a , 
fe|B cosa q u e no s i e m p r e a g r a d a a l 
j l ec to r . 
Pe ro c u a n d o ese t e m a es de i n t e -
r é s , no q u e d a m á s r e m e d i o a l p e r l o -
; d i s ta que i n s i s t i r sobre é l . 
I Y de " E s p a ñ a I n t e g r a l " hemos de 
e sc r ib i r n u e v a m e n t e , p o r q u e a s í lo 
r e q u i e r e n l a á c i r c u n s t a n c i a s . L o s 
g randes p royec tos que a b r i g a l a A s o -
c i a c i ó n , y de los que n a d a o poco 
se ha t r a t a d o has ta a h o r a , es ne-
cesario d a r l o s a conecer en t o d a su 
i a t e n s i d a d . 
N o s o t r o s , a l t r a e r l o s a estas co-
l u m n a s , n o hacemos m á s que c u m -
p l i r c o n n u e s t r o deber . 
E l d ebe r de l a g r a t i t u d , que a 
ocupa rnos de l a A s o c i a c i ó n nos o b l i -
ga, y e l debe r de d a r a conocer a 
los l e c to r e s t odo a q u e l l o que, p o r 
ser de su i n t e r é s , p u e s t o que en su 
benef ic io r e d u n d a , no- debe d e j a r , e l 
p e r i o d i s t a que t i e n e n o t i c i a s de e l l o , 
de d a r l o a l a p u b l i c i d a d i n m e d i a t a -
n e n t e . 
Y , s o b r e estos dos deberes , el de-
ber que t e n e m o s t odos de cooperar , 
a m e d i d a de nues t r a s fuerzas , a t o -
da o b r a b u e n a que de i n i c i a r o fo 
m e n t a r se t r a t o . 
V o l v i e n d o a l a s u n t o : " E s p a ñ a I n -
t e g r a l " , l á A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a Es-
p a ñ o l a , que l e v a n t a r a su p e n d ó n en 
este s i g l o , en que e l " d o l c e f a r n i e n -
t e " parece habe r hecho presa de los 
que m á s a c t i v o s e l e m e n t o s de l a Re-
P g l ó n C a t ó l i c a , d e b i e r a n de ser, se 
ha p r o p u e s t o , en t o d o l o que queda 
de a ñ o , r e a l i z a r t a n g r a n d e s cosas 
que, s i de corazones dec id idos , n o -
bles y v a l i e n t e s no se t r a t a r a , m u -
c h í s i m o d u d a r í a m o s de que las p u -
d i e r a n l l e y a r a cabo. 
Pe ro e l l a s se v e r á n r ea l i zadas . Es -
to y m u c h o m á s h a n de a l canza r en 
l a v i d a los que , s i n i n t e r é s m e z q u i -
no de n i n g u n a clase, l u c h a n , s e g ú n 
lo ha hecho , cons ignar , en su l e m a : 
por su D i o s y po r su p a t r i a . 
F i g u r a de loa p r i m e r o s , en t r e los 
p royec tos p o r " E s p a ñ a I n t e g r a l " a l i -
men tados , e l de a d m i t i r socias en su 
seno. 
Es d e c i r , ésco no es y a u n p r o -
yec to ; es u n a h e r m o s a r e a l i d a d . M á s 
de t r e i n t a socia;: se h a n i i d h c r ' i - , 
apenas c o m u n i c a d o de p a l a b r a , a l -
gunas personas , el a c u e r d o t o m a d o 
por l a J u n t a de a ñ a d i r es ta c l á u s u l a 
a l R e g l a m e n t o . 
. L a s asociadas , p o r e l m o m e n t o , no 
o b t e n d r á n o t r o s b e n e f i c i o s que los 
de p a r t i c i p a r , en c a l i d a d do ta les , 
de las f i e s t a s c u l t u r a l e s , etc., que 
la A s o c i a c i ó n o r g a n i z a . 
M á s a d e l a n t e s e r á o t r a cosa. 
E n su l o c a l soc ia l , t a l vez uno 
nuevo, en m u y c é n t r i c a c a l l e de es-
R E M I N I S C E N C T T s 
N o soy e n l a a c t u a l i d a d a f i c i o n a - 1 b o n i t o y 
rezca; 
d o a l r a d i o n i a nada que se Je p a - ' Pues ' b i í n ^ í l l l i ^ 0 " sPort 
a; y d i g o en l a " a j e t u a l i d a d " j apa ra t i co " d e ' g a l e n . - iuat0'a 
rque lo f u i en una é p o c a , en aque j t a m b i é n a lgo n * (y ^ U é n l 
Ua buena é p o c a del r a d i o en que es- i f u i s igu iendo r m 0 ^ 6 * 1 * * * » » » ! ^ 
caseaban las estaciones t r a&miso ra s j i nc iden tes de ^ ^ roUM^0' 
y h a b í a m u y buena m ú s i c a . . . Pero acon t ec imien to PI- ^ ^ t & o t L 0 * 
ese t i e m p o ya p a s ó . P o r u n lado las i v imient .os , v a r i n / L 1 ? l e r o P o c o T ^ 
i n t e r f e r e n c i a s , por o t r o el M o r r o y chazo de W U ^ L ^ :ehes' u a " ^ 
p o r o t r o l a m ú s i c a m a l a y las v o - | F i r p o , luego o t r n 1 LA 
c&s 'Peores, e m p e c é a sudar Ja g o t a q u i j a d a de W.HIa 
g o r d a y a t e m e r l e c o a n » u n conde- | de t r o m p a d a s \ 
nado a da h o r a de l a s l n t o a l z a c i ó n . v r , ™« „ —^aua 
E n f i n , que se m e a g o t ó l a poca pa- lea 1 4 G o n c e s deT." 
c i enc i a que t e n i a y s in m á s n i m á s 1 ] ^ , lrVO y B 9 m ^ y q J i . K ^ ' 
a c a b é -poi; m a n d a r e l r a d i o a l " idean" i "p r Pn 01r Por radio. a u ^ „ biíí 
y ail lá que se l a s e n t i e n d a n o t r o s . \ ca&f d,0 UDa í ami l i a n? ^ 
_. , 1 n í a u n soberbio "XT. lúe te_ 
Sin e m b a r g o , como nada es p e r - ¡ t r e los presente w •gnavox^ 
d u r a b l e en este m u n d o , d í a s a t r á s , ¡ de esos -'que t ienen . Un 
a l h es taba yo como en mis buenos j c a m o l a t i n o t e n í a s L n ^ ^ ^ i 1 
t i e m p o s d e s e m p o l v a n d o m i a p a r a t i - ' p o . Cuando o v í «, P tla8 P<» Hr 
co de ga l ena y t r a t a n d o de r o b a r l e j c a m p e ó n fuera de L f 1 ' , lleTó 
a l a i r e sus del ic iosos m u r m u l l o s " , " o l é " c l á s i c o que nn r S f - J a B l 6 H 
\ a l a v e r d a d que e l caso n o era pa- p o r BU e s - n o n t a n l ^ L h . ldaré ) v 2 
cam 
la 1 
r su pontaneidaid v'"ír',;: • ' ^ 
r a menos se t r a t a b a de a lgo t r ans - que H o r ó de a-leJría y ha8U «1 
cendenta i l : d e la pelea de F I r p o v d i e r o n l a no t i c i a ri Pero cu»0(lo i 
de W i l l s . Es-toy seguro que muchos l i a h a b í a cobrado en b S ü í L 0 ! 0tro « 
camo y o . que t e n í a n o l v i d a d o el a r - , ri6nSe ustedes de L T S / 0 ^ -
t e fac to ue recoger ondas lo sacaron ¡ que el andalluz i < * * ^ 
es-e d í a y 10 pus i e ron en func iones . " V i r g e n de l a M a - a r e n i ^ 
Se d i r á con esto que soy u n dec id ido te yebo l a velas que fe V V J ^ r 
f-.:natrco de l p u g i I i 9 m o . . . pero , no a h c r a te t iene que q u e L 
s e ñ o r , r en i ego del boxeo y de t o - — - Meaar 
do .0 que s i g n i f i q u e e s t r o p e a d u r a ; 
m i i n t e r é s en segu i r paso a paso 
: ¡ H a dao ca p a t é a d e ^ 
ese a n i m a l . . , " 
E n la presente, a iu / ía - r 
aque l e n c u e n t r o de u n t o r o sa lvaje p r e l i m i n a r e s yo no D0I 
g a n a r a - i t o r o ¿ P o r q u é esto ú l t i - j y ¡ o h l " ^ ^ T ó n "m^íilvu; 
mo. S e n c i d a m e n t e porque soy l á t i r o , poner a F i r p o hor izonua ' 0 
y , noy a l a v e r d a d se han puesto , . ^ " ^ n . . . 
las c o i a s . . . ( y bas ta ) que es u u L ^ J l ^ 1 ^ ^ 1 1 6 " ^ « t í » en 
g r a n h o n o r t ene r una " b e s t i a " de ^ < ! m ^ í t 0 1 e n , Jersey' ^ ^ < 
esas ^ l a f a m i l i a . Y a v e r á n u s t é - 1 81 cla'mor&0 ^ e«as U 
de^ o a m o d e n t r o de poco u n a p e r - i ' 0 r&°na3 ^ue. Pr£sen<:iabaQ ¿1 
sona q u e r i e n d o a c u m u l a r t í t u l o s de1 ^ 1 I,0- lCll&nt°:s l la 'brán dicho 
s u f i c i e n c i a p a r a consegu i r u n ' eqn- ^ f . ^ 1 1 1 6 1 1 ^ . 1 1 ^ de júbilo: 
pleo de sesenta pesos, d i r á m u y X T \ * m & á i * t a : f ^ l 'abráa 
n o : " Y b i e n . . . como que procedo < « n naturalmep 
de u n a f a m i l i a i l u s t r e . 1 . , f i g ú r e s e L ^ ^ ^ l f f t u e ^ 3 "he 
us ted que m i abue lo e ra nada me- ? ' Pe ro «1 to ro se levantó y 
nos que boxeado r . " p6lea ™ ^ ™ o d ^ enioncng 
Pe ro en e l fondo , r e p i t o , no melf f ra ,?( l6S tlan<5es: muchos 
a g r a d a en l o mas m í n i m o c o n t e m - l 0 3 / / e S t r ! ^ e o ' 3 y ^ sos r e s t r e g u e o s í v poco 
p i a r a dos semejantes m í o s ( a h o r a * U é b n t } ^ e ^ V*™ que e 
m e r e f i e r o a h o m b r e s ) en t r a r s e c o - i ™1C0 0 f3-1161^ «a t . s f echo ; aq 
m o salvajes de l a é p o c a p a l e o l í t i c a ^ ^ l : a j f f r j ^ r ! ^ • ^ f l n l e i0 
r o m p e r s e las nar ices , los o jos , l a 
boca, pomerse t i n t o s en sangre co-
m o u n e n t o m a t a d o y s e g u i r dale 
que te da como s i nada has ta caer 
u n o de e l los con l a q u i j a d a p a r t í - i ; i e i ™ r a r a Q t en Imf que el " 
d a . . . o q u i z á s e i a l m a . Y e l o t r o | í ^ u J L l 1 . í ™ ^ ? ™ * : ' J 
t a n f r e sco . . . 
¡ V a y a con esta p e q u e ñ a disAraic-
c i ó n que nos gas tamos do vez en 
c u a n d o ! Y o a l a v e r d a d no me ex-
p l i c o como nuesitros grandes amigos 
los n o r t e a m e r i c a n o s d icen h o r r o r e s 
de las " c o r r í a s " de to ros y de 
peleas de gaLlos, po rque — s e g ú n 
ellos—(amibas cosas e s t á n en p u g n a 
Ccm los ip r inc ip los mas r u d i m e n t a -
r i o s de h n i m a n i d a d ; y yo m e p r e g u n -
. t o ¿ c u á n t o no pugna mas con ese 
¡ t a c a p i t a l que se h a de i n s t a l a r , 1 i p r i n c i p i y i a incha del boxeo? E n 
¡ l a s asociadas p o d r á n a s i s t i r a las los. to ros son lo ros - . y en los ga l los 
j clases n o c t u r n a s qae, e n benef ic io • son ga l lo s los que s u f r e n , pero en 
dé. e l las , g r a t u i t a m e n t e se los ha d e ' 
q u e n a era que se golpearan con bru-
t a l i d a d i n a u d i t a , qua se panieraa 
e! .pecho a mandarr iazos , qin se 
despedazaran, que se mataran 
u e m o s t r a r á n en f i n que el uno tra 
a eso 
ie l l a m a n "p rog re so" y a eeo le en-
c u e n t r a n mas humanidad y mas ar-
te que a una c o r r i d a de toros cu 'p 
no es v í c t i m a mas que el aniaa; 
(y ra ras veces el t o r e ro ) a ana o-
t r i d a de t o r o s plena de pases i \ -
j , " ' ^ i gan teJ , con t o r e ros de reluciei i»! 
5 r n i f o r m e s y con una plaza l h : 
: r i u j e r c á con sus mant i l l as , coa su 
peiuctas y c o n eus c l a v e l e s . , , 
Pero cada uno in te rpre ta !a lej 
a su m a n a r a ; y yo no hd¿o un-
que -ios d e m á s , esto es: ínterpretar-
l a t a m b i é n a m i modo de vei- y J.r 
m i o p i n i ó n ( a pesar de qu? nadií 
A L M A N A Q U E H I S P A N O . 
A M E R I C A N O P A R A 1 9 2 5 
N O T A S D E L C E R R O 
dar . 
A r i t m é t i c a , M e c a n o g r a f í a , T a q u i -
e l boxeo son hombres . Si es v e r d a d l ^ e Ia ,,a vediio) cou t rana a uu 
que s u f r i m o s a l ver m o r i r a u n cuer ; vemiuioescenclas de la edad de plt-
aufero o a u n p l u m í f e r o ¿ c u á n t o i d r a . Y conste que la doj^ con mi 
g r a f í a y C o n t a b i l i d a d C o m e r c i a l , son i no mas s u f r i r o m o s a l ve r a u n o de ¡ "Po l l lUco" de miedo . . . no u n 
tos p u n t o s p r i n c i p a l e s q u e se h a n ' n u e s t r a I d é n t i c a c o f c t i t u c i ó n h e c h o . ser que a l g ú n m u l o como t i 
de e n s e ñ a r . ¡ u n b u l t o s a n g r i e n t a t amba lea r se i anda luz de m i cuento si 
A é s t o debe i 
^dos estos 
c iada A c t i v í 
no es m á s 
mensua les . 
? c 
r í a l e s , los i e n í i m i e n t o s 
blcr, de c i e r t í . 5 p lebes . 
menos 
E . G ó m e z C A R R I L L O . 
P a r í s , A g o t o . 
[ A p a d e C o l o n i a P P M D A : : : : : : c o n las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas::: 
EXQUIMU PAR* fl BAS) T U PAÑUE10 
De «MU: DROGUERIA IOHÜSON. Pl MARGAU, W m . 36, ciiíisa 1 Apat 
i 
Acauamos de recibir el nuevo 
Almanaque Hispano Ameri-
cano, que como en años ante-
riores constituye una verda-
dera antología de escritores f 
Iiispano - anierlcanos, . con-
teniendo cuentos, novelas, 
poesías, etc. de los mejore» 
autpres. 
E n cuanto'a la ilustración grá-
fica; «íiada.. déja |(ft¡ desear, 
pues, .en .él se encuentran in-
finidad de retratos y fotogra-
f ías de los edificios.y lugares 
mas principales de las Re-
públicas Hispano America-
nas. Con respecto a Cuba 
trae la fotografía de la reina 
del carnaval de 1923 de Ma-
druga. Kl pa l í e lo presiden-
cial de la Habana; Paseo da : * ' 
3Jartf y estatua de Céspedes, 
en la Habana; la Lonja del 
Comercio, en la Habana; K s -
•tación terminal, en la Haba-
na y una residencia del Veda- ' 
do, en la Habana. 
Precio del ejemplar en TÚ*-
t i r a cubierta en colorea . . S 0.50 
ITZiTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
E l . CAMINO D E L A P R O S -
P E R I D A D . — Ultima obra d© 
0 . S. Marden que trata, de 
la conducta mas a propósito 
para hermanar los intereses 
materiales con los morales 
de', ser humano durante su 
paso por el mundo. 
E s t a obra constituye el tomo 
X X X del ilustre escritor, 
con el ^ue queda completa la 
colección de todas sus obras, 
que tanto beneficio han he- * 
''ho a la humanidad y sobre 
todo a la juventud. 
1 tomo encuadernado en tela 
O B R A S C O M P L E T A S D E L 
P R O F E S O R F R E U D . —To-
mo V I I . L a interpretación de 
los sueño». Volúmen I I . Con 
tiene: Ps icología de los pro-
«•esos pnlricos. Traducción 
directa de la sépt ima edición 
alemana, por L u i s López B a -
llesteros. 
1 tomo en 4o.' rúst ica . . 
E L G R A N C A P I T A N GONZA-
L O D E C O R D O B A . — Rela-
ción de sus gloriosos he-
chos narrados a los niños por 
el P . Celso García. 
1 tomo lujosamente encuader-
1. sdo en tela con planchas y 
profusamente ilustrado 
S E B A S T I A N D E E L C A N O . — 
Relación de sus principales 
viajes alrededor del mundo 
siguiendo el curso del sol. 
narrados a los niños por el 
P . Celso García. 
1 tomo lujosamente cncuader-
r.ado en tela con planchas y 
profusamente Ilustrado. 
M A T I L D E A L A N I C . — Erro-
res del corazón. Novela. Co-
lección " L a Novela Rosa". 
t tomo r ú s t i c a . . 
M . MAR V A N . — Alrededor de 
vna herencia. Novela. 
1 tomo 'encuadernado . . . . 
B A R O N E S A D E O R C T — E l ni-
do del gav i lán . Novela. 1 
tomo encuadernado. 
M A R C E E P R E V O S T . — Ult i -
mas cartas de mujeres. l 
temo rúst ica 
R U B E N D A R I O . — Epís to las y 
poemas. Colección de sus 
ebraa completas. Volúmen 
V I I . 1 tomo rústica . . 
R . B L A N C O F O M B O N A . — 
L a espada de Samuray. Co-
lección de estudios america-
nistas en los que se desarro-
llan temas de gran in terés . 
1 tomo en rú.stlca 
B E N I T O L Y N C H E l inglés 
de los nuesos. Novela. Co 
"ecclón contemporánea Calpe. 
1 tomo rústica . . . 
RAMON P E R E Z D E A T A L A . 
E l sendero andante. Poemas 
1 tomo rústica 
E M I L I O C A R R E R E . — E l Oto-
fio dorado. Poes ías , 1 tomo 
rúst ica 
A N T O N I O Z O Z A T A . — L a s au-
roras. Historias de nlflos 
precoces. 1 tomo rúst ica . 
L U I S P I R A N D E L L O . — Y ma-
fia ua lunes . . . Novelas cortas 
1 tomo .•ústica 
RAMON GOMEZ D E L A S E R -ÍJA.—El circo. Crónicas hu-
n o r í s t i c a s . 1 tomo rfiptlca 
ton grabados 
L I C E O D E L C E R R O 
' V u e l v e a renacer .e l e n t u s i a s m o ! " 1 E " ^ : ^ D „ encuen t r a1 ^ ^ a s i o n ^ d o Unt ' a s ' c'ame Ya ü u - j d e hecho u n 
que I m p e r ó en t i empos pasados, e n - ' ^ ^ ^ ^ i 1 ^ ° a , ^ a S se e n c u e " t r a rc>ina(lui,a desde sus comienzos . Re-1 P o r s i acaso sepan " ^ - - f J u 
t r e los m i e m b r o s de esta p r e s t i g io sa I I Z Í ^ L { o ^ a c ^ ' ^ c u e r d o que u n p e r i ó d i c o de esta c a - i desde m a ñ a n a mtemo voy a corn^ 
i n s t l t u c ó n en s i lenc io hasta a h o r a , ^ h a m e n t e ^ s e h a n de r e c i b i r adhe- ™ ¿ 7 £ r a q í a no ¿ c e muoho el r e co rd zar a hacer t r a m n g con un bu J 
por l a f a l t a de l o c a l . D icha sociedad ^ A ^ ^ Í T ^ t ^ ' 0 ! , 0 1 1 ? e l . D A R Í 0 de c a d á v e r e s hechos po r e l a r t a de , p ro feso r d e l v i r i l « p o r t ; y ya t w t t 
ha t e n i d o p o r l e m a ofrecer sus f ies - ? E L A ? jt- d0I?<?e deSe ^ los p u ñ o s ei a ñ o pasado en los E*- como d e n t r o de ^ n\^rao „,,, 
tas en a m p l i o s salones donde l a o s - ! Í a r SU n ° m ! } r e d i r e c c i ó n cada f u - taidos U n i d o s . De seguro que M r s . p a t á s " . . que yo ^ a"1^0 ^ 
tam-ia de l c o n c u r r e n t e se le h a c e i ! u r a a soc i ada ' con e l o b í e t o de que1 R y d e r n0 ha iefdo eso, po rque b u - n c ü a n i m a l que los d e m ü » . 
a g r a d a b l e ; hace d í a s l l e g ó a m i p o - ! 6 Sea,n ^ f , m i t i d o s R e g l a m e n t o y bivera ensegu ida conuninado a l G o - . i ^ e a a » 
, d e r u n a c a r a 'donde m i e s t i m a d o una p l a n i l I a de s o l l c l t u d de i n g ^ ^ M i a r a t u . T 
I a m i g o S r . Euc lceno F r a n c o presi-1 d e ^ devo lV€r ' ^ i d a m e n t e 
den te de l a i n s t i t u c i ó n me i n v i t a pa- l l eDa: 7 a T b . é n 3e, p u f d e n dar ó r d e -
I r a l a f i es ta que c e l e b r a r á e l d í a ^ 6 3 t e l e f ó n i c a s a l n u m e r o M-64S0 , 
1 v e i n t e en su n u e v o y e s p l é n d i d o d o - | f n e l que s e r á n h e n d i d a s a todas 
t m i c l l i o soc ia l , s i tuado en la c a l z a d a ' !.a3". ^ 
¡ d e l C e r r o esqu ina a Santa Teresa Se ha de Pres ta r ' i g u a l m e n t e , l a 
I E l p r o g r a m a f u é confecc ionado r 1 ^ ' 0 . 1 ! a ' t e n c i ó n a las s o l i c i t u d e s ( lue ' 
po r el r e p u t a d o profesor Sr. L u i s ' d i r i g i d a s a est€ D I A R I O , ee presen-
C o n z á l e z y es tamos seguros que ha 
de c o n s t i t u i r u n ru idoso t r i u n f o . 
P r o m e t o no f a l t a r . 
R E G R E S O 
, Se e n c u e n t r a de nuevo en t r e noso-
: t ros l a e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a M e r c i C a r -
ic ia Ser d e s p u é s de pasar u n a ag ra -
dab le es tanc ia en P i n a r de l R í o . 
B i e n v e n i d a . 
P A X C H I T A C A P O T E 
C a n d i d a t a a l C e r t a m e n de Be l leza 
me I n v i t a p a r a e l ba i le de p r o p a -
ganda con que la o b s q e u i a r á n los 
m i e m b r o s de l a p rogres i s t a soc iedad i l ^ t e n c í ó n ^ d e ' p T ó f e s o r a V V V l u 
t a r e n p o r e s c r i t o . 
O p o r t u n a m e n t e p u b l i c a r e m o s los 
n o m b r e s d e las asociadas que, como 
p r o t e c t o r a s o como a c t i v a s , Ifan t e -
n i d o a b i e n I n s c r i b i r s e h a s t a a h o r a . 
No hemoe de d e j a r de c o n s i g n a r , 
que en es ta f u t u r a a c a d e m i a n o c t u r -
E c o s d e i v 
E N L A S S I E R V A S D E H A R I A A b a n d o n a m o s l a Santa Casa certi 
¡ d e las 1 1 , d e s p u é s de haber visu* 
E l pasado d o m i n g o , las M i n i s t r a s | do todos sua depar tamentos , 
de los en fe rmos , s i tas en 23 y F L a l a b o r de 'as Siervas Je l « n f . 
c e l e b r a r o n su o n o m á s t i c o , r i n d i e n d o i eg d i g n a de l a p r o t e c c i ó n de ia -
p l e i t e s í a a su p a t r o n a N u e s t r a Se- c k d a d cubana , ellas no nos acó v* 
M e . e r , h a de f i g u r a r e n . u g a r « . « r t ^ ^ " ^ ¡ ^ « ^ 
t r ances ¿ m i n e s de l a v ida , nad» W 
sopara de au m i s i ó n lo misino 
p re r e r en t e , y c o n c a r a c t e r e s m n y v l - | ^ J - - ; - , " 7 S o r E s - ^ r de . p o b r r » d ^ r ico 
















• " L a C a r i d a d " el ve in te y u n o de l 
0 ' c o r r i e n t e en su loca l de A r r o y o A p o -
l o . 
G r a n é x i t o le deseo a l a s e ñ o r i t a 
Capote en su bene f i c io . 
O P E R A D A 
E n l a P o l i c l í n i c a " L a B o n d a d " se 
h a l l a operada l a Sr ta . A l i c i a E c h e v a -
0 0 j r r l a , p r o m e t i d a de m í c o m p a ñ e r o en 
Ins l i d e r s p e r i o d í s t i c a s s e ñ o r R o d o l f o 
T o v a r s iendo su estado bas tan te sa-
t i s f a c t o r i o . 
C L U B D E P O R T I V O D E H O R N O S 
E s t a p re s t i g io sa i n s t i t u c i ó n que 
r a d i c a en *ia. vec ina b a r r i a d a de Mla-
r i a n a o c e l e b r a r á u n suntuoso b a i l e 
de B a n d o s e l p r ó x i m o d í a v e i n t e , a 
cuya f ies ta no f a l t a r é . 
M A R I F E R N A N D E Z 
Se h a l l a t o t a l m e n t e r e s t a b l e c i J a 
de l a o p e r a c i ó n que le f u é p r a c t i c a 
^ ^ í / 6 ^ í j U Z / - C a b a l l e r 0 , - q i ! e d e r Í t O c c i d e n t e ( S a n t i a g o de C o m p o . - . c o n t a g i o s o las dolencias 
como a n t o r c h a l u m í n i c a que g u i a b a ^ y desde lueg0> 6nUe8tra c o n t é - 1 ñ a s . , _ , 
a d'pi""*11651- - D ienas . son de v e n e r a c i ó n 7 « 
n f . L f l I ? s l emPre a l a e n t r a d a de n encantadoras s e ñ o -
nues t ra m u y q u e r i d a E s c u e l a 8, h o y ' T D o „ ^ i , ; t o T o T , ,, J J , , . r i t a s H i l d a L e c u o n a y P a n c h i t a l o -' Ange l e s L a n d a ' , en d o n d e r e c i b í - ^ ^ ' • ! , „ „ , „_£1f0 /i« io i . ^ T » . I r r a n t e g u i , nos s e ñ a l a n l u g a r p re t e -de l a i n s t r u c - . , „ r e n t e e n l a f i e s t a . 
p a n p r i m e r o mos e l 
c l ó n : 
" E d u c a r no es tan s ó l o d a r c a r r e -
r r a p a r a v i v i r ; s ino t e m p l a r el a l m a 
para l a v i d a " . 
C l a r a M O R E D A L U I S . 
g ,
estas Incomparab les hermanas. 
U N C O M P R O M I S O 
M e r e f i e ro a l de u n f ^ i ^ Z 
p a ñ e r o , es é l , e l corre^to , ! acre-
VIDA OBRERA 
L O S R E Z A G A D O R E S 
E l p r e s i d e n t e de l a U n i ó n de Re-
zagadores de l a H a b a n a , nos p a r t i -
c ipa l a t o m a de p o s e s i ó n de l a nue-
va D i r e c t i v a que ha e n t r a d o a r e g i r 
los des t inos de i a S o c i e d a d . 
A g r a d e c e m o s su a t e n c i ó n d e s e á n -
do le e l m a y o r a c i e r t o a l a n u e v a 
da en l a casa de salud " L a Cova- J u n t a de G o b i e r n o de l a U n i ó n de 
A las 8 y 30 d á p r i n c i p i o l a f u n 
c i ó n r e l i g i o s a , con misa c a n t a d a . 
O f i c i a el m u y q u e r i d o R d o . P 
A r l a d o , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
A l E v a n g e l i o e l ce leb ran te d i r i g e I en C . 
H a sido pedida para e 
d o n g a " . 
M e complace cons ignar t a n a g r a -
dable n o t i c i a . 
C A M B I O D E D O M I C I L I O 
E l S r . Osva ldo Pereda me p a r t i -
cipa e l t r a s l a d o de su d o m i c i l i o pa ra 
la ca l l e de Sta. TeVssa. 
L a n ú m e r o o . 
C I N E E D I S O N 
S iguen m u y concu r r ida s las tandas 
elegantes de esto m a g n í f i c o s a l ó n . 
Sus empresa r ios los Sres. Ca lvez « e p c i o n e s d e l De recho R o m a n o 
y V i ñ a l e s t i e n e n especial c u i d a d o en 
of recer a l p ú b l i c o u n p r o g r a m a s i em-
pre a t r u y e n t e y l l eno de novedades . 
M a n u e l B E C E I R O . 
K e z a g a d o r e s . 
R E V I S T A C U B A N A D E D E R E C H O 
P R I V A D O 
A c u s a m o s r e c i b o d e l n ú m e r o qu3 
se nos e n v í a de esta r e v i s t a cor res -
pond ien t e a l p resen te m e s . 
Ded ica a t e n c i ó n p r e f e r e n t e en 
este n ú m e r o , a las M o d e r n a s D i r c c -
ciones» d e l D e r e c h o C i v i l e n e l C o n -
t r a t o de T r a b a j o , qne r e c l a m a sotu-
ciones j u r í d i c a s de a c u e r d o con los 
s e n t i m i e n t o s de l a é p o c a , de las con-
n o l o A r m e s t o , apoderado de i» 
d i t a d a casa R e n é Dussaq Y 
est ime^ 
su a u t o r i z a d a p a l a b r a a los f i e l e s ' a si  P e ú i a 3 . ^ ' i n t e r e s a n t e >' 
h a c i é n d o l e s v e r l a e levada y c a r i t a - ¡ M a n o l o , la m a n o de la áQS y 
t i v a m i s i ó n de las Siervas de M a r i a , | g e n t i l S r t a . C a r m i t a » 
las cuales en su c o t i d i a n a as is tencia ¡ E s t r a d a . 
a los e n f e r m o s p res t an los cu idados j L a bo(ja no se k a ^ á e spe r^_ ^ 
que r e q u i e r e n loe pacientes y l o s | s e ü a l a d a pa ra los ú l t i m o s 
a t i e n d e n en el o r d e n e s p i r i t u a l . ' n o v i e m b r e . yo3 protní ' 
Hace ve r como los m i s m o s i m p í o s j A l f e l i c i t a r a los n!1^ jntenn:na' 
en e l s u p r e m o t r a n c e de l a m u e r t e i t i do s , les deseo una d icua 
a c u d e n a l a Exce lsa y ú n i c a V e r d a d | b l e . 
A DIOS- W.C/WTVT» ívírTj r o B t n ^ 0 
L a pa r t e m u s i c a l , es tuvo a ca rgo I S R A . A G L S T I N A v ^ u 
d e l co ro de l a c o m u n i d a d re fo rzado j 
sas, q u i e n pone s i empre 
C A R M E N D E B U R G O S (CO-
L O M B I N E ) — Ultimos mo-
delos de cartas. Unica edi-
ción corregida, aumentada y 
modernizada. 1 tomo rústica t 0 
CONCURSOS A T L E T I C O S . — 
Kl espír i tu deportivo. Mar-
chas. Saltos. Lanzamientos. 
Pruebas de conjunto, oor F . 
Reparaz. Bca , "ftos Sports" 
1 tomo i . •'. . . . . . $ 0.60 
L I B R E R I A CERVANTES- ' D E R 
VEIiOSO CIA. 
Avenida ¿ t a l l a 63 (Antes i t i a n o ) . 
« p a i t a d o I l l G . Teléfono A-4958. 
H A B A K A 
H á l l a s e en f r a n c * % ! ' a l 
a dis pos i - d e s p u é s de penos a e n í e n » 
c i ó n de l a r e l i g i ó n su he rmosa y d i s t i n g u i d a d f ™ 8 - a 8a9 bü"* 
b i e n t i m b r a d a voz, e l coro fué d i r i - A l f e l i c i t a r l a , lo h a g ^ . ^ p l a j ^* 
g i d o y a c o m p a ñ a d o a l a r m o n l u n por D r . R a u 1 ^ J . ^ , ^ ^ ^ . i l u s t r a d a -
l a i n t e l i g e n t e p ro fe so ra Sor C a r m e n . 
L a c a p i l l a l u c í a a r t í s t i c o adorno , 
¡ d e b i d o a la M a d r e S a c r i s t a n a . 
A p a r e c í a l a V i r g e n de l a S a l u d 
j e n t r e v a r i e d a d de del icadas f lo res y 
¡ p r o f u s i ó n de l uces . 
A s i s t i ó u n p ú b l i c o selecto y esco-
g i d o . 
L a f iec ta f u é senc i l l a y m o d e á t a 
V e g a y G r a c i e l l a DlaZ• *g tare8S e! 
a t r a c t i v a c o m p a ñ e r a en las 
co l a r e s . 
L A V E R B E N A D E 
A L U M N O S D E B E L E N 
S iguen los Preparat ivos Par3lu?sr 
he rmoso f e s t i v a l , que tenc 
Sobre este p r o b l e m a q u e es u n í - 1 
versa l d e s a r r o l l a u n a s ó l i d a a r g u -
m e n t a c i ó n e l D r . J o s é G u e r r a L ó -
pez, P r o f e s o r de l a U n i v e r s i d a d N a -
c i o n a l , j u z g á n d o l o como u n o de los .* ^ , - r t 
que r e c l a m a n p r o n t a s o l u c i ó n , pa ra n o m a u g u r e l a nueva ig les ia ^ e e l ^ i n 9 n / e . 0 c b t ^ i a s damas 7 
• c o n s t r u y e n d o las Siervas de1 G r u p o s de nenab " ja 0r5a 
del 
t UC* A*av^v« - AlU^ 
se v e n precisadas a u t i l i z a r m i e n t r a s ' c í o social de l Puen te de 
!a causa de l o r e d u c i d o de l loca l , q u e ; e n los hermosos t f r r f ° 0 4 1 ¿ e n d 8 r e S 
encauzar las l uchas d e l c a p i t a l y e l 
t r a b a j o , b a j o s ó l i d a s bases 
'0 i r a n t l z a n d o e l de recho de subs is ten 
e s t á n t m 
. M a r í a . { les s e ñ o r i t a s se ocupan 
Pasamos a v i s i t a r eetas obras e n j n i z a c i ó n de l f e s t i v a l -
cia en t re e l p a t r o n o y e l o b r e r o , l i e - ' u n i ó n de Sor S p i r i t u Santo, l a que) E l Pres idente 'nombre3 -
gua a e v i t a r l a m a y o r p a r t e de Los nos e x p l i c a d e t a l l a d a m e n t e todos los L l a n o , nos e n v i a r a • gusto P" 
conf l i c tos hue lgu i f c t a s . ' p a r t i c u l a r e s de las m i s m a s . | las o rgan i zado ra s que 
Ot ras m a t e r i a s , i n t e r e s a n t e s de | L a nueva Ig les ia r e s u l t a m u y a m - j b l í c a r e m o s . ama select0 
Derecho C i v i l , c o n t i e n e d i c h o m i n i e - p l i a y a r t í s t i c a ; se i n a u g u r a r á en los1 Se c o m b i n a u n p rogra 
r o , por c u y a r e m i s i ó n q u e d a m o s p r i m e r o s meses d e l a ñ o 2 5 ; es do a t r a c t i v o . 
ag radec idos . ¡i:na a r q u i t e c t u r a de l icada y s e n c i l l a . ' « L A ^ ® ^ " 
?• A k Y A £ E 3 ; JjOIiPjia y v ^ U H r j a . ,. L o r e n z o 
ANO XCIT D I A R I O DE ¡ A t v l A R I N A S»DrigmKn> 1 7 ¿ t 1924 PAGINA } n , 
este 
^ D I S A C L I - O / Y PARA E L L A / Í 
VVP^THEBMINÍA PLANAS DE QAQQI 
c t . r i o P i ^ bondadosos 
Doy traslaao a ^ car ta ^ es. 
.ct^es rie ""VP-C en sus corazo-er0 e n c o n t r a r á - c e : : 
- ^ ' f i de Sept iembre de 1924. 
Habana^H ae de G a r r l d o . 
r»- He ^ da v buena s e ñ o r a : con Djstir.g naa . me d i r i j o a ns . 
i fe . p S o l e me ncrdone s i le cau-
^ p iJctia ante-, oue n a d a . 
' f 0 L re- meses yo estaba estu-
viol ín v m* pobre papa h i -
iando r ^ r z o v me c o m p r ó uno de 
' ' V r é f e - t u d i a b a porque me gus-
^ l u ¡ J o , y como soy pobre oue-
1 T í día ^ ¿ a n a n a que yo sea u n 
jg el («a uc ^on-.r el pan de cada 
^ ^ V ^ o r í ^ W 
p e S mi v io l ín y tuve que sus.-
j « r l i s clases. 
a m á se p r í f r m ó y se puso 
Mi ^ H c - d a 7 m i p a p á p e r d i ó su 
m^n Excuso el dec i r le , m i bue-
mr ñora que tod ) Fe s a c r i f i c ó por 
KIWPT 'a salud a m i quer ida ma-
S t a í ' a e s t á m e j o r , aunque se n -
r j i r a n d o . pues eUa es m u y d e l i -
u i v yo nuisier?. que si us ted pu -
L , ¿ / a y u d a s e ^on las a lmas bue-
c a conseguir o t r o v i o l í n que spa 
u-o para ver si puedo empezar 
[ra vez mis clases que t an to ansio 
wp€zar-
Sin otro p a r t i c u l a r con el agrade-
micnto de m i m a m á , . y con e l m í o 
0e nunca t e n d r é pa ra pagar le a 
-ted tanto bien, P . S. S. , 
Octavio Fernandez . 
« e rrespo n ú m e r o 30, ( h a b i t a -
i n S D • , ,A 1? a g r a d e c e r é que en su l e í d o 
asultono me conteste s i no le mo-
esta 
MI a(i.-.ri es 12 a ñ o s . 
Hace días contestaba otra pregun-
ta sobre el "chillido" de los zapatos 
haa veces desaparece ese des-
ilablc chillido, con s ó l o mojar 
cyolas. E s e ruido desaparece 
[¡•)>Íeiaente con e' uso del zapato. 
Tan.l'i^n pv.ede empapar la suela con 
|l¡e|t i d.- l inaza. 
I n.t Beñora p regun tona . 
l -tod tiene la razón . Todo lo que 
me había e s tá hecho de cemento. 
Lo mejrr «¡erfa preguntar directa-
mente a a lguna de las c o m p a ñ í a s . 
Deben tener t e l é f o n o en la G u í a . 
Marh. 
Eso del luto de abuelo depende 
principalmente del trato que con ellos 
f,(- tuviera, si v i v í a n en l a misma 
casa, etc. Realmente el luto debe ser 
el mismo que por los padres: seis 
IMtM fie luto r ig i iToso y seis de me-
í io luto. 
Mari Pa. de la C. 
Oalebro que quedara complacida 
ĉ n el s"mbrer . i . (Jracias por su 
ateni ión en vol'.erme a escr ib ir . 
l irio de! Valle. 
Nnda mejor para lo que desea que 
la pomada L I L I A N A , que al mismo 
tiempo 'ine fortiTica la raiz . devuelve 
;:1 • iliplb su vigor y lustre natura l . 
Pídala a " E l E n c i n t o " . San Rafae l 
M í a l l a n o . Vale peso y medio, m á s 
-3 centavos para franqueo. Como 
untura le recomiendo el E A U D E 
nBNNA en todos loa tonos de cabe-
llo. De ofooto i n s t a n t á n e o y durade-
ro, pudiendo lavarse la cabeza a los 
Pncos minuto!? de usada la t i n t u r a . 
olvida ponerse guantes de goma 
»" "«a esa ^ cualquier t i n t u r a . E l 
TOCO do E A U D E H E N N A vale 4 
' i n t e n t a centavos y 50 c e ñ -
íalos más de franqueo. 
efecto y aumenta la na tura l idad . E l 
colorete de Crema Armand se pre-
para en cinco tonos: L igero . Medio. 
Oscuro. Anaraujado y teatral n ú m e -
ro 1S. E n forma compacta con mota 
y caj i ta dorada, propia para l levar 
en la bolsa . De los precios pueden 
Ienterarse m i s lectoras en cualquier 
establecimiento elegante. Se vende 
en todas partes . 
V'Ient fn . 
Me parece muy raro lo que me 
cuenta . C o n ese trato í n t i m o de la 
famil ia y l a confianza que tiene con 
el la , d e b e r í a saber s¡ no le es indi-
ferente. ( C a s i me parece m a l a se-
ñ a l ) . H e cfdo decir, que: " E l amor, 
el dinero, no se pueden ocultar". Y a 
que ustpd no lo sabe conocer. . . lo 
que repito me parece muy raro, 
¿por q u é no lo habla francamente? 
Sin derlarayionos de comedia, por 
supuesto. L i s a y l lanamente h á b l e l ? 
de su doseo do formar un hogar con 
una joven de sus condiciones, etc., 
etc . L o d e m á s corre de su cuenta . 
L o que no debe hacer de ninguna 
»:.anr<Oi, os morirse de "empacho". 
Animo y buena suerte . 
H a y d é c . 
, Mi sincera f e l i c i t a c i ó n por sus 
ibuenos e x á m e n e s . Persevere y tr iun-
fará . 
Devota del Coraz/m de J e s ú s . 
No hay inconveniente para que ob-
sequie a sus invitados a la "bgndi 
c íón del cuadro", con dulces, pastas 
y un ponche. L o m i s breve y segu-
jro es que se ponga a l habla con el 
/ d u e ñ o de l a d u l c e r í a " E l Progreso 
¡de l P a í s " , Gal iano 78 . E x p l í q u e l e 
con franqueza lo que usted desea y 
él la a c o n s e j a r á . D í g a l e que va de 
mi parte . Cualquiera que sea el pre-
supuesto que usted s e ñ a l e , podrá te-
ner un "buffet" que la deje airosa 
a los ojos de sus amigos . 
A m a r i l i s . 
Puede estudiar por corresponden-
c i a . E s c r í b a m e . E l C r e p é C a n t ó n es 
propio. T a m b i é n esas cuentas mate. 
L a cuota m í n i m a para suscribirse a 
la E s c u e l a de Ciegos es de 25 centa-
vos. Ser ía conveniente en ese caso 
mandar, por lo menos, cuatro men-
sualidades de una vez para facil itar 
Un giro de Coireos es lo m á s fác i l y 
senci l lo . 
Antojada . 
E n ese caso no debe quedarse "con 
las ganas". E l "Juego D o m é s t i c o " 
o M á q u i n a de r izer el cabello, siste-
ma N e s t l é . vale veinte pesos, puesta 
en la Habana y algo m á s para el 
expreso si ha de sa l ir fuera de la 
c iudad . L l e v a instrucciones c laras 
que- hacen muy fáci l su manejo . E ! 
rizo, o su d u r a c i ó n , dependo de la 
naturaleza misma del cabel lo . Pue-
do r e m i t í r s e l a a vuelta de correo. 
Usted a v i s a r á . Ex t i enda giro de co-
rreos a mi nombre. Ca l l e 15 n ú m e -
ro 4 68, Vedado, H a H a n a . 
S0I i ir lón al acert i jo del martes: 
A G U A - C E R O . 
Otro acert i jo: 
¿Qué hay d e s p u é s de la m u e r t e ' 
( S o l u c i ó n el jueves ) . 
Modo do pulir la p l a t a . 
Q u é m e n s e conchas de ostras, y con 
las cenizas se frotan los objetos de 
plata que se deseen p u l i r . 
í v e c e s e l J i n e r o 
que se inv»erte es tan poco que 
n o merece tomarse en considera-
ción. En cambio el buen gusto en 
idear el adorno es lo que vale. Es-
te preámbulo lo hacomos por nues-
tra o f e r t a de hy; cretonas de pre-
ciosos co'ores, de^de 25 centavos 
la vara. 
Muchas cosas pueden hacerse 
en el hogar a ba:e de cretonas 
bonitas ,es, pues, cuestión de buen 
gusto realizarlas. 
Para cortinas, cojines, forros, 
en fin: para cualquier necesidad, 
leñemos la cretona que hace fa'ta 
por calidad y colo;idc. 
I k p R i n T E r í P S ' 
J W 1 \ PRECIOS M00ICO& 
F a r a n d u l e r í a s 
E A U G E D E L A F I L A R M O N I C A 
Cuando en sn concierto del pa»a- así sucede s iempre cuando se r e s - ( g i n a m ú s i c a ! , 
i do domingo l a Orquesta F i l a r m ó n i c a poade a los males oficios del prój i - Cosa muy dist inta de l a OcfaTü 
i de l a H a b a n a a c a b ó de ejecutar l a , mo t o n s ó l o dos r é p l i c a s : perseve- S i n f o n í a es l a "obertura" de " I l i c n -
"obertura" d© "Rienz i" , un c lamor : ranc la y estudio. j z i " por su c a r á c t e r y fac tura . S i n 
I u n á n i m e se a l x ó en l a sa la . F u é «m ¡ Perseveranc ia y estadio. H e a h í embargo La orquesta r e a l i z ó e l t r á n -
l " ; bravo I " rotando, f r e n é t i c o , del L : los dos factores que h a n c o n t r i b u í - sito de una o otra con andar seguro 
irante . Una de esas ovaciones que do primordiabnente a l é x i t o grande, > decidido. 
tienen para el ar t i s ta — a l menos:def init ivo de l a F i l a r m ó n i c a . E l te-i 1,11 "obertu-a" de " R i e n z i " escri ta 
desde el pnto de v is ta de sus r c - | s 6 n inquebrantable >• ©1 entusiasmo c"311^0 a,',,l W a g n e r no. h a b í a podido 
I c a e r d o s — m á s a l ta s i g n i f i c a c i ó n que siempre encendido con que han lu- d e s c o p a r . d e su . genio l a inf luencia 
j todos lo«* sesudos y comedidos elo- i horado el maestro S a n j u á n y sus m ú - i ta l iana , se caracter iza , no obstante, 
¡ g i o s de la l l amada c r í t i c a seiria. i :i viro* les han hecho vencer toda suer- i Por csa grandeza t e m á t i c a , esa armo-
maestro S a n j u á n y los profesores | te de dificultades a b r i é n d o l e s la di- nizaci<in soberbia y esa exuberancia 
[de l a F i l a r m ó n i c a no o l v i d a r á n j a - i f,'cii r i l ta j e | tr iunfo. B a j o la dire«r- or<luestal <lue resa l tan s iempre en 
! m á s esa mani f e s ta i r ión e s p o n t á n e a y ¡ c i ó n exporta do San j u á n los profe- las obríls <,e, ' ^ ' ^ " " í e <,c B a v r c u t h "• 
¡ p r i m i t i v a con que el p ú b l i c o recom- sores de l a F i l a r m ó n i c a han e s t u d i » - ' A pesar de sus enormes dif iculta-
i l>ensó el domingo su notable labor. |do ^ obras basta a h o r a ejecutudrs des la "obrtura" de " R i e n z i " s o n ó 
P a r a los que nos interesamos por i «>» u n esmero, una paciencia y un e s p l é n d i d a m e n t e el domingo. NI u n 
I la c u l t u r a nacional en todos los ó r - I amor admirables . D í a tras d í a h a n í so'o efecto positivo e s c a p ó a la escru 
acudido a los ensayos. D ó c i l m e n t e ! pulosidad de sus i n t é r p r e t e s . E l me* 
— c o n esa hermosa docil idad que es la tal—que tan importante papel j u c -
hase de toda d i s c i p l i n a — h a n escu- ga en este fragmento wagner iano— 
chado y seguido las amica lcs indica- a c t u ó concienzudamente, l a cuerda 
clones de su director. Amicales por- m a r c ó la l í n e a m e l ó d i c a —de sabor 
que e l maestro S a n j u á n | n á s que netamente i t a l i ano— con absoluta 
maestro h a sido y es u n amigo para p r e c i s i ó n y la madera y l a b a t e r í a 
BUS m ú s i c o s , un c o m p a ñ e r o m á s qur respondieron t a m b i é n eficazmente a 
brinda su voluntad y su esfuerzo a las indicaciones del director. Como 
fin de a lcanzar e l ideal s o ñ a d o . 1 decimos, a l f inal de este n ú m e r o — 
M.irín Manuela. 
Por fncontrar muv atinadas estas 
ñoras ,1o, la p e r f u m e r í a A R M A N D , 
necdo ron-estar a su consulta, co-
Pláulnlaá ;lquí: 
que la naturaleza le e n s e ñ e CÓ-
MO dobe aplicarse el colorete. 
ÍP7ra^a.J,VtPrisuar f]6nde la Natura-
nT) , ?tó tuv5eia usted color (y 
¡ L h l ? Inu^'e3 nue lo tengan 
« a u a m e n t e en los mismos lugares) 
8 cuailta!j i n á t r u c c i o n e s sen-
ilKnnne PUÍaa<íosa!r»Pnte su cara por 
líente motnentos non agua b i en ca-
Prefierp0 1?"ede aplicarse vapor si 
m anli Inniediatamente seguirlo 
B f ' r ^ ™ 0 " , ? f,,,Cfi!iivas de agua lo 
te ñor i , T>OHme y Pásese suavemen-
1 ue.ro ,m P l e i t o de hielo. 
* a H i , . , secarae. exponga s u ca-
1 ¿ J l ]az y no(lr? uster ver en qué 
— .<.uiuica cu UUU 
astea de aplicarse el colore 
fcealce el color natural 
LONJA DEL COMERCIO DE LA HABANA 
COTIZACZO-f OTICIAJJ D E V E N T A S AJU F O B K A f O S T COITTAQO S £ 
D I A D E A Y E R , 15 DE SBPT¿^*C*»B 
S r a . Mar ía de la Hoz. 
A q u í va la recetn para merengues 
C e l e b r a r é que le queden muy sabro-
sos: 
Merengue.—Se debe procurar que 
las c laras no l leven ninguna par t í cu -
la de hu<?vo porque é s t a no permite 
que las c laras s u b a n . Se hace un a l -
m í b a r con punto muy fuerte y oien 
c lari f icado. Se ca lculan para seis 
elarag m e d í a l ibra de a z ú c a r , se per-
fuma con va in i l la en vaina, canela 
en r a m a que sea f iua. requemo de 
l i m ó n verde u hojas de n a r a n j a s , es 
to se pone al gusto. 
l ias c'pras se baten hasta que que-
den tan duras q^e se partan y enton-
ces con el a l m í b a r al fuego con mu-
cho punto e hirviendo, se le va 
echando a las c laras poco a poco, y 
se sigue batiendo hasta que el me-
rengue se haya enfr iado. Sí se quie-
re hacer con fresas se le a ñ a d e a l 
a l m í b a r y r v e n d o y con buen punto 
a l m í b a r de nr pon.o de fresaa fron-
c é s , y se le df j a coger otra vez el 
punto bien fuerte; y se hace c^mo 
he explicado anteriormente, term -
nado el nerengue se le e^-han tan'as 
"Parece el color. E s t o s son i fresas como se quiera. Sí se quiere 
tos de color naturales en don- 'hacer con g u a n á b a n a , se hace el ni 
mí:)ar cen el agua drnde se haya 
salcochado l a g u á r a b a y cr.ando em-
piece a enger punto puede a ñ a d í r s e -
le t'n peer, de rumo de g u a n á b a n a . 
E l merengue pueJe a d o n nrse con 
grajeas . que el color lo tenga 
h's P ó m u l o s , un poco m á s 
quizas en las quijadas. ado 
' - a q u é l l o s son los lugares 
irá ,?ef JmanGra no solamen-
09 rt' ed f'bedeciendo a los 
n J í * a. naturaleza. sino que 
izoZ ? I t nStC(1 la ^ t u a c i ó n 
en ei r ner dos colores dis-
caso de que su color na-
E s t u d ' ^ . i . 
\r07 a rocomondf r íe una m u y 
j  Interesante que ar;->h3 de pi:bl5e?rse 
color corresponde y a l l í es ^y Tue empieza a v e n d e r á rn eslt 
16 ™fte(1 do aplicarse el co capi ta l , t íUiln - A m e r i . - i u E d u c a -
t o i " . E s i.na p'.vclr.sa. ohvi co-upues-
ta de 9 v o l ú n i p n e s . dedica O? a los 
n i m s : e-' ella encuentrai niles d" 
curiosidades ip : {ruc t ivas . F.-i admi-
rab!o p a n todos los n í ñ o ¿ f s e ñ o n 
- BU i na- ta? que . s tud ian inelé<?. Encon») ' ' -
con ?C(;: lüe- A p l i q ú e s e e l co-ff:'!" «¡«üi Enc iuo i tedb; iin? a l 
Aceite de oliva, lata üt 23 Iba. 
quintal 
Aceite de semilla de algodón. 
caja 
Afrecho fino hmnoso, de 2.5^ a 
Ajos Cappadres morados, maa-
cuernas 
Ajos, 45 mancuernas. . . . .. 
A.--oz can: ia viejo, quintal. . 
Arroz Saigón largo número 1, 
quintal 
Arroz semilla S . Q. quintal. . 
Arroz Siam Garden número 1, 
quintal 
Arroz Siam Garden extra, S por 
10(f, quintal 
Arroz Siam garden extra, 10 
por 100, qu ia ta i 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.25 a 
Arroz Valencia ¡egltlmo, qq. , a 
Arroz americano tino Valencia, 
quintal 
Americano partido, qtl . . . . 
Avena blanca, quintal 
Azúfcar ref'no l a . , quintal. 
Azúcar refino la. , Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal . . . . 
Azúcar turbinad > corriente, qq. 
Azúcar cent, l'rcvldoacla, qq. 
Azúcar cent, corriente, qq, . . 
Bacalao Noruign, caja . . . , 
Frijoles colorados largos ams-
. rlcanos, quintal • 
Frijoles colornt'os chicos, qq. 
16.60 Frijoles rayados largos, qq. . 
3.25 Frijoles rosados California, qq 
Frijoles carita, quintal . . . . 
Frijoles Mancc-J medianos, qq. 
Frijoles blancos, marrows eu-
ropeos, quintal . . . . 
Garbanzos gordos sin cribar, q. 




















Bacalao Escocia, caja 10.00 
Bacalao' aleta negra, c a j a . . . . 9,75 
Bonito y atún, cai<i, de 11 a . 19.00 
Café Puerto Rico, quintal, da 
34 a 8».00 
Café pyís, qu-ntal 
Café Centro AmOiica, de 30 a . . 34.25 
Café del Brasi l , quintal . . . . 29.50 
Calamares 10.CU 
Cebollas i2 huAoales gaUegas. 1.80 
Kn huacales, quintal 
Cebollas en ̂ .icvs, americanas. 3.50 
Chícharos, q lintai 5.50 
Fideos pafs, q'i':»tal 8.50 
Frijoles negros yals, quintal. 13.00 
Fríjoles negros orilla, q-.iintal. 10.00 






denes el inolvidable e s p e c t á c u l o de 
csa m a ñ a n a tiene extraordinaria i m -
portanc ia . E s t á b a m o s cansados de 
ver a l p ú b l i c o v ibrar y retorcerse 
de entusiasmo a los compases cap i -
toííos de u n a r u m b a alhambresca, o 
ante las insinuaciones afr icanas de 
una "conga" e lectoral . E n algunos 
momentos l legamos a creer que 
nuestro pueblo habituado a tan cru-
dos manjares no l l e g a r í a j a m á s a 
regodearse ron otros de gusto m á s 
depurado y sut i l . S in embargo el 
domlimo no solo !<• vimos complacerse 
con ellos, sino t a m b i é n entuslasnmr-
•e ostensiblemente con su sabor. 
¿ Q u é mayor consuelo y q u é mejor 
s e ñ a l de que nuestro p ú b l i c o va re-
tinando su sensibil idad y avanzando 
en el camino de su c u l t u r a ? 
P a r a l a ' Orquesta F i l a r m ó n i c a el 
gran é x i t o del domingo significa nna 
nueva r e a f i r m a c i ó n de su existencia. 
L a entidad s i n f ó n i c a que preside el 
Dr . G o n z á l e z B e l t r á n y dirige el 
maestro S a n j u á n cuenta y a con vida 
propia. Ksto lo empiezan ya a re-
conocer hasta sns detractores sisto-
m á t i c o s . E n cada nueva a u d i c i ó n 
la orquesta evidencia ante le p ú b l i c o 
sus progresos. Desde su f u n d a c i ó n 
7.25 hasta hoy ha ganado considerablc-
7.00 ¡ m e n t e en empaste, en homogeneidad 
B 50 y en e x p r e s i ó n . X o es y a u n a tur -
ba indisc ip l inada de m ú s i c o s , sino 
un organismo m a g i s t r a í m e n t e ensam-
blado, en el c u a l cada parte conoce 
el papel que se le h a asignado y den 
saco, de 7.30 a 10.50 ' t ro de él labora para l a c o n s e c u c i ó n 
Harina de maíz país , qq . . ., 
Heno americano, quintal. . . 
Jamón paleta qq. de 18.60 a. . 
Jamón pierna, qq., de 28 112 a 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal 
Manteca menos refinada, qq. . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, qulnral, do o» a 
Mantequilla asturiana. latas de 
4 libras, quintal, de 38 a . . . . 
Maíz argén in» colorado, q q . . 
Maíz de los jTstados. TJnidos, 
quintal 
Maíz de) país, quintal . . . . . . 
Papas en barr.'les.. , . . . . . 
E n sacos 
Papas en sacos, pala 
Papas en tercerolas 
Pimientos es^., lo4 caja, a . . 
Queso P. i tagrás crema entera, 
qintal, de 33 a 
Queso patagrás . media crema, 
quintal, a 
Sal molida, saco, a 
Sal espuma, s^co, de 1.30 p . . 
Sardinas ¿Jspadln Club, 30 m|m. 
c a j a . . , . . 
Sardinas Espa l ln , placas, de 
1S m|m caja V'« . . 
Tasajo surtido, quintal. . . « 
Tasajo pierna, qlunuil 
3.50! Tocino barriga, qq • • 
Tomates espafiolea, aatural. «B 
cuartos caja 
Puré, 114, caja 
Turé en octavos caja 
tVmate natural americano, na 
kilo 
3 Sijjde l a f inal idad c o m ú n . iDentro de 
2.60 ipoco tiempo l a Orques ta F i l a r m ó n i c a 
20.50 no t e n d r á adversarles . Todos ren-
34.00 d i r á n sus a r m a s ineficaces ante los 























« • . . . , . , , , . ^ou que se dio digno remate a l pro-
í " r n C a a % aU?ÍCÍÓn ^ ^ " . a - n n " ¡ b r a v o : " u n á n i m e cun-
domingo toda la c r . ica h a estado (lió l a sHla dcl . .NHrional". V a -
conteste en celebrar l a buena í n t e r - , r i í , s r eceá (uvioron que , ; l l , r e, 
p r e t a c i ó n que d i ó l a Orquesta a MJM*,*) S a n j u á n y sus m ú s i c o s a re-
dos n ú m e r o s m á s importantes del oibir l a o v a c i ó u p r o l o n g a d í s i m a dcl 
programa: l a Octava S i n f ó n i c a de au,litoi.j(, 
Bee thova i y l a 'obertura" de la j gi no fuera porque la o rques ta 
ó p e r a " R i e n z i " ,1c W a g n e r . |piiede considerarse ya como consa-
Efect ivamente en ambas obras los grada entre nosotros d i r í a m o s que 
m ú s i c o s do l a F i l a r m ó n i c a real izaron ¡ con su e j e c u c i ó n del " R i e n z i " ha 
recibido el c l á s i c o espa'darazo. 
E l domingo 5 de actubre ce lebra-
r á l a orquesta su quinta a u d i c i ó n . 
un estupendo a larde . 
L o s cuatro tiempos de la Octava 
S i n f ó n i c a fueron conduridos con una 
p r e c i s i ó n r i t í m i c a admirab le y ex- E n t r e otras obras f iguran en el 
presados con el justo relieve y la r i - ' Programa l a Segunda S i n f o n í a de 
queza de matices que l a part i tura Rcethoven y los ".Murmullos de la 
exige. Como es sabido toda el la se | se lva" de W a g n e r . 
caracter iza por su fondo de buen hu - j F n breve c o m e n z a r á a dar a co-
mrtr y desgracia, bri l lantemente ma-1 noeer obras nuis modernas de l>eb-
nifestado en un estilo d i á f a n o , g r á - j busy, Havel , D'Indy, Rorodlno, l í i n s -
c i l , elegante y alado. B l**a l l eg re t to ' ̂ " K o r s a k o f f , BCnpisa, F a l l a , T u r i n a , 
scherzando" es una feliz paradigna de I S a n j u á n . etc. 
c l á s i c a d i s t i n c i ó n . P o r cierto que en Y t a l vez en menos tiempo del 
é l se condujo l a orquesta de m a n c - j n u e p á t r e t o l ó g i c o , veamos a nuestro 
r a muy superior a lo que todos os- P"bllco fami l iar izarse con las abs-
p e r á b a m o s . E s t e tiempo fué di( b > ' trusas modernidades de los autores 
con delicada p o n d e r a c i ó n y justeza | roní<*uiporáneos y t ra tar de tú por 
r i t í m i c a . T a m b i é n e l minuetto —de ¡ t ú a Kavel S trav insky y sus pro-
senc i l la es tructura y sugestiva bolle-1 8 é l i t o s . 
z a — f u é expresado felizmente. V en D e s p u é s de todo no ser ía raro esí! 
e l ú l t i m o tiempo l o g r ó l a orquesta tuteo dado nuestro c a r á c t e r campe-
todos los maravi l losos efectos t o n a - ¡ chano y confianzudo. 
Ies y contrastos de sonoridad que i 
puse Beethoven en esta hermosa p á - | F ranc i sco I C H A S O , 
G f l R T E L D E T E f l T R O S L D i B ^ 
con lo - - f " H " c o c t-i cu-
>n PI J11012' d e s P u é 3 f r ó t e l o 
IO, hnr^ay0r cuidado Posible 
o? bordes. E s t o d a r á u n as-
f-.h 
e r>r>l^_ u n a.s-
na A l 
dejo . 
* re eI f l o r e t e . Suaviza el 
• A p l i q ú e s e lo? pol-
W X o m a d P t R ^ A ^ D .obre e / c o -
nunca de ponerse 
riui.sición c« mpleca de c.» i «eiinieB-
• e » . 
Se puedrí n d H i V í f a pli".»*! y 
contado. D i i j a n s ? a L ^ r e f l í i 
" A c a d é m i c a " . Prado 93. bajos de 
P a y r e t . T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
A u n puede con?eguir t a m b i é n aíir 
" L a Comedia F e m e n i n a " . 
KACXOHAX, (Vstao 4* KaiW « q n l a a 
San Bafaal) 
No hay func ión . 
PATXET craaeo de Xart í caqnlaa a 
• a n Joaé) 
No hay func 6n. 
F X I K C Z Y A X . DB XMJL C O X X S I A (Aal -
XOMU y a a l n e t » ) 
No hay fanci-ón.. 
MLABTZ (Svaroaea eaqnlKa • Knlaeta). 
Compañía zarzuelas, reviataa y 
operetaa Santa Cruz. 
A las ocio -y media: la opereta de 
Kran eapectAou'-o en tres actos, origi-
nal Vle Carlos Lombardo y D r . A . M . 
WlUner, mdsict del maestro Frana L e -
bar, vers ión castellana de Joaé Ughettl 
y Rodrigo áe Glbralfaro. L a Danza de 
las Libé:u laa , 
CUBAjro (AT^alda da l l a l l a y Tmaa d á -
ñ e n t e Beaaa) 
Compaflla de rarzuela de Arqulmedes 
Pous. 
A las ocho y media: la revista en 
nueve cuadro»! de Arqulmedes Pous y 
e! maestro J . Prats, ;Oh, Mlster Pous! 
A las nueve y media: le. revista en 
Grandioso Mit in Pro Ayuntamiento . 
' | E n el local que ocupa la ant igua 
cinco cuadros, de Pous y Monteagudo, i ̂ a.^u Consistorial se reunieron los 
Lo que promot'.ó el Alcalde. dlversog elementos que constituyen 
nuestra sociedad, con el fin de bus-
j j U K A J C M a . (Ooaaniado etquinr a T l r - :Car la manera m á s p r á c t i c a de cense-
tTi<i«s) Su í r la r e s t a u r a c í c n de nuestra nm-
_ , , ^ T> i T A n ic ipal idad, desaparecida é ü ' r l9"0^ 
Compañía 3e rarzuela de Regino L 6 - por d e c r é t o deI entonceg Gobernador 
pez- , , , Mil itar Leonardo "Wood. 
A las ocho menos cuarto: Los bohe-
mios criollos. D e s p u é s de distlntos cambies de 
A laa nuc/c y cuarto: E l solar Gato impresiones, se a c o r d ó organizar un 
Boca- ¡ C o m i t é cjestor T r o Ayuntamiento de 
A las diez y medio: el sa ínete L a ; B a h í a .Honda , a la par que telegra 
Garzona. 
ACTVAIiXDASSB (Koaaerrate 
Aalmae j Heptano) 
De una a cuatro y de cuatro a seis: 
cintas cómicas ; estreno de E l Caballe-
ro Valiente, po.* George Lark ln; estre-
no del cua/to episodio E l camino de 
fiar al Honorable Presidente de la 
¡ R e p ú b l i c a . Presidentes de la C á m a -
¡ ra y Senado, Gobernador Prov inc ia l 
y r e p r e s e n t a c i ó n provincial en la Cá-
m a r a , recabando de los mismog la 
r e s t a u r a c i ó n de nuestro Ayuntamien-
to cor contar con recursos sobrados 
suficientes para su sostenimiento y 
Santa F e ; e t í reno de Por ganar una ¡ c u y o proyecto se encuentra en la Cá-
rnujer. 
A las ocho menos cuaito: cintas có-
micas. 
A las o?ho y media: E l Caballero V a -
liente; episodio cuarto de E l camino de 
Santa F e ; pre.-.'ntación do la canzonc-
tista Gloria O t Rey . 
A las nuevi y tres cuartos: E l Caba-
llero Vallent?; presentación do Gloria 
Gil Rey . 
I U I 0 CANINO "NflCAi 
E l ú n i c o eFtableolralento en su c í a t e an la Re-
p ú b l i c a . 
IMrector: D r . Miguel Mendoza. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o f u l r Ú T g l c o 
o » las e n f e r m e d a d e » de los perros f animaleu 
P e q u e ñ o s . 
Eapec lartdal en Tacunaclones p r r r e n t l v a t «OB-
tra ? i rabia y el moquillo caDlnoa. 
Electricldp.d m é d i c a y Rayoa ÍC. 
Consultas: Sí». 00. 
San L á z a r o 305 entre Hospital f E s p a d a . 
T e l é f o n o A-0465 H a b a n a . ^ ^ 
EN E ^ D T M M A MARINA" 
F I D E O S 
" L A F L O R D f I N C L A N " , 
Fdbricaclos en V i l a f r a n c a d e Pdnddes,(Ca^a- ": 
luna) e x c l u s i v a m e n t e c o n c r e m a de t r i g o . ^ 
*• 
Las comidas preparadas , 
c o n - l o s r í d e o 3 , m a c d r r o n e s i • 
y l a l U r i n e s ' I d Flor d e In-
c l d n " s o n m a s s a b r o s a s 
y d l i m e n H c i d S . . 
'")evenU~en lodos los e ' s ldb lec lmten íos ' dev ive res . 
Importadores para Cuba' : Pedro I n c l a n y C0 
D a m d s 1 1 . Tel. « . 7 2 2 5 
6 a m i fle G i n e m a t ú g r a i o s 
C A P r r O U O tliidnatrla e n c i n a a « • » T M W O * (CouanUdo emtxe Anlmaa y 
j o a é ) Trocadero) 
De una y nudla a cinco: Compre una I x las s ete y cuarto: pe'lculaa cóml-
casa, poi- Harry Follare; E l Jefe de ca8-
Estación, por Hen Turpln; L a casa de j A las cch') y cuarto: Herenca sinies-
huéspedes, por Negrito Africa; No tra p0r Warr-^n Kerr igan. 
dudes de tu esposa, drama; Salón de A las nueve y cuarto: Espíritu y ma-
bíllar; E n las relvaa de Africa, cinta j teria, por Andrey Musson. 
de aventuraj. I A las diez y cuarto: L a oerdición de 
A las cinco y cuarto y a laa nueve y )0S hombres, 
media: eatren.; da la comedia Pasarse O U X P X O (Atenida Wllaon aa^ulna a 
de listo, por Harry Pollard; Los opri-
midos, por Raquel Meller. 
De siete v cuarto a nueve y media: 
No dudes de tu esposa; E n las selvas 
de Africa. 
CAKPOAMQK (Plaza ae A l t e a r ) 
A las cinco > cuarto y a las nueve y 
media: esrteno da la cinta María, ba-
sada en ;a novela de Jorge Lsaaca . 
De once i cnco: las comedias Qué 
felicidad y Du mejor mitad; el drama 
Vedado • 
A las ocho: ~1ntas c ó m i c a s , 
A las ocho > media: Una moderna ¡ A lvarez V é l e z 
Salomé, po»* Atnes Ayres . 
A laa 2acD y cuarto y a las nueve y 
media: L a dro^a infernal, por Gladys 
Brockwell. 
nrOZiATZmmA lOeaeral Carrillo y E s -
trada Palma) 
A las ".incj v cuarto y « laa nueve y 
n seis partes L ? voz del amo; E l E s - , tres cuartos: Corazones hambrientos 
pectro de Oriente, por Frank Mayo. j (estreno) en ocht actos, por Helene Fer -
E n la tanda de las seis j media: etn- | guson y Bryant Washburn. 
tas cómicas 156 dos a ,; 'nri y cuarto- la comedia 
A l"s ocho: tU Espectro de Oriente. \ Treinta días y estreno -e F> últ imo ro 
m a r á de Representantes para ser 
aprobado. 
Acto seguido d ió comienzo el mi -
tin, l e v a n t á n d o s e al efecto una t r i -
buna en el portal de la citada C a s a 
Consistorial , por resu l tar insuficien-
te el a m p l í o salóft d«» la misma para 
contener el inmenso p ú b l i c o a l l í con-
gregado, que o c u p a b i todas las ave-
ntdaa y v í a s cue conduelan a l lugar 
en que se celebraba tan imponente 
acto . 
Hic ieron uso de la palabra los se-
ñ o r e s : Florent i i io R o d r í g u e z . L u í s 
V a l d é s , H i p ó l i t o G u t i é r r e z y Gui l l e r -
mo Camacho; este í i l t i m o en repre-
s e n t a c i ó n del s e ñ o r M a r t í n Mora, A l -
calde de G u a n a j a y y candidato a re -
presentante, siendo todos muy aplau-
didos y frecuentemente interrumpi-
dos en su p e r o r a c i ó n por el pueblo 
a l l í congrofirado que, lleno de entu-
siasmo y fe, los v i toreaba en los v i -
brantes p á r r a f o s de su v i r i l oratoria . 
T a m b i é n se d ió l ec tura a los te-
legrama^ y cartas en que disculpa-
ban su asistencia los s e ñ o r e s Manuel 
H e r r y m a n . Gobernador P r o v i n c i a l ; 
Eugen io L í s s a r r a g u e , candidato a 
Representante por e l Par t ido L i b e -
r a l ; Comandante J o s é Antonio C r u z . 
Representante a la C á m a r a ; Manuel 
Ignricio Bocourt; el 
querido hijo de este pueblo Waldo 
P é r e z ; F e l o P á e á y Hno . ; Timoteo 
Alfonso y doctor Octavio V e r d e j a . 
Representante a la C á m a r a y con-
d u e ñ o d; l central " B a h í a H o n d a " . 
Y siendo l a hora del anochecer 
t e r m i n ó la fiesta con el mismo entu-
siasmo y orden conque h a b í a comen-
zado . 
E l Corresponsal . 
WTLSOif (Oeaejal Carrillo y 7a4re Tá-
rela) 
A las ciw.o r cuarto y a las nueve y 
media: L a iuchí. por la existencia (es-
treno) por Cro ghton Hale y Jul ia F a -
j e . 
A las ocho y cuarto: Su rostro en la 
niebla, en sieto actos, por Lionel B a -
rrymore y Ma.y Me L a r e n . 
OÍUS ( « y i7, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l ta l lar ín apa-
che, por George L a r k i n . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: E l cazador; Cuando menos se 
p iensa . . . ; COCretn de Lo que tres hom-
bres busrabin. por Misa Du Pont. 
^ l A l i l O (Jlep^ono «ntre Coaaulado y 
San I d r u e D 
De una a clncc y de sete a nueve y 
media: Revista universal; L a s debillda-
les de un ju^s: Financiero sastre, co-
medias; Canción crepuscular, por R i -
chard BarthViTvcsa; Ambición ciega, por 
Eylecn Percy.. 
A las cinco V cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: I-inanciero sastre; Revis-
ta universal; Ambición elegir, 
to, por Normin Kerry y Zena Keefe 
A las ocho y media: E l últmo robo. 
TKXAJrOV (Avenida WU«t>n entre A. y 
Paito, Vedad- ) 
A las echo: l a Insaciable, por Kitty 
Cordón. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Peligro a la vista, por Richard 
Talmadge. 
ZiroBXZO (Coaaalado 116) 
De una a Sicve: E l cobarde peligro-
so, en seis actos, por Fred Thompson; 
estreno del epi«„dio 11 t'e E l tren rá-
pido, por WiUtaan Duncan; E l Feudo, 
por Tom Mix.. 
A las ocho; E l cobarde peligroso. 
A las nueve: episodio 11 de E l tren 
rápido. 
A las nu-íve y media 
Al fresco. 
A las diez: E i Feudo. 
TAUSTO (Fajeo de Martí •aqulaa a 
Colón) 
A las clnoo y cuarto v a las nueve y 
tres cuartos: .a cinta a colores Retazos 
de la vl-ia y Co'.or número 2; estreno 
de la cinta De^rués de ;a /unción, por 
L i l a Lee, Jack Holt y Charles Ogle; la 
comedía Acto.- j o r eorrcspondencla. 
A las rcho y media: el drama en seis 
actos Con su enero, por Ethel Clay-
ton. 
U S A (ZndnutzU esquina a San Joaé) 
De dos y media a cinco y media: una 
comedia en doí partes; E l Marinero, por 
Monty Banks; L a Noche del Sábado, 
por Conrad Na>;ei y Ediet Roberts; L a 
Farsante, po- J?»nel Clayton. 
A las emeo y iredia: E l Marinero; L a 
Noche del Sabaflo, por C . Nagel y E . 
Roberts, 
A las ochj y media: E l Marinero; L a 
I Farsante; L a Noche del Sábado, 
la cinta cómica M P T T T X O (Kaptnno y Peraararaacla) 
A las c>nco y cuarto y a laa nueve y 
| media: L a perdición de los hombres, 
por Helaine f.^mmerstein y Jack i l u l -
hal l ; una revista ÜC aclrtialidades de Ca-
rerra y Medina. 
A las ocho: «'ntaa cC'nloas 
A las ocho y ¿tedia: Rcpv.tacior.es ro-
tas, por Jonm.a "Walker. 
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J u e g o s d e s a l ó n y e s p e j o s d e c o n s o l a , d o r a d o s 
Nuestro excelente surtido l lama la atención, tanto por 
y elefante de los estilos, como por la barates de los precios. 
No compre sin antes visitar nuestra expos ic ión . 
lo selecto 
D e l N o r t e . 
. Y t a m b i é n de E u r o p a . 
V i a j e r o s que en g r a u n ú m e r o re-
g re sa ron ayer a l a H a b a n a . 
L l e g ó e l d i r e c t o r de L a Prensa , 
• el c o m p a ñ e r o cabal leroso y m u y 
(fuer ido d o c t o r J u a n O'X'aglheD. 
, a c o m p a ñ á n d o i l o su j o v e n , g o n t i l e 
. i n t e r e san t e esiposa, R i t a M a r í a 
1 A r a n g o , c o n e l l i n d o baby que es 
1 c i f r a y compnend io de sus f e l i c i d a -
| des . 
F u e r o n ob je to a su l l egada de u n 
; c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o en el M u e l l e 
! de l A r e e n a l . 
De nuevo se e n c u e n t r a n i n s t a l a -
, dos e n su res idencia ds'l M a l e c ó n . 
D e l pasaje que t r a j o el Gober-
: ñ o r Cobb, donde l l e g ó el d i r e c t o r da 
| L a Prensa , b a r ó m e n c i ó n especial 
de n n v i a j e r o i l u s t r e . 
Es iel d o c t o r F e r n a n d o S á n c b e z de 
Puentes , congres is ta y c a t e d r á t i c o 
que f i g u r a por su t a l e n t o , por su 
c u l t u r a y por su o r a t o r i a en r t e los 
e lementos m á s d i s t i n g u i d o s de nues-
t r a i n t e l e c í - u a M d a d . 
V i e n e de E u r o p a . 
T r á s u n l a r g o v i a j e . 
" L A E S M E R A L D A " 
S a p Rafae l No. 1 
T e l é f o n o A - 3 0 3 3 
L l e v a b a una m i s i ó n o f i c i a l y asis-
t i ó a las Conferencias de G i n e b r a . 
E n t u c o m p a ñ í a r e g r e s ó su espo- , 
&a, l a dama t a n amable , can d i s ü n - ! 
g u i d a P a t r i a T i ó de S á n c b e z F u e n -
t e s . • j 
Con ellos, d e s p u é s de s eguu ioe en i 
su agradab le j o r n a d a , l l e g ó L o l a T i ó i 
l a du lce y s e n t i m e n t a l c an to r a b o - ' 
r i n q u e ñ a . 
O t r o s v i a j e r o s . 
De les l legados a y e r . 
E l vapor D r i z a b a , de la W u r d L i - ' 
ne, t r a j o u n g rupo n u m e m s o . 
C o n t á b a s e en t re é s t e el doc to r 
V i r i a t o G u t i é r r e z , d i s t i n g u i d o repre-
sen tan te a la C á m a r a , con su belOa 
esposa, L a ñ a Fail la de G u t i é r r e z . 
E l co rone l J o s é E . C a r t a y a . 
J u a n A j u r i a . 
E l doc to r J o s é F . de Pazos y se-
ñ o r a , Os<^ar D í a z Ramos y f a m i l i a 
y l a v i u d i t a de A j u r i a , la i n t e re san-
te J u a n i t a C o r r e a . 
Gonzailo H e r r e r a . 
N o r b e r t o F u e n t e s . 
Y l a s e ñ o r a de S á n c b e z , l a i n t e - 1 
resante A n g é l i c a F e r n á n J e z , con su ' 
l i n d í s a m a h i j a . 
¡Mi b i enven ida a todos! 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
F R A N G I A i de los pacienten . T a m b i é n el M i -
j n i s t r o de l I n t e r i o r ha concedido la 
Rel ig iosas condecoradas ¡ M e d a l l a de H o n o r de As i s t enc i a P ú -
E l M i n i s t r o de T r a b a j o de l G a b i - j b l i c a a dos H e r m a n a s de l h o s p i t a l , 
nete soc ia l i s ta de H e r r i o t , ha pro-1 de O r á n . 
m o v i d o a l nob le r a n g o de l a L e g i ó n j Q u i e r a Dios N u e s t r o S e ñ o r que e l 
de H o n o r a la H e r m a n a M a r í a J o s é - Gob ie rno obedezca a los mismos sen I 
f a , dando por r a z ó n l a i n a l t e r a b l e y , t i m i e n t o s de j u s t i c i a en las d e m á s 
he ro ica d e v o c i ó n y c a r i ñ o desplega-
das p o r l a H e r m a n a en e l cu idado 
D e l P r o b l e m a 
Viene de la primera página 
a l ca id A b d - e l - K a d e r por el com. • 
p o r t a m i e n t o de las ' t ropas i n d í g e n a s 
en los ú l t i m o s compa tes . 
E N T R E G A D E U N R I V J . A L O 
A y e r t a rde fué en t regado a l ca id 
A b d - e l - K a d e r e l a u t o m ó v i l que los 
cuest iones c a t ó l i c a s d e l p a í s . 
A L E M A N I A 
R e u n i ó n de l a J u v e n t u d c a t ó l i c a 
en F u l d a 
E n F u l d a , c i u d a d d e l A p ó s t o l de 
su n a c i ó n , se r e u n i e r o n este a ñ o 400 
j ó v e n e s a lemanes , delagos de las Fe -
deraciones de sociedades j u v e n i l e s 
a lemanas y de sus 400,000 j ó v e n e s 
asociados. 
L o p r i m e r o que h i c i e r o n los dele-
gados en sus r eun iones fué c o m p i -
l a r los es ta tu tos que h a b í a n de xz-
g i r l a U n i ó n , d á n d o l e a s í c a r á c t e r 
d e f i n i t i v o . S e g ú n estos es ta tu tos l a 
o ñ a l e s Ot 
S C H O E N E N 
( S u i s s e 
son enteramente distintos 
tos usted ( 
casa y tendremos e 
trarle los que han 11 
cuan 
nuestra 
a c m a 
E L S E R V I C I O L O C A U Í 
L a A s o c i a c i ó n de r» 
de l a Habana v¡eQe d e d ^ 0 * * * 
f é r e n t e a t e n c i ó n a las cutCt-nd0 S 
se r e l a c i o n a n con el t r ^ 1 1 6 8 «U» 
la cor respondencia v t • P9rí« Z 
ha i n i c i a d o u n a . g ^ u ^ ^ 
r a d a s a obtener dos aeá enea 
ne t i c io s : el e s t a b l e c V m S ^ 
H l 
L a d i f i c u l t a d de h a l l a r Medias de Seda dtdir-adas, i .Y.pnl-
pablea. y "duraderas esta resue l ta s i se c o m p r a n 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T e | 
las que c s i í e a y usan 'ÍIS damas i ue saben vesta- con e legancia . 
A D E M A S L A S M E D I A S D E S E D A V A N A i T E 
N O S E P A S A N 
S i s e p a s a n s e c a m b i a n p o r o t r a s 
Medias de Seda V A X R A A L T E , hay -ín lae buenas t i e n d j s , 
todos los colores de moda , los m á s nuevos, los m á s bellos. 
E X I J A V A N R A A L T E 
N u n c a en su v i d a t e n d r á quejas de sus medias . 
f i c i n a posta l en eí T. :"0 0 
po r C u a t r o Caminos ÍMYV'0— 
me* y Padre V á r e l a ) ;;d.Xlmo Gó-
cacion del sistema q u e ' a f S 
se emplea en m a d m i u S ^ 
cal para recoger la c o r r a n . k 
Respecto dei p r i m e r S * ^ 
r ec ib ido l a promesa de * ̂  ^ 
oe modo favorable c u a n d o * ? ^ 
rezcau a lgunas dificultades « • ^ 
t u a l m e n t e exis ten y en cu ac" 
c u e s t i ó n segunda se obtuvo*"0 9 11 
r e s o l u c i ó n sa t i s lac tor ia ann Ull> 
no se ha l levado a la ¿rácu 
do esto causa de que 1 ^ 0 ^ -
menc ionada se haya dir iKido « ^ 
men te a l s e ñ o r A d m i n S t r L UeTa-
Correos en los t é r n f i n Ó r s i ^ 
S r . A d m i n i s t r a d o r de Correo/' 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
O p o r t u n a m e n t e recibimos su a 
c i a b l e c o m u n i c a c i ó n , fecha r 
agosto ú l t i m o , manifestando •* 
breve t i e m p o se l l e v a r í a n a e fJ* 
las me jo ras necesarias para variar i 
í o r m a en que actualmente se rear 
za l a recogida de l a correspondeni" 
y aunque no e^ excesivo ol n J ' 
que desde aque l l a fecha ha trisen 
r n d o , nos p e r n l t i m o s insistir\ubr. 
este asunto , y a que sobre todo \ l 
ú l t i m a s horas de l día, se d^Ja 1 
cor respondencia sobre el buzón nrdl 
v i s i o n a l que se ha Instalado hasta 
que e l encargado de recogerla 
coloca en las canastas que 
dedicado a este 
M E R C A D O D E C A M B I O S C o m o . 
PI.A7 3. EN BABRAS 




e lementos i n d í g e n a s r e g a l a n a su F e d e r a c i ó n e s t á f u n d a m e n t a d a sobr 
h i j o con m o t i v o de su b o d a . H i z o 
en t rega de l r ega lo e l co rone l de l a 
m e j a l a de M e l í l a , s e ñ o r C o r o n e l , 
q u i e n p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o ' e lo-
¿ l a n d o la l e a l t a d de A b d - e l - K a d e r P u f s t f de 0 ^ d f , e S a d f H 1 i / i L n y sus c a b i l e ñ o s . Isxdentes e c l e s i á s t i c o s y de los j o v e 
los g rupos p a r r o q u i a l e s y deferac io-
nes diocesanas. Su d i r e c c i ó n se ha-
l l a con f i ada a u n a p res idenc ia c o m -
K L C O R O N E L M O R A L E S 
r e s asociados. J u n t o a esta p r e s i -
dencia f u n c i o n a t a m b i é n l a que l l a -
m a n Confe renc ia de los pres identes 
diocesanos, que es e l ó r g a n o de l 
D e s p u é s de presenciar los n u e / o s 
t r a b a j o s de f o r t i f i c a c i ó n de A f r a u , ! ^ P l 3 ^ 0 ^ , 0 - , . • „ . 
ha l eg resado a Quebdan i , para ha-1 Ent,Ve las cuest iones prac t icas que 
e l i e n el Congreso se d i s c u t i e r o n sobre-
1 s a l i ó p o r su I m p o r t a n c i a l a de l a 
c a t ó l i c o s 
cerse cargo de la c i r c u n s c r i p c i ó n , 
co rone l M o r a l e s . 
C O N V O Y 
M E L I L L A , 2 2 . 
Sa l i e ron de Quebdan i fuerzas 
las t res a rmas pa ra a p r o v i s i o n a r 
p o s i c i ó n de F a r h a . 
o p o s i c i ó n de los j ó v e n e s 
f r en te a las asociaciones nac iona l i s -
tas. Se d e c i d i ó p o r u n a n i m i d a d que 
" l a f o r m a c i ó n c o m p l e t a de l a j o v e n 
a l a luz de l concepto c a t ó l i c o de la 
v i d a " y e l de " l a r e n o v a c i ó n de la 
f a m i l i a " . 
E S P A Ñ A 
E l A p o s t o l a d o y el Rey 
Rec ien temen te c e l e b r ó el s e ñ o r 
F R A N C I A 
Escuela de pe r iod i s t a s 
L a U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a de L ü i e 
va a c rear una escuela de pe r iod i s -
mo , que se i n a u g u r a r á e l p r ó x i m o 
n o v i e m b r e . T e n d r á la m i s m a catego-
que. 
Viene de la primera página 
r í a que las o t ras t res escuelas 
e l per tenecer a d ichas asociaciones 
de e x c l u í a , i p so f ac to , a l su je to de l i s j P ^ o n a 
l a f i l a s de la o r g a n i z a c i ó n de j ó v e n e s 
¡ c a t ó l i c o s . L a r a z ó n se h a l l a en e l ca-
Cumpl ido , su m i s i ó n r e g r e s a r o n r á c t e r a n t i r r e l i g i o s o de dichas aso-
a i c a m p a m e n t o s i n n o v e d a d . I e laciones, que en m a n e r a a l g u n a pue- ^ ef1 el c,erro ^ 103 Ange les , b a vx-
I An nnm^n„\„n^ar. „n-n - i Ha ia r.r fíignia esta a r m a d a en p l a t i n o y oro , 
Obispo de M a d r i d una aud ienc i a con como e l la , se h a l l a n anexas a la Fa-
el R e y A l f o n s o con el ob je to de e n - ¡ c u i t a d de Derecho de d i cha U n i v e r s i -
t r e g a r l e l a i n s i g n i a d e l A p o s t o l a d o dad , que son, la de E s t u d i o s socia-
de l a O r a c i ó n , que la A s a m b l e a N a - j i e s , l a de Es tud ios comerc ia les supo-
c i o n a l de l A p o s t o l a d o le rega laba c o - . r i o r e s y la de d i rec to res de Empi-vj-
m o t e s t i m o n i o de l afecto que a su |sas . L a ca r r e r a se e s t u d i a r á en t re^ 
augus ta p rofesaban por amaños. Para ing resa r en e l l a se exigfi 
i s u b l i m e ac to de d e v o c i ó n a l S a g r a - l e í b a c h i l l e r a t o o u n t í t u l o super io i -
d o C o r a z ó n de J e s ú s que h a b í a r e a - ¡ a é l . o en su defecto, u n e x a m e n de 
l i z ado , c o n s a g r á n d o l e E s p a ñ a ente-1 a p t i t u d . 
E S T U D I O S H I D R O G R A F I C O S 
A bo rdo de l pa i l ebo te 
de c o p a g i n a r s e co e l de l o
g a n i z a c i ó n c a t ó l i c a . 
A l Congreso . a c o m p a ñ a r o n fiestas 
" U r a n i a " ' r e l i g i o s a s que c u l m i n a r o n en l a con-
l l e g ó , procedente de Chafa r inas , l a s a g r a c i ó n so lemne de l a Federa-
C o m i s i ó n de es tudios h i d r o g r á f i c o s , ' c i ó n a l a V i r g e n Ssma, y en l a p ro fe -
d e s p u é s de haber t r azado e l p l ano s i5n de u n nuevo v o t o sobre l a t u m -
de aque l a r c h i p i é l a g o . 
H o y s a l d r á pa ra Ceuta y C á d i z . 
ha de San B o n i f a c i o . 
De l a í n t i m a u n i ó n de l a F e d e r a -
c i ó n con l a I g l e s i a y de los asocia-
FP.A L N P A R I E N T E D E A B D - E L - ^ con su&6je f e6 e c l e s i á s t i c o s se 
g m a 
con r u b í e s y b r i l l a n t e s . A c o m p a ñ a 
a la i n s i g n i a u n a r t í s t i c o p e r g a m i -
no en que Consta el acue rdo t o m a -
do po r d i c h a asamblea en su s e s i ó n . 
de n o v i e m b r e de l a ñ o pasado, de d a r i ^ ' a d i s cu t i endo la r e v i s i ó n del ma-
I a l g u n a d e m o s t r a c i ó n especial d e l n u a l l i t ú r g i c o de l a secta, el f a m o -
afecto a aque l los que se d i s t i n g u i i - 50 " L i b r o de l a o r a c i ó n t o i n ú n " 
r o n por actos de a m o r a l C o r a z ó n i e 
L a E u c a r i s t í a y los A n g l i c a n o s 
E l Clero ang l icano , r e u n i d o en 
Congreso n a c i o n a l en L o n d r e s , se 
G R E M 
Se t i e n e n no t i c i a s de que en t r e los 
c a d á v e r e s enemigos recogidos , f i g u -
r a el de u n p a r i e n t e p r ó x i m o de 
A b a d - e l - K r i m . 
Es tas vers iones se han c o r r o b o r a 
d o con documentos ha l l ados en l a 
c a r t e r a que l l evaba e l cabec i l l a 
m u e r t o , en t r e os cuales se h a n ha-
l l a d o va r i a s car tas de l A b d - e l - K r i m 
d á n d o l e in s t rucc iones de las c a n t i -
hace esperar que la F e d e r a c i ó n ba-
i l a r á l a v e r d a d e r a s o l u c i ó n de los 
graves p r o b l e m a s que se le presen-
t a n . 
J e s ú s . 
( B o o k of c e m m o n p r a y e r ) . 
U n o de los t e ó l o g o s m á s d i s t i n g u i -
A U S T R I A 
Congreso de las J ó v e n e s c a t ó l i c a s 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de J ó v e -
Ines C a t ó l i c a s de A u s t r i a , que ha 
ven ido poco a poco a f o r m a r s e con 
dades que h a b í a de d i s t r i b u i r en t r e ^a u n i ó n de l a i n m e n s a v a r i e d a d de 
los i n d i v i d u o s de d i s t i n t a s c á b i l a s asociaciones, g r u p o s j u v e n i l e s y con-
que se h a b í a n i n s c r i t o en l a i a r k a greSaciones preex is ten tes con e l f i n 
r e b e l d e . j de u n i f i c a r l a a m p l i a a c t i v i d a d de 
Estos documen tos e s t á n ex t endU dichas asociaciones, ha ce lebrado au 
dos en papel t i m b r a d o . Icongreso a n u a l en l a c i u d a d de I n n s -
M u c h o í t i n d í g e n a s de B e n i - S a i d ' b r u c k , d u r a n t e los d í a s 2 8 y 
h a n mani f l t s t ado que d u r a n t e va r i o s de l mes de j u n i o ú l t i m o . L o s te 
d í a s r e c i b i e r o n o f r e c i m i e n t o s de los t r a t ados en el 
rebeldes s i secundaban su a c t i t u d . ' duc i r se 
29 
mas 
congreso pueden re -
a los dos fundamen ta l e s de 
E l Rey r e c i b i ó el piadoso obsequio idos de l a l l a m a d a Ig les ia a l t a de la 
con e l m a y o r ag rado . j secta ang l i cana propuso a l a asam-
Las b ib l io tecas c i r cu l an t e s b lea l a c o n s e r v a c i ó n de l a Eucar;3-
Este á r b o l , p l a n t a d o r ec i en t emeu- ! t í a en sus ig les ias , no so lamen te pa-
to , comienza ya a ex tender sus r a - , r a la c o m u n i ó n de los f ie les , s ino 
mas. D e l m u c h o b ien que estas ins- ! t a m b i é n como ob je to de d e v o c i ó n , 
t i t u c i o n e s puedan dar nos da m u é s - , L a p ropues t a f u é aceptada por 10o 
t r a l a b i b l i o t e c a c e n t r a l es tablecida votos c o n t r a 9 8. L a disciffeión que 
no hace m á s de ocho meses. E n es-]se e n t a b l ó d e m o s t r ó l a p r o f u n d a d i -
te t i e m p o ha hab ido en e l l a unos ¡ v e rgenc i a de ideas que sobre l a ma-
20.000 lec tores , y su fondo de H - | t e r i a e u c a r í s t i c a exis te e n t r e aque l 
bros ha ido a u m e n t a n d o constante-1 C l e r o ; pues m i e n t r a s unos h a b l a b a n 
BOI.SA SE MADRID 
MADRID, tíep'.cmbre 1U.' 
L a s cotizaciones del fueron las 
siguientes: 
L i b r a • ester'V-ja : 33.70. 
Franco: 40 10. 
BOLSA L E aARCTI.OV¡¿ 
B A R C E L O N A , Poptierabre i 6. 
E i dollar z-i cotizó a 7.5G. 
BOIiSA DE P^KIS 
P A R I S , jSeptiers.bre 10. 
Los precios e.s'.uviron inojores. 
Bonos üel 3 por 100: 52.80 f r s . 
Cambios SOIT; Londres: S3.90 frs . 
Emprés t i to d?¡ 3 por ;.00: 66.Só l ' rs. 
E l dollar «M.tizó a 18.83 1|2 frs . 
BONC= LA LIEEB'i'AD 
N U E V A Y O R K , Septiembre 1G. 
Primero 3 112 por 100: Alto 100 27 32; 
bajo 100 15132: cierre 100 27,32. 
Primero 4 por 100. Sin cotizar. 
Segundo i ro í 100. Sin cotizar. 
Primero 4 i;» r>or 100: Alto 1Ú2 5132; 
bajo 101. 29132; cierre 102 2¡32. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101 10132; 
bajo 101 2¡32: cierre 101 1M32. . 
Tercero 4 l \ i por 100: Alto 102 4132; 
bajo 101 30|32; cerro 102 ?i32. 
Cuarto 4 l ! í por lOO^AUo 102 12|32; 
bajo 102 5132; cierre 102 8|32. 
U . S . Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
105 10132; bajo 105; cierre 105 6132. 
Inter. T e l . ana T e l . Co. Alto 83; ba-
jo 82 1(4; cierAí £3 . . . 
VALORES CUBAMOS 
I 
N U E V A YORiv, Septcmbre 16. 
| Hoy se registraron las siguientes co-
I tizaciones a la hora del cierre para lo» 
j valores cubanos: 
j Deuda Exterior 5 ¡l|8 por 100 1953.— 
1 Alto 96 112; bajo.96 112; cierre 96 112. 
I Deuda Exterior 5 por 100 d(j 1904.-r 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 5 por .100 de 1949.— 
! Cierre 93 112 . 
Deuda Exterior 4 112 por 10C de 1949 
I gAlto 88 18; bajo 88 1|8; cierre 88 1|8. 
I Cuba Railroad b por 100 de 1952.— 
| «üierre 82 3| t. 
Hvaana E . Cons. 5 oor 100 de 1952. 
I Cierre: 04 7.14. 
proyecto de P r í s u p u e s t o con 30,000 
m i l l o n e s de francos de gastos, o sea 
con u n a ú n e n t e de 1,000 m i l l o n e s 
sobre el d e l a ñ o pasado. 
Y e l G-obierno l l e v a r á separada-
mente una cuen ta de lo que r ec iba 
por " R e p a r a c i o n e s " y d e d i c a r á es-
t a suma es t r i c t amen te a l pago de 
l a c o n s o l i d a c i ó n y a m o r t i z a c i ó n de 
la deuda f l o t a n t e c o n t r a í d a pa ra l a 
r e c o n s t r u c c i ó n de los D e p a r t a m e n -
tos devastados. 
T a m b i é n se ha desment ido por el 
Gobie rno f r a n c é s que haya t en ido 
n i t enga e l p r o p ó s i t o de hacer u n a 
liyva sobre el c ap i t a l i n d i v i d u a l . 
Me p ropongo exponer en u n p r ó -
x i m o a r t í c u l o el proyecto , m u y b ien 
pensado po r c i e r to , del n o r t e a m e r i -
cano m i s t e r E d w a r ó N . H u r l e y , pa-
r a e l pago de lo que adeuda F r a n - 1 
cia a los Estados U n i d o s , o b l i g á n - 1 
dose a é s t o s a i n v e r t i r pa r te de su 1 
I m p o r t e en compras en F r a n c i a a 
la i n d u s t r i a p r i v a d a . 
se h i : 
a este se rv ic io . 
N o se nos o c u l t a que eea A | J j 
n ' s t r a c i ó n t rop ieza con difici/l^dej 
l o r l a f a l t a de locales adecuados-
pero creemos que s in esperai largó 
t i e m p o y s in rea l i za r tampoco un 
g r a n desembolso, pueden ser COBE-
í r u í d o s los buzones-carree que us-
ted i n d i c ó a nues t ro secretario, evl-
t a n d o a s í desde e l p r imer monei. 
to e l m a l efecto que causa y la po-
ca s egu r idad que ofrece el ssrvkio 
que existe ac tua lmen te . 
Seguros de que a c o g e r á usf-d fa-
v o r a b l e m e n t e estas manlfestacioneí, 
m o s t r a n d o de nuevo el interéa coi 
que a t i ende las aspiraciones de DMCS-
t r o comerc io , nos ofrecemoj m j 
c o r d i a l m e n t e . 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de la 
H a b a n a . 
( F . ) Car los Alzngaraj, 
Presidente", 
J a b ó n 
d e 
C a r a b a ñ a 
QUITA 
barros, pecas, granitos, sarpu-
llido, ronchas, boqueras, irr i la-
cionos de la piel (incluyendo las 
más graves). 
Ks muy agradable y tlena 
dellcioBO p ^ r í u m e 
V e n t a 
C S422 
(droguerías, farmacias, 
tiendas • y perfumerias 
4fíl. 2 t 17 
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L A R E G E N T E 
N E P T U X O Y A M I S T A D 
Siempre tenemos a l a d i s p o s i c i ó n 
de nues t ra d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a a l -
hajas de todas clases, de v a l o r po-
s i t i vo , a l t a novedad y de l icada ele-
g a n c i a . Cuan to pueda apetecer l a 
persona m á s ex igen te y a precios co-
mo n a d i e . 
Damos d i n 3 r o sobre prendas a m ó -
dico i n t e r í s " . 
Objetos de p l a t a a n t i g u o s . 
C a p í n y G a r c í a 
C A L L E E N M A L ESTADO 
H a b a n a Sep t i embre 16 de 192Í, 
Sr . D n . JOÍWJ. I . R i v e r o . 
D i r e c t o r de l D I A R I O D E LA MAi 
R I Ñ A . 
C i u d a d . 
M u y d i s t i n g u i d o sefio7:' 
Us t ed quo « i e m p r e ha defendido 
las cautias no oles y que, ademá», eí 
a t e n d i d o con complacencia por lo» 
que d i r i g e n l a cosa p ú b l i c a , h^ganoj 
l a a t e n c i ó n ü e recabar del nuevo Se-
c r e t a r i o de Obras P ú b l i c a s , señor 
C a r r e r á , que a t i enda el ruego qu» 
p o r conducto de usted le hacemos, 
m a n d a n d o a r r e g l a r l a cuadra com-
p r e n d i d a en'-.irtlaa calles de Alej»»* 
d r o R a m í r e z y Consejero Arango, eo 
l a calzada de Buenos Aires, barrio 
de l Cer ro , que se ha l l a en estado 
t a n s u m a m e n t e lamentable que basU 
los conductores de Fords titubean en 
conduc i rnos a d icho l u g a r . 
Tenemos l a m á s absoluta seguri-
dad de que s i e l s e ñ o r Ca r r e r á viese 
aque l t r a m o de ca l le , (¿podríame: 
l l a m a r l a a d í T ) le m a n d a r í a a com-
pone r s in d i l a c i ó n , s in necesidad a» 
esta adve r t enc ia y s in la de su in-
t e r v e n c i ó n , p o r q u e de por si lo esi» 
r e c l a m a n d o a g r i t o s aque1 abanoo 
nado l u g a r deede hace m á s ae 
a ñ o . 
Con l a esperanza de alcanzar 
é x i t o a que jus tamente a s p ' ^ 
a n t i c i p a n a u ¿ t e d , s e ñ o r D i r e ^ ' 
las m á s .sinceras g r a c i a é todo? * 
vecinos de la cuadra ^d lcada . yP» 
t i c u l a r m e n t e su atento servidor. «• 
L . E . L . M . -„ 
A q u i l i n o Lamuno. 
men te . Estas b ib l io tecas c i r cu lan te s 
p a r r o q u i a l e s se d i r i g e n a o b v i a r el 
g r ave i nconven ien t e que t i enen las 
b ib l io tecas popula res , donde no s i em-
pre se h a l l a n l i b r o s que se puedan 
pone r en manos de los n i ñ o s . 
en t é r m i n o s y s o s t e n í a n una tesis | 
que casi c o i n c i d í a con la de l a I g l e - | 
s ia c a t ó l i c a , o t ros s i n e m b a r g o , es-1 
pec i a lmen te de los per tenec ien tes a 
la I g l e s i a ba ja , r e d u c í a n el sacra-
m e n t o a u n mero e í m b o l o . 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA" 
1 
E L T R U S T J O Y E R O 
San Rifaell^-Tel. M-3995 
Lo M á s Elegante y Fino 
y lo M á s Económico 
E n v i a m o s , g r a t i s , n u e s t r o c a t á l o g o i l u s t r a d o . 
NUEVAS T B i S 
Y a hemos puesto a la venU » ^ 
ñas de las telas recibidas par* 
^ r e l i a s : Fulares esUmpados^e W 
m á s lindos dibujos y 
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LA ZARZUELA 
ZENEA T ABANGURKN 
VEPTUNO T CAMPANARIO 
F O L L E T I N 3 1 
M . DELLY 
M i j r ^ s i 
Kst» novela s« encuentra fle ren ta sn 
" l i a i l oderna P o e s í a " 
Obispo 133-35. 
( C o n t i n ú a ) 
r a n d o a l a i r e los pedazos. Y d e j á n -
dose caer en au as iento , s o l l o z ó 
E n l a m a ñ a n a i nd i cada , en u n 
t r e n que iba a P a r í s estaba una po-
bre j o v e n d o l o r t i a por l a e n f e r m n -
d a d y l a angus t i a , pero que p r o c u r a -
ba con tener las l á g r i m a s pensando 
oue p r o n t o se v e r í a en el a s i lo de 
las re l ig iosas que e l l a t an to que-
r í a . 
L a p a r t i d a se h a b í a r ea l i zado s i n 
d i f i c u l t a d : todo d o r m í a en el Cas-
t i l l o cuando i l i t s i l o d e j ó f u r t i v a -
mente . L a calesa anunc i ada le es-
peraba en el l u g a r s e ñ a l a d o . L u e g o 
l o m ó e l t r en a Meana y a h o r a se 
d i i i g í a a P a r í s . 
Una cosa le preocupaba . Si parce-
u i l no se presentaba en la e s t a c i ó n , 
¿ q u é h a r í a e l l a sin d ine ro? M a r t a 
la h a b í a o b l i g a d o a t o m a r una pe-
q u e ñ a c a n t i d a d , pero no bastaba pa-
r a e l v i a j e has ta C h a r t r e a . 
Pero se t r a n q u i l i z ó cuado v io en 
l a e s t a c i ó n a P a r c e u i l que l a estaba 
esperando. L a c o n d u j o a u n coche 
a l q u i l a d o p r e v i a m e n t e y que t o m ó 
ei c a m i n o t a m b i é n s e ñ á l a l o de a n -
t emano . 
En tonces P a r c e u i l d i j o a su p u -
p i l a : 
— H i j a m í a , he cambiado de o p i -
n i ó n acerca de l l u g a r donde debes 
i r . E l pens ionado de Santa C l o t i l d e 
s e r í a el p r i m e r s i t i o donde i r í a n a 
buscar te . E l v izcon/ le es u n h o m b r e 
tenaz, a c o s t u m b r a d o a vencer d i f i -
j c u l t a d e s . Es i n m e n s a m e n t e r i c o , 
poderoso por sus re lac iones y nada 
I le c o s t a r í a a r r a n c a r t e de donde es-
! t é s . A s í , pues, he c r e í d o m á s p r u -
• dente depos i t a r t e donde no pueda 
e n c o n t r a r t e ; con u n a excelente se-
ñ o r a de m i s re lac iones , que p a r a 
! hacerme un favor te r e c i b i r á a su l a -
clo, a y u d á n d o l e t ú en e l mane jo de 
j la casa. 
i M l t s i o y ó este d i scurso con sor-
presa i n q u i e t a n t e . Pero P a r c e u i l res-
p o n d i ó a sus objeciones de u n m o d o 
t a n p l aus ib l e que se c a l m ó , o p i n a n -
ydo que su t u t o r t en i a r a z ó n y que 
i la a le jaba del p e l i g r o d e l m e j o r m o -
¡ d o que le era pos ib le . 
Se i n f o r m ó de lo que h a c í a l a 
t e ñ e r a a la que iba recomendada y 
P a r c e u i l t o n t o s t ó : 
— L a s e ñ o r a B o l o m e f *iene u n ho-
te l de los m á s honorab les . L a a y u -
d a r á s y - e l l a te d a r á u n a buena re-
t r i b u c i ó n . 
Poco d e s p u é s e l s i m ó n paraba 
an te u n p e q u e ñ o r e s t a u r a n t , de mo-
j . lcs ta apa r i enc ia . P a r c e u i l a y u d ó a 
l a j o v e n a apearse, p a g ó a l cochero, 
y e n t r ó con e l l a en da sala, que es 
taba des ie r ta a estas horas . 
S a l i ó u n a m u j e r a r e c i b i r l o s . Ves-
t í a u n a b lusa g r i s , con manchas g r a -
I s ientas, e iba tocada con una go-
i r r a de t u l negro l l ena de po lvo . E n 
i su ca r a p á l i d a b r i l a b a n dos ojos 
I azules de m i r a d a d u r a y pene t r an -
¡ te , bajo unos p á r p a d o s s in pesta-
ñ a s . 
— P a r c e u i l d i j o e m p u j a a l o l i g e -
r a m e n t e a M l t s i , c o h i b i d a an te esta 
a p a r i c i ó n : 
— A q u í e s t á l a j o v e n de que os 
h a b l é , A n a . Espero que os enten-
d e r é i s b ien las dos. 
L a m u j e r b o s q u e j ó u n a s o n r i -
sa, que puso a l descubier to unas en-
c í a s desdentadas: 
— ¡ S i e m p r e hay a r r e g l o c o n m i g o ! 
X o t e n g á i s c u i d a d o , s e ñ o r P a r c e u i l . 
T r a t a r é b i en a v u e s t r a p r o t e g i d a . 
—Pues a h í os l a e n t r e g o . . . Has -
t a l a v i s t a , M i t s l . 
A n a a c o m p a ñ ó has ta l a p u e r t a a 
; P a r c e u i l . e l c u a l le d i j o r á p i d a -
| m e n t e a l o í d o : 
— ¡ S o b r e todo, no l a d e j é i s enca-
par ! . . . 
j — N o os i n q u i e t é i s . N o l a pon -
¡ r i ré en e l r e s t a u r a a t has ta que e s t é 
¡ b ien amansada . . . 
i P a r c e u i l se a l e j ó ap r i sa y la m u -
j e r c e r r ó l a p u e r t a con l l a v e . L a 
escena fué t an r á p i d a , quo M i t s i 
a ú n estaba sobrecog ida c u a n d o A n a 
v i n o a t i e c i r l a : 
— V e n , que te e n s e ñ a r é t u c u a r t o . 
M i t s i l a s i g u i ó c o n paso v a c i l a n -
te po rque le a s a l t ó l a s ú b i t a i n t u i -
c i ó n de que h a b í a c a í d o e n u n a t r a m 
pa . Ptero c r e y ó p r e f e r i b l e no apa-
r e n t a r sospechas, p a r a d e s t r u i r e l 
e n g a ñ o , s i l o h a b í a . 
S igu iendo a su e x t r a ñ a h u é s p e d , 
M i t s í a t r a w w ó u n p e q u e ñ o c u a r t o 
obscuro dpLflp po r de lan te de u n a co-
c i n a que o l í a a guisotes , c r u z ó u n 
p a s i l l o y e n é l r e p a r ó u n es t recho 
m o s t r a d o r y en u n a escalera con una 
a l f o m b r a v i e j a . A n a a b r i ó una puer -
t a que r e c h i n ó l a m e n t a b l e m e n t e y 
M i t s i se e n c o n t r ó * en u n p e q u e ñ o 
pa t i o , especie de pozo e n t r e c u a t r o 
paredes, de l que se d e s p r e m i í a u n 
p e s t í f e r o o l o r de aguas de l i m p i e z a . 
A l a derecha l a m u j e r a b r i ó o t r a 
p u e r t a y d i j o : 
— E s t a es vues t r a h a b i t a c i ó n . 
E r a u n r e d u c i d o t abuco a l u m b r a -
do so lamen te po r u n a c l a r a b o y a de 
e n c i m a de l a p u e r t a . U n a cama des-
v e n c i j a d a , de puercas colchas , una 
mesa de m a d e r a eon u n a j a f a i n a y 
u n cubo pa ra a g u a j una s i l l a r o t a 
c o m p o n í a n todo e l a j u a r . E l p a v i -
m e n t o , de t i e r r a ap isonada , p a r e c í a 
no haberse b a r r i d o en muchos meses 
y las g ras ien tas paredes m o s t r a b a n 
no haber s ino enja lbegadas n u n c a . 
A l v e r esto, Mitsi r e t r o c e d i ó i n -
d i g n a d a . 
— S e ñ o r a , y o no puedo a l o j a r m e 
a q u í . 
— ¿ P o r q u é n o ? — r e p l i c ó A n a 
con sonr i sa m a l i g n a . — S i t e n é i s con 
q u é p a g a r m e os d a r é o t r a h a b i t a -
c i ó n m e j o r . De lo c o n t r a r i o é s t a os 
c o n v i e n e . . . ¡ V a m o s ! Qu i t aos e l 
s o m b r e r o y v e n i d a a y u d a r m e a l a 
cocina . 
— ' S e ñ o r a , no os q u i e r o m o l e s t a r 
m á s . A h o r a mis.mo q u i e r o i r m e . . . 
— N o p o d é i s hacer lo , n i y o os l o 
p e r m i t i r é . E l s e ñ o r P a r c e u i l os h a 
con f i ado a m í y s ó l o é l puede daros 
a u t o r i z a c i ó n pa ra de ja rme . 
— P u e s en este caso, le e s c r i b i -
r é . 
— E s t á b i en . Pe ro e n t r e t a n t o , ve-
n i d a a y u d a r m e p a r a ganaros l a co-
m i d a . 
M i t s i j u z g ó p re fe r ib l e no segu i r 
d i s c u t i e n d o . D e j ó su ma le t a r9r. e l 
t u g u r i o , se q u i t ó e l ¿ u m b n a r o y Viguió 
de n u e v o a l a m u j e r hasta la m a l 
o l i e n t e coc ina . L a j o v e n m o n d ó 
l egumbres , e c h ó u n a salsa a l a grasa 
r a n c i a , v e r t i ó en l a ca rne u n a fuer -
fe dosis de v i n e g r e e h i z o o t r a s 
p o r q u e r í a s c u l i n a r i a s que le m a n d ó 
el ama . L a cua l a c a b ó d i c i é n d o l e : 
— V a m o s a a l m o r z a r antes de que 
l l e g u e n los p a r r o q u i a n o s . 
M i t s i c o n t e s t ó : ' 
— N o tengo ape t i t o . A h o r a me 
s e r í a i m p o s i b l e comer n a d a . 
— ¿ E t í que m i c o m i d a no es de l 
gus to de fea s e ñ o r i t a ? Pase po r hoy . 
Os d a r é un vaso de loche. 
M i t s i no r e h u s ó , po rque t e n í a ne-
cesidad d e a l i m e n t a r s e , pa ra sopor-
t a r las angus t i a s que se le v e n í a n 
enc ima . H a l l ó en l a leche u n gus to 
e x t r a ñ o , pero a p u r ó el c o n t e n g o . 
D e s p u é s s i g u i ó a y u d a n d o a A n a , 
;que con u n d e l a n t a l b lanco, iba y 
| v e n í a de l comedor , a l que empeza-
ban a a c u d i r los p a r r o q u i a n o s . 
— ¡S i a h o r a me fue ra ! A t r a v e s a -
r í a c o r r i e n d o e l comedor y s a l d r í a 
a la c a l l e . . . Pe ro , ¿ d ó m l e i r ? . . . 
N o tengo a nad ie en P a r í s y no t e n -
go d i n e r o . . . 
Se s i n t i ó i n v a d i d a de u n a l a x i t u d . 
L a voz a g r i a de A n a l a d e s p e r t ó : 
— E s t á i s a m o d o r r a d a . Idos a ¡dor-
m i r . 
Y t o m á n d o l a po r u n brazo la 
condu jo a su h a b i t a c i ó n , casi incons-
c ien te , se e c h ó en l a cama y se que-
d ó d o r m i d a . 
Cna'ndo d e s p e r t ó su cerebro 
estaba ab i smado en vagos pensa-
re ientos . Pero c o n l a poca l uz que 
e n t r a b a p o r la sucia c l a r a b o y a f u é 
teniendo conc ienc ia de l a t e r r i b l e 
v e r d a d de su s i t u a c i ó n . Y l e v a n t á n -
dose sobre e l m í s e r o ca t r e , e c h ó una 
m i r a d a angus t iosa a l r ededor . 
De u n v i s tazo v i ó que le h a b í a n 
a u i t í d o su r o p a . E n u n a s i l l a esta-
ban u n a especie de saya andra josa 
v u n a sucia b lusa y en el suelo unos 
zapatos r o t o e . 
: — ¿ Q u é s i gn i f i c a e s t o ? — p e n s ó 
M i t s i . 
Se q u e d ó a s u s t a d a . . . ¿ Q u é f i n 
p e r s e g u í a P a r c e u i l t r a y é n d o l a a q u í ? 
¿ P o r q u é l a q u i t a b a n sus vest idos? 
— ¡ H a s t a e l d inero *e Marta 
t a n q u i t a d o ! . ,,.„'.,rsos, ÉÍ3 
Quedaba, pues, sin ^ l i r 
ve s tUos y ya le era ^ o s . f ^ 
c o n los que la h u é s p e d a ie ^ 
p u e s t o . C o m p r e n d i ó que 
pa ra e v i t a r su h u i d a . ^ Í¿; 
Se d e j ó caer, anonadada en 
t r e . Se a b r i ó la l ' u e r t t ¿ r a d l ^ ' 
A n a , m á s sucia que la vispe*. -
d o l é : „„ Haf & 
— L e v á n t a t e holgazana. *yT¡vi. 
hacer en casa. M i t s i repUc? 
m e n t e : 
— D a d m e m i ropa. . ggr 
— N o ; no las necesitas ^ 
¡ v o empico . 
—Pues no me modere o 
no me d e v o l v á i s lo que eb 4 
— A l l á veras t ú . W f f j t * * * ' 
doy de comer g r a t m . si 
j ü s . no c o m e r á s . .,tBr[ón &xi''' 
A n a s a l i ó . i e l a h a b i t a c i ó n 
do con l l a v e . 
A t e m o r i z a d a M i t s i , P f 5 0 ^ ^ 
— ¡ D i o s m í o ! ¿ E n *Uéde e s í * ^ 
c a í d o ? ¡ T e n c o m p a s i ó n ^ &r 
bre h u é r f a n a que ^ or; 
g r o para caer en o t ro m . » 
es este P a r c e u i l que ^ ^ W 
¡ ¿ Q u é hice a este ^ ^ J s e " 
. m a m i t u t o r y q u « uanc 
teresado por m í ? ce e3 r: 
Todos estas pensamiento ^ d > 
chocaban en l a imagmaci 
j o v e n . Y r e n d i d a por ^ fe age -
se d e j ó caer en e l ^ • r ía . 
no pensaba s a l i r sino ^ 
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E L I>IA DE MlvJiCÜ 
P .óriaso 10 de Septiembre. 
BI S aüo una conmemo.a-
brillantísima, por pane 
- V ^ ^ n i a M e j a n a de la Ha-
"la fiesta de Trianón. en la no-
KAdei lunes, siguieron durante el 
" J ^ i eyer actos diversos. 
rn almyerzo. 
rran almuerzo campestre. 
b ' \ • -yj eu la Cacolota. ¡a fin-
VUUi-R«sita, del señor 
H vetiaa 
VAUL 
j Hernández Guznaán, tu Cantarranas. 
j Fué servido bajo un frondoso ár-
bol con asistencia de comensales nu-
i merosos y presidido por el señor Ma-
| riano Armeiuiariz del Castillo, el 
; culto, caballeroso y muy amable E n -
|cargado de Negocios de Méjico, 
j Después una recepción . 
Por la tarde. 
Con carácter oficial se celebró eu 
la sede de la Legación Mejicana. 
Muy concurrida. 
ja postrer tributo. 
.je pisdad y de cariño. 
Fué -endido en la tarde de ayer, 
u el aeio de su entierro, ai po-
3 Domingo J • Valladares. 
Numerosas las ofrendas florales. 
El Clavel unas, de E l Fénix. 
E L I LTIMO D U E L O 
Un hombre excelente. 
Bueno, franco, sencillo. 
Lo conocí desde las aulas escola 
res y fué siempre mi amigo. 
Paz a sus restos. 
Lniique 1 O N T A M L L S . 
BASTONES Y P A R A G U A S 
Con puños de oro y plata, lisos o con aplicaciones y ri-
cos grabados, le ofrecemos un surtido extenso de bastones y 
paraguas, sueltos o combinados en jueg^j. Desde el precio 
más módico hasta el de gran vajor. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Mueb'es de Fantasía y lámparas 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
D E C R U C E S R e f i r i é n d o s e 
Hemos de convenir que la Colo-
nia Canaria de Cruces, hace las co-
sas con arte y a gran pompa. L a 
prueba de ello lo tenemos en las 
frandes fiestas organizadas donde 
ee puso de relieve su buen gusto y 
las simpatías que disfrutan entre 
nosotros los canarios. 
• La fiesta del domingo último fué 
un éxito en toda la l ínea. Un bello 
eorouamiento a los esfuerzos des-
plegados por su activa Sección de 
Propasauda de la Delegación local, 
flue presido el entusiasta joven y 
üistiQxuido amigo señor FrancLsco 
González. 
4 estas fiestas acudieron repre-
sentativos de la Asociación Canaria 
de la Habana: el Dr. Miguel Angelí 
Díaz, Joan López Domínguez, Mar-1 
tía Sos-i, y Jerónimo Pérez por Cien-
íyegos. 
En los salones del Casino Kspa.iol 1 
celebróse un opíparo banquete de j 
tiúb de trescientos cubiertos, esplén-
didamente servido y en el que a la 
hora de los brindis prouunciaróu-
los nu:y elocuentes los cieñored Fran-
dsco (Jonzález, por la Delegación 
Local, Antonio García, Nicanor Ro-
dríguez, por el Casino Español; Je-
rónimo Pérez, por la Delegación de 
Cienfusgos; Joveutino de la Rosa, 
W nomore de las Autoridades 
Cruces; Alberto Muñiz, por los pe 
JioJisias; haciendo el retiúmen 
Dr- Miguel Angel Díaz. ' 
Fué un acto brillante, hermoso, 
en el qUe. el alma saturose de un 
wilo Perfume de confraternidad. 
Por la noche en los nuevos salo-
R0 íel Casino Español, se verificó 
ti g^n baile cn honor de los dis-
"nguldos huésped^ y de la socie-
Inni/ Bante de Cruces, que resultó 
•on i en extremo- engalanándose 
la presencia de encantadoras 
mujeres de nuestro pueblo. 
t tuJ íalta de esPacio no soy más 
«enso en estas notas dedicadas a 
nobles hijos de las Islas Afortu-
ttiíffLRníf:co! ¡Superior! Por lo que 
j a r n o s una cálida felicitación a 
Jovpn orcs y eripecialmeute al 
clon ri atDeDt0 presidente de la Sec-
noozái— 5anda' S€"or Fi'ancisco 
í taD entusiasta siempre y 
»u nnif-J010 Por el buen "ombre de 
•Parn- n tierra • Hombres como 
Tldad aGoDzález honran a la colecti-
* que pertenecen. 
Viene áe H primera, púsina 
OQNTINUA M LUCHA EN GEOR-
GIA FN I R i : BULSHEVUvlS Y S E -
PARATISTAS 
MOSCOW, Septiembre 17.— Las 
noticias de última hora dicen que 
!a lucha continua en Georgyia. Mus-
tapha Kemal llegó ayer a Trebiaon-
da en su crucero hacia. Humidieh. 
Los periódicos estiman que P-I 
CTObierno de Turquía está' decidido 
a conservar la neutralidad. 
LAS TROPAS D E L GOBIKBNO S E 
DISPONEN A H A C E R GRAN R E -
SISTENCIA 
SHANMHAI, Septiembre 17. — 
Sigue la batalla en las cercanías ae 
esta ciudad y se nota que las tro-
Vdii gubernamentalefe 'están dispo-
niéndose rápidamente para ofrecer 
resistencia a un posible ataque. 
i 98 C E N T A V O S 













a G A L L O 
J O Y E R I A 
(COríTALLERESPROPloS) 
P a r a t o d o s l o s c a p r i c h o s 
S T A M O S en d i spos ic ión de ofrecerle la mayor 
variedad en Solitarios y Anillos en platino con 
brillantes. 
Siempre tuvo E L G A L L O " modelos sugesti 
vos en esta clase de joyas, pero nuestro actual sur 
tido colma todas las aspiraciones y caprichos. 
Vis í tenos y recuerde que donde hay m á s se 
c mejor. 
BPAPÍA r ñ A B A I l í ^ ^ 
C U A N T O S E D E S E E 
de 
el 
P R O M t p S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto número 1170 
para la libra de azúcar centrí-
fuga polarización 9G, en alma-
ecu es como sigue: 















EN MOSTACILLA. C I E N TAS, B O T O N E S . . . 
Kl mejor surtido y los mejores precios 
pomo de mostacilla (varios colores), 
pomo de cuentas negras (luto). 5 c t s , 
a 1 0 c t s . 
a 1 5 c t s . 
a 2 5 c t s . 
a 3 0 c t s . 
a 9 9 c t s . 
mazo de mostacilla metálica (colores), 
docena de botones fantasía (modernos), 
docena de botoíiew de madera (colores). 
mazo de canutillo (plata y colores), 
docena botones ná'-ar (colores). 
docena de botones nácar (grandes), 
docena botones c i s ta l (finos). 
aplicaciones de mostacilla. 
E n esta casa encontrará siempre lo más original en adornos. 
" B A Z A R I N G L E S " 
A V E . DE I T A L I A 
V SAN M I G U E L 
Anuncios1 Triíjillo MaríiíT 
PaTiJ í63*4 que I^omete ser de 
Para H . 0 .;oPrestig o- iier¿ 
^ ó n d p * : d e ' a',tua1' i)r'-'Para la 
íioo p J A ^ecreo y Adorno del Ca-
auestrn f ? 1 , Sección (Jue Preside 
*¡wná, p f 1.ngui<l0 ;imi?o el señor 
rdr íeuez - la cual romo to-
io«ltup^Ue 0rgani2a tan entusiasta 
'icontPP n,0 C 0 I l s t i t u n verdadero 
l:¿e,lin<1Da.Velada llpna de interés. 
•"«DaAiHn menlos CJUP cn !a 
é ^ t x Z ' qUe IIe-ara de la I ,a-
la miSmtmenU; para tomar partL1 
^•ííama113111'1110 se Publicará el 
Otra fip̂ to 
U d-' HV , e a Per«Peciiva. 
Para O ^ ^ r c . 
^ 7 Á ñ n r t ^ ' J * Sección de Re-
a l z a un del Casiüo Español 
, ^ta fieU° g,raQ ^ i l e de sala. 
Por a de f,lledar I,,aS»í-
^ ^'.rinJL niÜt-ÍVÜS- Por SP1, ^ 
S^01- L l L IP>!a ; del Casino E>-
í ? ' - Que ^ S f^gr ía . podemos 
?ai ;>eÍlo m-,! fa]ón mas cómodo, 
r^c'as*. f'10Saiue que hay en 
J ^ m S o ^ / i ! ; más grande del año. 
. W e s a? ctoernrer a ^ lectoras v 
VtXto emente de todas esia^ 
^ A a ^ t Í T ^ 0 1 0 ha a'^rto 
ft?^^ de^r61 Carro- ^^mbro 
«¡S01 • Para laSladad0 su ca^- " E l 
t r t « PeneM'alle de Heredia. cs-
SĴ .O Sr^16"1^- Continúa eu 
lor^ Pléctr?¿08 ELÉCTL"ICOS >' 
^ f A E L s. SULIS 
etión ro Querido Jefe de 
cuito periodista señor 
Segunda Quincena: 
Habana 3.397391 
Matanzas . . . . 3.479763 
Cárdenas 3 .4100t í0 
Sagua 3. 43G5."55 
Manzanillo . . . . 3.394350 
Cienfuegos . . . . 3.441481 
D E L MES 
liabana 3.230191 
Matanzas 3.348322 
Cárdenas 3 . 3 4 é 4 7 8 
Sagua 3 .272248 
Manzanillo . . . . 3.224640 
Cicníuegos . . . . 3.205002 
t O L E G i O D E C O R R E D O R E S N O T A -
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
COTIZACTOZt Z>£ CAMBIOS 
Pl^as Tipos 
K|E Unidos, cable, 
S¡E Unidos, vista. 
í.,ondres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. . 







5 . 3 S 
5 . 3 6 
Lrusclas, vista. . . . . . ü-OO 
Uspaña, cable 13.32 
España, vista 13.30 
Italia, vista f«f> 
zurich, vista 18.S!) 
Jfon^ Kou6', vista ÜS.SO' 
Aiiu-ierdam, vista 3S.ÜO 
Copenhague, vista. . . » M 
Christianfa, vista. . . a • 
/Csiocolmo, vista. . . M . 
Beriín, vista 
Montreal, vista 1;16 P 
Nctaiios de tumo 
Para cambios: Ram6n M. Alonso. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
ciál de la Bolsa do la Habana: Miguel 
Melgares y Occar Fernandez. , 
Vto. Bno.- IÍÍÍÚI E . Arguelles. Sín-
dico Presidente. Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
R E S U E L T A S POR L A E S T A C I O X 
E X P E R L M l.y T A L AGRO .N O MI C A 
D E S A N T W . O D E L A S V E G A S 
Cuitivo del Cafeto 
CONSULTA: 
E l señor Pidro Matrero, tecino 
de Matosos, número óQ, Jesús del 
Monte Habar;.'-; en escrito de fecha 
28 de Agosto, ee interesaren obtener 
datos sobre ci cultivo de cafeto. 
CONTESTAC7.0N: 
E l cafeto requiere i>ara su culti-
vo un clima como el de las regiones 
montañosas elf: los Trópicos, donde la 
temperatura i.scila entre 15 y 27 
grados centígrados. Un, clima muy 
búmedo no es conveniente, por lo I 
general, para ei cafeto, ni tampoco 
le convienen lo*, lugares muy eoepues-
tos a los vlemob, si bien este último 
ittonveniev'-e se puede calvar, hasta i 
cierto punto, eon cortinas de árboles. ' 
Pero no debe dejarse que los árbo-1 
les se extientííiD demaeiado, pues el 
exceso de son.bra es también per-
judicial. Con una poda anual se 
pueden maitoi.er dichos árboles en 
buenas condiciones. 
Es necesario un suelo de gran 
capa vegetal, así como que eeté bien 
desaguado. S-'n los mejores los de 
tumbas, algo accidentados y aún 
pedregosos, ourjqre dicha planta 
Rafael Suárez Solls, que vino a Cru-
ces en e! tren Presidencial con los 
ilustres caudillos General Gerardo 
Machado, Coronel Carlos la Rosa 
y su plana mayor. 
E l señor Solís está informando 
a los lectores del DIARIO el movi-
miento político de toda la Repúbli-
ca. 
Que b hayan sido gratas las horas 
que pasó ejure nosotros nuestro Je-
fe. ' 
Así Ifi deseo. 
E S C A G L D U , Corrcspcuíal. 
C O M P R E E N NUESTRA 
CASA Y QUEDARA 
S I E M P R E SA TISFECHA. 
M O D I S T E R I A 
O TRA de nuestras reformas es ofrecer a! pú-blico ios servicios de un taller de modistas 
que dejará satisfecho el gusto de la persona más 
exigente, tanto para eU arreglo de los vestidos he-
chos que vendamos, como para cualquier encar-
go que se nos confie, sea cual fuere su importan-
cia. 
Deseamos que todo vestido que salga de nues-
tra casa sea una obra perfecta y estamos prepara-
dos para ello. 
P e í a y o A l v a r e z H h o s . y C o . 
Obispo v Aguacnte 
1 prospera en todos los terrenos. 
No son propios los suelos pesados, 
las arenas niey lavadas o los exce-
sivamente calcáreos. Estos últ imos 
; no convienen f n el caso que la can-
tidad de cal h-íga un terrero imper-
meable, de lo contrario no perjudi-
can . 
E l cafeto so propaga generalmen-
te por semilla?. Los semilleros de-
ben ser bien cuidados y hacerse en 
lugares suficknetmertte sombreados 
y abrigados. L a tierra debe estar 
bien abonad-i. L:i5 semillas deben 
ser frescas y conviene quitarles la 
pulpa; se demoran 40 o 50 días pa-
ra germinar. Cuando so desea obte-
ner un número reducido de posturas, 
es conveniente pasar las posturitas 
a pequeñas nnu-etas o cajones, sir-
viendo de !o mf-jor la caña brava pa-
ra hacer las míicctas. Se cortan con 
serrucho a mocu de vasos y después 
se abre oadi ano en dos mitades. Se 
unen estas dos mitades con un ari-
que de llagua o cordel, se le echa 
la tierra y siembra la postura. Al 
trasplantar p*> hay más que abrir la 
maceta y sale la planta con toda la 
tierra. 
Cuando 'a tierra está preparada 
(si se trata de monte, chapeada y 
limpiada y, si de terreno de cultivo, 
arada) se procede a señalar los pun-
tos que ocuparán las matas. L a dis-
tancia que debe haber entre una y 
otra planta, eii todos sentidos, es de 
2 a 2 y med'j metros, llevando la 
caballería t>3,550 plantas e nel pri-
mer caso y 21,4 72 en el segundo. 
Una vez marcados los puntos se pue-
de proceder a la abertura de los 
hoyos, los cuales deben ser cuadra-
dos y medir 30 centímetros en todos 
servidos. Hs íonveniente dejar los 
hoyos abiertr.s durante dos o tres 
semanas ante-j de efectuar la plan-
tación, con el objeto de permitir la 
penetración dei aire en el sub-suelo, 
de modo que coerza su acción sobre 
los elemcDios que lo constituyen. 
Esta debe hicerse siempre en tiem-
po de agua pa;a evitar los riegos in-
dispensables durante la seca. Los 
cafetos jóvenes son muy delicados y 
si no se les cuida bien, se mueren 
al trasplantarlos. 
E n Cuba es necesario dar sombra 
al cafeto, peo que no ssa excesiva. 
E l gandul sombrado al mismo tiempo 
que el cateto da pronto sombra y, 
para sombra permanente, son acon-
sejables la pemarrosa, los piñones y 
el algarrobo del país . 
Durante los primeros años se 
puede cultivar entre las calles de 
de cafetos Icpruminosas como frijoles, 
judías, hablcuuelas, las cuales dejan 
er.| el suelo uua buena cantidad de 
1 nitrógeno que lo enriquece, con pro-
vecho para los cafetos. 
E l abono de establo es el más 
conveniento al cultivo del cafeto; se 
pone en caras alrededor del pié de 
cada mata y tione la ven La ja de coi> 
servar, al minino tiempo, la hume-
dad del terreno. Este abono resulta 
caro cuandp hay que transportarlo 
a larga"^lstircia y su valor es lo-
cal . También se puede utilizar como 
abonos las basuras, las cenizas, las 
plantas verdes arrancadas cru las es-
cardas y limpias de los terrenos, los 
fosfatos naturales y artificiales y, en 
fin, toda clase de abono de que se 
puede disponer económicamente. E n 
caso de encor.J-arse la plantación le-
jos de una ciudad donde puedan 
comprarse lo í abonos, es práctico 
sembrar leguminosas como el frijol 
do terciopelo, ci chícharo de vaca y 
la canavalia, ias cuales al empezar 
a florecer, -;e cntierran con el arado 
o guataca, pt'o cuidando de r.o es-
tropear las raíces . 
E l rendimiento varía según el 
clima, terreno y cultivo más o me-
nos esmerado. L a producción es 300 
j a 600 kilógramos por acre (una ca-
i ballena tiene 33,33 acres), pudiendo 
¡ cada árbol dar como término medio 
1 uifc, libra de café; en condiciones 
I excepcionales el rendimiento puede 
superar eata cifra. Un ccfetal bien 
atendido dura muchos aüos . 
E s también necesario practicar la 
poda de la i matas, operación que 
debe seguir a la recolección de los 
granos. A l hí^er la poda debe supri-
mirse los hijos que rRceri al pie de 
la planta, a^ como los mamones que 
salgan del tronco, los cuales, cuan-
do tiernos se separan fácilmente con 
los dedos. E s bueno maa^rer los 
árboles con una altura conveniente 
para hacer t«cii la recoleccon de los 
granos, por cuyo motivo la l o á a de-
be dirigirso 'ambién a otLe fin. Un 
podador háoi' puede podar 500 ca-
fetos, por lo menos, al día. Deben 
cortarse todas; las ramas secas y da-
ñadas. 
E l cafeto re cultiva ea Cuba por 
la Provincia de Pinar del Río, en 
Candelaria, Taco-Taco, San Cristóbal 
y en otros iutrares de la Cordillera 
de los Organos. E n la Provincia de 
Santa Clara se cultiva en las lomas 
de Trinidad, Camajuaní, y Sancti 
Spíritus. E n Onente es donde más 
se cultiva el cafeto en nuestra Isla. 
Toda la part? sur de la frovincia 
se presta para su cultivo, existiendo 
grandes cafetnlee en la región de 
Guantá.namo, L a Maya y otros lu-
gares . 
Rogamos it señor Marrero tenga 
la bordad de informa" a este Centro, 
oportunamente, el resultado que ob-
tenga en el cultivo del cafeto, así 
como las notas que pueda tomar so-
bre algunos particulares en el mis-
mo asunto. 
E R R A D I C A C I O N D E L A S GARRA-
P A T A S D E L O S P E R R O S 
CONSULTA: 
E l señor M Baez. vecino de Per-
sevciancia número 59, altos, Haba-
n,a desea saber la manera de extirpar 
las garrapatas de sus perros. 
COXTESTACÍON: 
E l problema de la erradicación 
de las garrapatas en los perros de 
lujo, ha sido siempre algo que ha 
preocupado a ios Veterinarios y a 
cuantas personas conviven cou taa 
fieles animales. 
E l error c.̂ tá en que solamente 
atienden a .a fr^adicación de los pa-
rásitos sobre el cuerpo del at ¡mal 
sin atender a su exterminación en 
los lugares de la casa y jardines que 
ellos frecuentan. 
Cada garrapata hembra pone un 
promedio d3 2,500 huevecillos y las 
larvas que de éstos salen tienden a 
ocultarse en litios altos (hendljas 
de las pared??, techos, etc.) hasta 
que bajan a buscar su alimentación 
sobre el cuerpo del animal. 
Por consiguiente, con una sola 
garrapata que escape a la limpieza 
es suficieate para reinfectar el local 
en poco tiempo. 
Es , pues, u ta campaña tenaz y 5 
constante la que hay que poner en 
práctica para lograr su erradicación. 
Esta campaña ha de durar, por lo 
menos, tres r'eses. 
1 Los parásito-- del animal caen . - ían con alguna dificultad, las bar-
j prontamente tacándolos con un pin-' bacoas que se utilizan en nuestros 
1 cel mojado eu esencia de Trementi-! campo? para guardar maiz, malanga, 
[ na. Bencina, Gasolina, y otros de- j etc., reúnen bu^ivas condiciones para 
rivados del Petróleo . la conservación de los tubérculoi de 
Los baños cen Cloronaftoleum al j patata. 
! 4C por l.OOG son también eficaces. ¡ En sebre aparte le remitimos 1% 
I Los pisos, techos, hen-dijas, etc. i Circular numero 51 que trata sobrd 
j han de ser baldeados y desinfecta- i el cultivo de hortalizas y los Ha-
dos frecuentemente con una solu-jinados cultivos menores. 
ción de Cre t ina o de Acido fénico al i 
D E S I N F E C C I O N D E S E M I L L A S 
Consulla: E l señor Vicente Uodrí-
cinco por ciento. 
Las pare»! :s rueden ser blanquea 
das con lechaca preparada con For- 1 
mol. en la nioporoión de un litro ;?uez' comerciante y cosechero 
1 de éste por cada'lata (cinco galones) 
jde la lechada. 
mente con algún jabón insecticida 
C U L T I V O D E L A PAPA 
írutas y hortalizas, de la Lonja del 
! Comercio i Apartado número 6SS), 
Los perro, -¡eben bañarse diaria-1 í1^?.03'1108, oonsu:ta1,sobl\e ^ . Í S S " 
fección de las semillas de hortali-
zas, etc. 
Contestación: La desinfección de 
semillas de hortalizas es con fre-
cuencia necesaria o conveniente, so-
bre- todo cuando no se sabe definiti-
vamente que vienen libre de toda 
infección. Para este fin se puede 
¡emplear una solución de bicloruro 
CONSULTA: 
E l señor Bernardo Pinto, vecino 
de Mayari, Oriente, nos consulta so-
bre el cultivo general de la papa o 
patata. 
CON' PQTArrfvv !de mercurio, a razón de 1 por 1,000. 
r.&iAciu.N: ,Se úei&n las semillas en el líquido 
_ 1 o patata es una planta ¡por un espacio de 5 minutos. Des-
cuyo r. -j va adquiriendo gran 1 pués se lavan las semil'as con agua 
importancia en nuestro país, pues; corriente y se ponen esparcidas; a 
SUSi-HUb¿rcUlos por sus excalentes i secsr. Si se desee emplear la for-
cualidades alcanzan en nuestra Re-¡ malina se prepara a razón de una 
publica y en los Estados Unidos, un'onza de la formalina concentrada 
precio muy superior al de otras pro-j < comercial de 40 por 100) en cada 
cedencias. De los ensayos realiza-i dos galones de agua. Las semillas 
dos hasta ahora parece que las doslst- dejan por 15 o 20 minutos en 
variedades que mejor se adaptan a e&ta solución y después se lavan con 
nuestras condiciones climatológicas, i un poco de agua y se ponen bien es-
son la morada y la blanca, la mora-'parcidas a secar, 
da para, otoño y primavera, y la ' También la casa Bayer Company 
¡blanca para invierno. I Inc . . de Nueva York, tiene en ve; la 
I L a papa o patata pertenece a la i f101" medio de sus representanteí en 
misma familia botánica que el ta- i la Habana. la Agencia Bayer-Ster-
baco y tiene las mismas exigencias 1 !ing- Aeuiar 116' Habana, el produc-
que aquél respecto a terrenos fer-il0 "Uspulum" que es muy recomen-
tilizados y atenciones de cultivos ¡dable como desinfectante y estimu-
Todos los tiuos de suelo producen 'lünte de germinación para semillas, 
patata como producen tabaco, cuan-1 Tratamientos con el caldo bordóles 
do las condiciones climatológicas son'es lo rai's recomendab'e para comba-
aprop'adas, pero el produelo cose-!tir 135 enfermedades fno los insec-
chado es de mejor calidad cuando ha tos) de las bortalizas, pero estos 
sido cultivado en tierras arenosas. 
vistas de los elementos químicos que 
exige esta planta para su normal 
desarrollo. 
P R E P A R A C I O N DJEJi TKItRI-Nn 
tienen que hacerse con el debido 
ricas en humus, frescas y bien "pro- lntervalo de tiempo y cuidado para 
obtener resultados de valor prácti-
co, según el caso. Esto significa que 
se debe conocer algo de la enferme-
dad de cada clase de hortaliza para 
poder combatirla más eficazmente. 
Incluimos instrucciones para la 
[ireparación del caldo bordolés. Ya hemos dicho que esta planta 
tiene análogas exigencias que el ta-i 
baco, y como aquél necesita un te- íDATOS PARA ESTAr.Li ; ( l i l i l NA 
rreno bien pulverizado y profunda-
mente labrado. 
E L E C C I O N D E L O S T I B E I K l 1,( )S 
PARA L A S I E M B R A 
Elegida la variedad con arreglo a 
la época que se ha de sembrar, es-
cójanse los tubérculos de tamaño 
CRLA D E A V E S 
Consulta. E l señor A . Londin, 
da 318 W,58 th S I . , New York, de-
sea saber acerca del estab'ecimien-
to de una cría de aves, en Cuba, los 
particulares siguientes: "Presupues-
to para una crianza de mil gallinas 
de la raza más productiva en Cuba, 
mediano, coloqúense en una habita-; dí5ndosele c0n cuaDt0S detalles sean 
! ción obscura, humedésTcanse con i Pasibles, acerca del costo de las 
¡agua, cúbranse con yerba y mantón- aves• de los Sranos- de la instalación 
' ganse hasta que empiecen los ojos nlás sencilla posible bajo las con-
a despertar y hágase una buena elec-'diciones de Cuba- la raza do ave2 rtí" 
ción eliminando todos aquellos que fomendada. donde podra procurar-
presenten ojos muy débiles, los cua-,&ela en entidad para empezar la 
les pueden utilizarse para la elimi-i c1"^02^ etc- etc•• Precio de vcritil 
nación. Si no se consiguen tu-'al Por menor y al Por mayor d.s los 
bérculos de tamaños medano.3 sub-;huevos y dc los pollos cu el meicado 
dididánso los tubérculos mayores y babanero y otras ciudades tal como 
cúbranse lo^ cortes cou cenizas de , Matanzas. . „ 0In'-i'mf}9., 
madera. I Contestación. Como usted tucil-
_ ' . , ,„ 1 mente comprenderá, nos es imposi-
Cuando hay la piesuncion de que ble el formularle un presupuesto 
la semilla proceda de un país infec-: f,xact0> pues el costo lDiciai variará, 
tado por enfermedades, deben somc-• desde lueg0t según las condiciones 
terse las semillas antes de la siem- del Iugar en donde se establezc-i la 
bra algunos minutos a la acción de (iranja 
una solución débil de formalina. L a ; ' Terreno—la extensión de los par-
siembra puedo realizarse a mano olcvies variará según el método de 
jcon maquinas especiales. De todos I J ^ a u ^ ciue ge adopte, si el intensivo 
modos lo surcos deben quedar espa-¡ 0 el extensivo. E n el primer método 
ciados de 70 a 80 centímetros y las' se requieren dos metros cuadrados 
semillas en el surco de 30 a 40 de superficie por ave. 
centímetros. E l valor del terreno alrededor de 
L a siembra debe realizarse cuando ¡las ciudades, con buenas vías de co-
el terreno contenga humedad sufi- municación es. como fácilmente se 
ciento para que la semilla pueda ger- comprende, de mucho más valor que 
minar en buenas condiciones; si no en el interior de las Provincias. En 
se disponen de regadío . E n este es-! la provincia de la Habana el valor 
tado debe de recogerse el campo 
muy a menudo para cubrir las fa-
llas que pueden presentarse, a cuyo 
efecto se habrán reservado algunos 
tubérculos en germinación para ese 
fin. Cuando no se aplican fertilizan-
de la caballería en Fincas rústicas, 
fluctúa entre dos mil y diez mil pe-
sos . 
t i'.-tllineros—El costo de construc-
ción de los Gallineros variará según 
el material que se emplee. Los más 
tes y la tierra es pobre, el rendimien-1 fcencillos pueden construirse de ma-
to es muy limitado. Un abono quí-
mico que analice 8% de ácido fos-
fórico, 4% de nitrógeno amoniacal 
y 6 o 7 % de potasa, aplicada a do-
sis de una a una y media arroba por 
dera y techo de cartón americano 
con ventanas de tela metál ica. 
L a capacidad de éstos deberá ser 
de tres piés cúbicos por Ave. siendo 
conveniente el que no se construyan 
millar de pie, dá excelentes resulta- grandes gallineros sino varios de una 
dos. Las tentaciones de cultivos se ¡capacidad m xima para 50 galli-
reducen a pases de azadas o de cul-|n3. 
tivadores: c irrigaciones. Gal l inas .—La raza que estimamos 
más productiva, desde el punto de 
R E C O L E C C I O N , vista de la producción de huevos, 
es la Leghorn. Su precio depende 
Si las condiciones del tiempo han i de su estirpe, edad, etc. Puede va-
sido favorables a los tres meses quejriar entre $1.50 y | 5 00 el ejem-
se puede recolectar las patata, cuya piar. 
operación debe realizarse en el mo-1 Huevos .—El precio de los huevos 
mentó en que los bástagos están se- j frescos en el Mercado habanero es, 
eos o muy amarillos. 1 regularmente, de $0.05. E n tiempos 
E n nuestro país húmedo y fá l ido . lde abundancia se venden a 30 y 35 
los tubérculos de patatas se conser- por un peso. 
P o r $ 1 2 . 5 0 
J U E G O S D E T R E S P I E Z A S 
Todas las piezas están hechas y 
bordadas a mano, los encajes son 
Valencien y los bordados Richelieu. 
Hay seis colores diferentes y seis 
bordados distintos. Tanto la cami-
sa de dormir como el camisón y los 
pantalones son de Lino. 
D I A R I O D E L A M A R I N A s e t i e m b r e 1 7 d e 
_ A f i O X C I I 
P ^ L A V I D A E N L A R E F U B L I 
C A M A G Ü E Y A N A S 
De Vertientes I Realzaba los encantos naturales de 
Ha régresado la apreciable seño- la novia, un precioso traje de Crepé 
ra Amparo Núñez de Junquera, con Romano. 
sus niños. Con canutillos de plata, una toilet-
Y la simpática señorita Josef:ta te lo más elegante. 
Silva. La última expresión de los más 
Fueron al vecino central "Ver-¡recientes modelos. 
tientes", a festejar el onomástico de. Así, bellísima, cual una virgen, hi-
lá preciosa niña Josefa Agustina. hi-|zo Clara su aparición ante el al-
ja de mis excelentes am gos señora-tar. 
Obdulia Junquera de Sánchez y se-¡ Y en sus manos retenía un lindo 
ñor Benigno Sánchez. ramo de rosas Perla de Cuba y nar-
Les doy mi bienvenida. jdos. 
De " E l Lugareño" Hecho en " E l Clavel", de Ma-
Tuve el gusto de saludar al que-jrianao. 
rido amigo señor Manuel Pons Mon-, Ofició el R . P . F lipe de la Cruz, 
talván, colono del central " E l Luga-1 Presbítero de lo Iglesia de la Cari-
reño". i dad y Superior de los Salesianos. 
Su viaje ha obedecido a encon-| Apadrinaron a, los contrayentes, 
trarse bastante enferma una de sus| la señora María Antonia García, 
hijas. * i viuda de Socarrás. madre de la no-
Que Dios ilumine a la Ciencia mé-!via, y el Ldo. Miguel Alvaro Zaldí-
dica y le devuelva la salud per-jvar Sánchez, digno Magistrado ds es-
dida. 
DE SURGIDERO DE 
BATABANO 
E n su propia casa 
Ya terminada su elegante y con-
fortable casa, situada en Mártires 
71, barrio de la Vigía, se han ins-
talado en ela los jóvenes y distin-
dos esposos señora Adelaida Ru'z 
de Villa y Dr. Lucas Agüero Pi-
ta Audiencia. 
Firmaron el acta matrimonial, por 
la novia los señores Emilio Martí-
nez y José Beltrán. 
Y por Armando, los señores Dr. 
Eduardo Tomeu Adán y Dr. Arísti-
des Don. 
E l acto nupcial se efectuó en la 
chardo. Cirujano Dentista de nume- morada de Clara y allí se hallaban 
rosa clientela. las señoras María Antonia García 
Al hallarse ya en su nueva y pro- viuda de Socarrás, Josefa Laredo de 
pía residencia, les deseo dichas y Garcerán. Mercedes Martínez de Don. 
prosperidades. , Rosa Cebrián de Socarrás, Angela 
A estudiar Rodríguez de Armiñán, Juliana Oje-
Ha marchado a la Habana el inte- ^ ^ Socarras, Pilar Canales de Ro-
ligente joven Angel Amado García mero. 
de! Busto. / ! María Adela Rodríguez de Aran-
A continuar las labores estudianti- g0i Ahita Cordero de Zaldívar, Ara-
les, en la Universidad Nacional. ceiy casas de Rodríguez y Concha 
Que triunfe. .Peralta de García. 
'TJu varoncito | Y las señoritas Eva Socarrás. An-
Con el color de la grana en las geia Herminia Armillán. Guillermina 
mejillas y la sonrisa en los labios, Gorrita. Esperancita de Varona, EHa 
ha aparecido un varoncito en el ho- Rodríguez Casas, 
gar de los estimados esposos señoraj Isabelita GarCerán. Celita v Mar-
Cholita Argilagog y seuor Gustavo 
C A 
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G A L L E G O 
Con fecha 5 
tral de las líneas de Jesús del Mon 
te-Guanabacoa y también los de Gua 
nabacoa-Fesser, cada quince minu-j 
SOLEMNE NOVENARIO Y F I E S T A f Asimismo celebraro 
A N U E S T R A SEÑORA D E L A CA-i110 menos distinguid^/11- SaQto J 
dad Aguilera de Mar ^ 
Pática señorita Cachita 
L a novena celebrada en honor de " 
de fielee deseosos de obsequiar a su 
seca. 
y la ^ 
la síguieute comunicación: 
G'líír!«bacoa, Agosto 5 de 1924. 
Sr. Pre*;rieute y señores Apodera-
dos del Centro Gallego. 
V . S 1 Habana. 
Señores: Los que cuscribin«)S. so-
cios de nuestro qnerido Centro Ga-
llego, y residentes on esta Villa, a 
ustedes exponemos que habiendo si-
¡do informados le que el señor E u -
j genio Fernández le había propuesto 
a esa institución unos terrenos para 
instalar la Quinta Modelo, cuyos te-._ 
jrrenos están enclavados en el térmi-¡ra autoridad Municipal, señor Joa 
num.upal de Guanabacoa y en la quín Masip y lo mismo el Jefe Local 
E L DR. A G I T L A R 
De su viaje de recreo 
parte más alta dd esta salutífera vi-
lla y su comunicación de lo mejor, 
pues está a diez minutos de la Ha-
bana 
dn que todo lo que sea nueva fabri-|ciPales fundamentos que el hombre de Primera Instancia 
nación está exento de contribución 1 tiene parn -íer --ordadero d voto de 
por cinco 'años y nuestras autorida-¡ ecta gran Señora. 
des están dispuestas a darles toda) E l día 8 se cVebró una solemne 
clase de facilidades, las cuale^ nosimisa a toda orquesta dirignU por el 
ofreció verbalmente nuestra prime-1 maestro Luis González, e^tanAc el 
sermón a cargo df Monseñor Bláz-i legio "Santo Tomás de^ACU:iauo eo-
alumno 
FELICIANO MILAXES' 
y bondadoso j0ve 
de Sanidad, doctor Miguel de Castro 
y el Centro de Propietarios, Comer-
ciantes e Industriales de Guanaba-
Socarrás Cossío, alto empleado de la 
Pagaduría del Ferrocarril • de Cuba 
en esta ciudad. 
Ya se puede calcular la alegría que 
domina a ambos corazones con tan 
fausto motivo. 
Les doy mis parabienes. 
Y muchos besos envío, a la tierna 
criaturita. 
Mensajera de felicidades. 
De la Habana 
Ha retornado de la Capital de la 
garita Rodríguez Casas, Margot Sán-
chez, María y Carmen DuráU. 
Un exquisito bufet fué servido al 
terminarse la ceremonia . 
Y todos elevaron preces al Señor 
ante de tomar una resolución defi-
nitiva, giren una visita ocular a la 
I finca propuesta por el antes mencio-
BAUTIZO nado señor FermliutPz, pues esto pu-
j diera cooperar al mayor éxito de 
Los distinguidos esposos señera; nuestra muy qyerida institución, y. 
Cristina García de Veiga y Don Jo- por tal motivo, merece, desde luego, 
sé Veiga, oficial de la Marina Na-! un verdadero estudio antes de acep-
cional. acaban de bautizar a su pre-jtar terreno alguno, 
ciosa niña Nidia María, cuyo retra-1 Señores Apoderados: los terrenos 
lo acompaña a estas l íneas. j propuestos por el mencionado señor 
Fué madrina de la encantadora I Fernández, según informes que se 
cristianita la agracíala señorita Ma-!nos nan facilitado, tienen una exten-
ría J . Quintero. isi6n de SEISCIENTOS MIL AIE-
jTROS, y en estos terrenos, además 
de la expansión necesaria para nues-
Despedida tra Casa de Salud, tendríamos espa-
Tras larga temporada en ésta,Icio para las distintas necesidades de 
junto a su hermana, señora Rita i nuestra institución, como Campos de 
Rodríguez de Torre, esposa del Con-!Sport, Jardines,-y también para cul-
sul de España en la jurisdicción,jüvos menores: esta finca posee ricos 
Don Manuel Torre, ha regresado aÍY caudalosos manantiales y también 
nosotros, que velamos por losicoa. y que además de las excelentes 
intereses del centro Gallego, porque ícualidade 
son ellos nuestros propios intereses, 
a ustedes nos dirigimos para que. 
Este amable 
interno < 
E X A M E N E S D F MAESTROS 
gre y conterito disfrutaba de ni 
das vacaciones. ue P'^i-
E n los celebrados últimamenM en 
Santiago de Cuba, creo que los as-
en compañía ds , 
queridos padres y hermanos e ' 
Ifmca de Barrancas, fué ataca^ 
terrible tifoidea. ~ 
que reúnen los terrenos, 
lo módico de su precio que proba- Santiago de Cuba, creo que los as-; la ^rnoie mo:dea. Desd» ios" 
blemente será^el más bajo de todo¿ Plantee del término de Manzanillo | n161'08 días fué traído por su? D 
los ofrecidos, tienr> nuestra instUu-|son los "Jue mejor tanto por ciento láres al Sanatorio de la Colonia E 
ción todas las facilidades expuestas'^a11 obtenido, v no me llama eso la Pañola donde fué cuidado-amp 
atención, pues en los pueblos baña-, atendido durante 40 días, y CUa ^ 
dos por el Guacanayabo hay afición ^ a lo considerábamos fuera de [ 
al estudio. ¡peligro y sin fiebre, improvisado 
Recuerdo que cuando se celebra-!^id,fnte lo pone en estado de sumo 
algunas otras más que nos fueron 
ofrecidas. 
Así que por todo lo expuesto es-
peramos tomen en consideración es-
ta proposición y giren una visita a 
los mencionados terrenos y de los 
demás pariiculares nosotros gusto-
sos Ies informaremos". 
Toda la prensa local se ha hecho 
eco de este importante asunto, cele-
brando v aplaudiendo lo hecho por i 
la, colonia gailega de Guanabacoa,!ProfeSOreS' 7 a 11 
pues es indiscutible que ganaríamos 
muchísimo si el Centro Gallego de la 
Habana levantara su Quinta Modelo 
en terrenos de nuestro término muni-
cipal . 
por la felicidad petrmanente de Cla-
BN E L T E A T R O FAUSTO 
Preparadas están nuestras fami-
ra y Armando. 
A las que me uno. 
Con todo fervor. 
Sugestiva nota 
Lo es sin duda la que se refiere 
a amor. 
Y la presente se relaciona con una 
República mi apreciable amigo £:enor petición oficial 
Alberto Mola, dueño del teatro Ave-j Ue no hace mViGhos días> 
llaneda. ]30n Ram5n de Zayas Bazán, " el 
Acompañado de su estimada espo- re8petable y f.umpiido caballero, ha 
sa y de su bellísima hija Angelajsido el peticionario. 
Emil ia . Para su hijo Ricardo. 
En la urbe habanera pasaron va- Joven teniente del Ejército Na-
nos días. Icional. 
De agradable verano. i . Cuál la daraita elegida? 
Los esposos Betancourt-Aguero | Una trigueñita, de ojos azabacha-
Desde hace varios días se hallan;dos y cabell9S coior de ébano, 
en su terruño amado, los distingui-j L a señorta Rebeca Parrado. 
dos y muy apreeiables esposos, seno-, Una de las flores más eXqUi5itas 
ra Dídima Agüero y señor Gaspar del pensil camagiievano. 
Betanoourt Agüero, prestigioso CO-¡ L1egue hasta los novios mis aplau-
mandante del Ejército Nacional y 
Jefe del Tercio Táctico de Matan-
zas . 
9U Asi lencia de Paseo 272, Vedado,' ,^ conocidísimos Baños de Núñe?. i i leparanas es.aa nuestras 
la distinguida señora Luisa Rodrt-T3" comunicación ŝ de lo mejor iias I^ra asistir el sábado ^ 
guez Vda de Cagigas, para atender a!Pues tien£! com'inicaclón por la ca-
varlos asuntos que reclamaban su 
presencia en la capital. 
No abandonó la localidad sin an-
tes ofrendar una 
al es-
de la zarzuela de treno en Fausto 
Pepito Sánchez. 









las rosas de 
Rafael PERON 
DE CATALINA DE 
Permanecerán al lado de sus que-
ridos familiares, una temporada ha-
lagadora . 
Que así sea. 
Misas de alma 
E n el templo de las Mercedes. 
E l día 11, jueves. 
Se celebraron tres misas, por elj 
descansa eterno del señor Agustín ¡ 
Adán Font. 
De sus hijos y demás familiares.) 
Carmencita Vesa 
En mis "Camagueyanas" había 
dado a conocer que la linda y gra-
ciosa niña Carmencita Vesa García, 
hija del Dr. Nicolás Vesa, tuvo que ¿nunci0 (]e iao rir-stas que en honor 
sér operada en la Clínica "Agra-ide ]a Caridad del Cobre celebraba 
m0^t€V * iv, e l "Casino tíspañol" . 
De la terrible apendícitis. i por lo noci10 nos dirigimos a la 
Y en un estado difícil de salvar |par llja para oír aquel Santo Ro-
las funestas consecuencias. sario dicho por eí Reverendo Párro-
Y así fué. dolorosamente. \¿0 d¿ esta iocaiidad señor Argüelles. 
La noche^ del martes 9, expiró la ja saivt, q„e ¿ra cantada por un 
encantadora' niña. ¡(.<irf) de Beflorites v el señor Ojeda. 
Volando su alma tierna y cando-j ^ otro ^ desde hora muy tem 
dorosa al reino de los c elos. 'nrana se notaba |el bullicio y la ari -
Apenado, mñs bien dicho en tr i s - ' J^^j^ del público en las calles. 
\ las ocho nos dirigimos otra vez 
rretera de Luyanó con un buen ser-
vicio de cómodas guaguas cada diez 
minutos y por uno de sus linderos 
misa |le Réquiem icruzan'los trpu-3S de la Havana Cen-
por el alma de aquel honorable que' ' 
se llamó Fíancisco Cagigas y Gar-
cía, por ser éste el punto donde re-
sidió desde muy joven al frente de 
sus cuantiosos intereses. 
Aunque la ceremonia era íntima,^ 
concurrieron varias amistades. ILa Asociación de Colonos de Chapa 
Postrarla en el reclinatorio, se v ió! rra y Delicias 
que, al mismo tiempo que ofrecíaI Confirmando mi telegrama últi- sidida por el doctor Adalberto Ruiz 
ante Dios la oración por el almaimo, en la tarde del pasado domingo,] y actuó de secretario el activo José 
¡del justo desaparecido vertía lagri-|ante una magna asamblea, quedó 
(mas uniéndose el fervor y el sentí-! constituida la poderosa Asociación 
lmieilto- 'que el titular Señala. 
Descansa en paz. Panchito como' L a entusiasta y nutrida represen-
cariñosamente te l lamábamos. 'tación que dió fé de aquel acto, rom-
Hoy enviamos desde lo más protyn- piendo con los tradicionales moldes 
do de nuestro corazón sincero sen- de este "tranquilo" Chaparra, hará 
mUtimiento, a la atribulada viuda v época en la historia de nuestra ua-
if.emás familia. icionalidad, ya que afecta de tan di-
DE CIENFUEGOS 
Septiembre 12. 
L O S ROTARIOS 
L a sesión rotaria de ayer fué pre-
ban aquellos célebres exámenes deiP gro-
primero, segundo y tercer grado, loe I ^n la mañana del día de la Can. 
ejercicios de los maestros de e s t e i ^ recibió ^s Santos Sacramentoj 
término resultaban también los me-!con pleno conoeimiento, muriendo 
jores. en ía noche del mismo día. 
Mi felicitación a los competentes1 Terrible golpe para unos padres 
que dos años antes perdieron otro 
hijo de la misma enfermedad v en" 
los cuales estaba cifrado el pona, 
nir de la familia. 
E l joven Mllanés fué un modelo 
de honradez, de bondad y sumisión 
1 seo pronta colocación. 
E S C A L A F O N D E MAESTROS 
Reina cierto malestar entre los 
maestros públicos, respecto del Es - * Sx,s (Jueri^05 padres y maestre 
calafón presentado últimamente a 'De él ? Puede.clecir con verdad q 
la Junta de Educación, malestar del "0 te.nía enemigos ni quien lo q, 
que se ha hecho eco la prensa, pues1 ^ ' . . 
maestras que en el pasado Escala-i A SU ent,erro as-stio numero 
fón figuraban en lugares inferiores f 0 ^ " " 6 ^ ^ entre la que figura 
han subido a los superiores y vice-it0-d° elJ ColeS10 con sus profeso^ 
versa. , rindiendo de este modo un tribu 
Hay maestra que teniendo conclen-i06 aniista<J sincera al compañero 
cía de eu trabajo está admirada deli^"!'S0- Fué enterrado en lujoso pa 
cambio realizado y como en Manza-. 
nillo todos los maestros se conocen i 
y saben la competencia y labor de! I S A B E L QlIROGA 
¡cada uno, de allí la admiración. 
_ También falleció la señora I: 
L A CARIDAD |hel Quiroga viuda de Campamar 
| hermana de nuestro amigo señ 
E l día 8, fiesta de la Caridad, ce-|IIsidro Q"irosa a Quien clamos mu 
lebró su fiesta la inteligente y vir- ¡tro más sentido pésame. 
E l Corresponsal 
Septiembre 10. 
I 
Las Fiestas de el "Casino Español" 
Eran las seis de la mañana y 
se oían voladores y chupinazos en 
tecido, doy la infausta noticia. 
Cuando esperaba alegrarme con 
anunciar que se había salvado de las 
garras de la muerte. 
Que more en la gloria su alma 
a la Parroquia para oír la mis?, que 
!era cante da por un coro de señoritos 
¡de. esta localidad y el señor Ojedi. 
Revista de la mayor solemnidad 
DE NUEVA PAZ 
recto modo a una de las más im-
portantes fuerzas vivas de la Repú-
blica: la de los cultivadores de caña. 
Ramón Montalvo, auxiliado por el niosa ge.ñorita Cachita Sotto. compe-j 
joven Rodolfo Carrillo, con la as ls - ¡ íente Directora del colegio "La Pu-i 
tencia de los rotarlos Pedro López rís,ma Concepción", siendo muy vi- , j j j „ 
Dort cós, Ensebio Delfín Alzuri ,eitada Por sus alumnas y amistades. E n la ciudad de Bayarao na 
José.Ma' Fernández, Fiogere, Ojeda! î 116 fueron delicadamente obsequia-i Hecido el rico hacendado señor I 
Antonio Oviedo, Marcus Ell'iot Do-idas- L a señorita Andraca nos delei-idro Aimirall a la edad de 90 aik 
mingo Urquiola, Fernando Alvarez, )tó con bonitos cantos. 
Adrián Bajo Vicente, Symes, Evaris 
to Montalvo, Luis del Castillo. Luis 
DON PEDRO ALMIK.AU; 
I siendo muv sentida su muerte 
I T F S T A S RKLIGlí )S VS 
E l ansia incontenible de mejorar! Comercio", y Federico D. Bourret, 
! su coñdición económica, haciendo! jefe del departamento comercial de 
¡resaltar la justificada necesidad dej la Compañía Eléctrica de esta ciu-
desprenderse de las amarras de uni dad 
de 
También estuvieron d»1 días la 
Emilio Hernández, Ramón Romero; | distinguida señora Caridad Riera, 
y en claseg de invitados Bienvenido : digna esposa de mi amigo Angel Le-
Rumbaut, director del periódico " E l ¡yenda, como también su hija la gra-
ciosa. Cachita. 
fué aprobada por unanimidad, se le-
yeron varias correspondencias, en-
: contrato de veinte y cinco anos de 
¡vigencia, y reclamar las "cinco arro-
Bolemaec, j estas que se han de ce-i has" en vez de las cuatro que reci-
lebrar eu la íglef le. Parroquial deiben, no harán exagerada mi aprecia-
Nueva Paz. con motivo de la hendí-'1 ción de llamar vibrante,' ya quo no 
ción de una Imagen de Nuestra Se- , enérgico el movimiento realizado por 
ñora de la Paz, Patrona de esta Cai-ípor los Colonos para el logro de sus tre ellas una comunicación del Go 
dad. aspiraciones. j bernador del D'strito 25, recoméh-
I Lo que en si representa esta reac- dando sean anticipadas las Confe-
Sábado 20 de Septiembre: ¡ción para los intereses patrios (ya 
ique todos—con excepción de dos a 
A las siete y treinta pasado me-i tres—son cubanos)— bien claro se 
Manzanillo donde 
chas amistades. 
Reciban sus familiares 
sentido pésame. 
contaba con ni 
El Corresponsal 
E l Presidente hizo el saludo 
costumbre a los invitados. 
Después de haberse dado lectura 
al acta de la sesión anterior, que \ NOTAS E S C O L A R E S . — L A J I RA 
DE JARUCO IDE SAN ANTONIO DE 
DE LA F , A M ) E K \ | D E LA J E F A T U R A DE SANIDAD 
Como ampliación del telegrama i Septiembre 13 de 1921. 
que oportunamente enviamos alj Sr. Alfredo Lago. 
DIARIO redactamos las presentes Correspondí i del per otíicb 
notas. v 
E l acto lo merece, no sólo por su 
l  j ^ u l  ódi o DI1 
RIO DE LA MARINA. 
San A:non;o de los Baños, 
gran trascendencia cívico patriótica,] De acuercir. con lo du-pueeto por 
sino por qu/ deseamos hacer resal-iei señor j , A. López del Valle, Prf 
rencias rotarlas que deberán cele-
brarse en esta curiad, acordándose 
tengan efecto durante los días 16 y 
ridiano: Bendición de la imagen de! visíumbra entre los campesinos, tra-¡ 17 de Febrero del próximo año, en 
Nuestra Señora de la Paz por el Muy i bajadores etc toda esa colmena¡ vez del mes de Marzo, como en un tar la labor eficaz que realizan los sidente ^ jurado Nacional de m 
Ilustre Feñor Doctor Santiago G oue de la caña vive—que han visto; Principio se habla anunciado. ¡maestros de Jaruco. ternidad, el próximo día 9 de No-
Amigó, Canónigo Penitenciario de la'con simpatía infinita el triunfo de E l Presidente trata de una r e u - L ?Sta. .c«^el"0"1?,' c?mo sa1?61"03'1 viembre del año actual, deberá efec-
S. I . C . de la Habana y Protono-juna clase que tan de cerca con ellos nión celebrada en la Cámara de Co-i Ue-1-niC-la .feM^ente P?r ei S i t u a r s e en esre Térmii» Munidpa!, 
taño Apostólico do S. S. Serán pa ¡Convive. ' | mercio, habiéndose 
drinos el señor Angel Alufre y la! E n cambio, resulta insignificante! naje que se rendirá 
señora Pastora Oropesa. |a1 perjUiCio que reporta, al reclamar | rio don Pedro Mod 
86 p a i t a n sólo una pequeña parte de las fa-, fallecido hace poco en la Habana.; 
obtenga el Pnmer Premio eí 
impoluta y do/ a su aflig do padre ^ ^ le^ró r.n la hermosa Capilla que 
el Dr. Vesa. así como a todog sus pgt¿{ia ^u - i ^ien adornada con her-
demás deudos, mi condolencia sen-¡mosag i \ o i ^ artificiales y naturalc-. 
t idís ima. [igstas eran del hermoso jardín del 
De Matanzas ¡doctor Fernando López Muro, que le 
Ha visitado a Camagüey el com-j^jj^an una magestuosidad incompa-
pañero en la prensa señor Pedro 
Iturralde. , 
e. Santo Rosario, Letanías cantadas bulosas ganancias, del caudal de orOj Regino de la Arena propone—y es 
y Oran Salve, jque año trag aíío ingresa en los bol-| aceptado—el dar un voto de confian-
Ocupará la Sagrada Cátedra el re- sillos de lo accionitas de esta pode-| za al referido ^Presidente para que 
ferido señor doctor Santiago G. Ámi-'rosa Compañía. ¡actúe en la forma correspondiente 
go. 
Es redactor de " E l Republicano", 
de Matanzas. 
¡Qué hermosa lucía la Virgen! To 
do'? estábamos con las rodillas do 
bladas implorando el perdón para 
Duinlngn 21 : 
A la" nueve antes meridiano: 
E n el amplio patio de la Escuela 
número 1, que tan acertadamente di-
rige el culto profesor señor Mario 
Castellano?, se reunieron las cuatro 
aulas de su escuela, con sus profeso 
ros, señoras Erundina Fernández y 
María Guadalupe de la Rosa, y señoi 
el 
j Localidad. 
Lo que ir;o complazco en. cofflt 
! nicar a uned. a objeto de recaba 
el valiosícimo concurGo de la Prens 
como exi3on«nte de cultura > P 
• greso por cuyo motivo ruégole e 
I carecidamenlc. de la mayor pu^ 
' cidad a ese acto, em el periódico. " 
I represente como 
Corresponsal 
df 
MI saludo al valioso confrere yinüestras almas, que sólo en aquel 
que le sean muy satisfactorios los,sagrado lugar a donde se puede re-
dias que permanezca en la tierra de C( 
los históricos tinajones. | Oflió en este acto el Reverendo i 
Uu onomástico Ipárroco de *sta localidad señor Ar-
E I día de la Caridad, se celebró |güeiie8 
una agradable fiesta familiar en ell Estaba anunciado pnra las seis pa 
hogar de los esposos señora CaridadÍsa(io meridiano la salida de la Ima-
León de Rodríguez, y Alberto Ro-!geIi pero la importuna lluvia no de-
dríguez Velasco. | jó que ¿aliera. 
Por ser el onomást'co de la dama 
de la casa, un grupo de sus amis-l 
tades le dió el asalto, prevaleciendo' 
la juventud divertida. 
A los acordes de la orquesta de^ 
Bernal, se bailaron algunas piezas, i 
Además de la señora León de Ro-I 
dríguez. estaba allí la señora Angela:ve¿tmf! ¡Belleza! ¡Alegría y Amor! 
Recio de Rodríguez. y s0hre todo una orquesta colosal, 
Y las alegres y atractivas señori-!qUp tocó admirablemente, 
tas María Teresa. Flor de María,! El la era la de Pablo Zcrquera. 
Mercedes y Araceli Rodríguez. "Cho-¡ Sería poco monos que las 
lita" Sánchez, Zoila Cártaya, Leonor .-.jando las parejas se entregaban nl,t0 mUy encantador de San José de 
Martínez, Emilia Verdi. Cándida Ro- baile. ilns Lajas quo formaban las señoritas 
sa León y Eloísa Rodríguez. Estaba el #'CasIno" invadido porj jVaría Luisa Domínguez. Cuca. Quin-
Los amables 
El P-ailc. 
Como lo había anunciado. 
¡ Hermosísimo! 
¡Regio! 
Resplandecía en los salones ¡Ju-
; Hoy, por vía capitalina, rumbo aj E l rotarlo Evaristo Montalvo, lee 
'New York sale la comisión nombra-i un extenso escrito relacionado con 
ida para presentar a los Directóres la construcción de ¡a carretera cen-
ide la Cuban American Sugar Co , las, tral, deseando sea nombrada una COJESUIO Fernández, y también las cua-
Se'peticiones formuladas por seiscientas misión para la debida propaganda, i tro gulas de la Escuela núme-o 30 
ejecutará la Gran Misa de Ravane- firmas de colonos ante un Notario; presentando a la vez el esbozo dolde niñas que dirige con el benepl'i-
11o (en sol) lom&ndo parte en sulpúbl ico citado al efecto. Integrada! una Proposición de Ley por el se¡Cito de la Sociedad jaruqueña la sa-|esta Villa, significándole que 
ejecución un coro de distinguidas se- por las personalidades más salientes considera viable y se recomienda iocrdotlsa de la enseñanza señora Do-! el día 16 dal oue corre queda V» 
fiorltas de esta ciudad bajo la dírec-'de la Asociación, no es de dudarl la presentación a algún Represen- i„res Delgadillo y que secundan ad-i ta la Inscripción de los niños y o 
ción de un competente profesor de;que el más sonado éxito corone susj tante cíenfueguero. Este asunto que-
gestiones. | dó para ser resuelto en Junta de 
Hombres de la talla de Vicente Directiva. 
Concepción, Mario G . Menocal (el' Se procede al sorteo de una cuchi-
hombre -idea, a cuyos arrestos y Ha y una corbata entre los rotarlos 
entusiasmos viriles se debe en granj y periodistas, como premio de asís- ^ , Cí 
parte la pujante Aociación); San-! tencia, habiendo correspondido la cu-jsica, dirigida por el experto maestroide sus pequeños oyentes la e 
tiago Me Nenney, José B . Prieto, Víc-I chilla al señor Guerrero, y la corba-'señor Pedro de la Rosa, ejecutó eliza que se deriva del 
tor Rauchmann y m afable amigoi ta al señor Evaristo Montalvo. Himno Nacional, que fué escuchado; bandera, que enaltec 
con patriótico fervor. Magisterio de Jaruco: 
A continuación ocupó la tribuna el ¡niños por tener laies maesw^»^ 
mirablemente tres devotas mentoras. 1 dres que deseen lomar parte e 
las señoras Eloísa Calderón,' Gonza-i Concurso Local 
la Ruiz y Godcliva Ramos. • Queda de usted muy atcntame 
A la hora reglamentaria se inició I Jer'j Local de Sani 
el acto, con verdadera solemnidad, j — 
mientras la excelente banda de mú-
del juramento 
•ió la obra 
felicitó a 
música. 
E n la Misa volverá a predicar 
Monseñor Santiago G . Amigó . , 
L a Comisión ruega a los devotos 
ido Nuestra Señora de la Paz, Excel-
jsa Patrona de la ciudad de Nueva 
¡Paz y al pueblo en general contrv 
buya con su presencia a dar mayor 
realce y solemnidad a tan sublimes 1 Víctor Rodríguez, patentizarán antej Se dá cuenta de la próxima inau-
fiestas. ios magnates pzucareros en sentidí-, guración de la exposición de cari-
Existe gran animación entre los Simo clamor de justicL". de esta nue-| caturas que presenta el joven Rafael 
fle'es de Nueva Pez para asistir a'va y vigorosa agrupación de Coló- Pérez Dauval, y Se recomienda la 
estas fiestas. jnos. | aslstenc:a de los rotarics por tratar-
Mis votos por el éxito más rul-jse de una fiesta de Arte que pre-' Importancia y (rascende 
doso. ¡ senta un joven cnufuoguero. ¡nando con palabras de fe ^ 
Viajeros | E l rotarlo Ensebio Delfín, solicita Ito de la Escuela Cubana, reclamando'va. altamente Patr„ glr¿as los 
Gratísima en extremo ha sido pa-¡ y así se acuerda, so pase un tele-'el apoyo oficial de los poderes, de¡varán grabados en '"yVÍeron ia s 
ra esta sociedad la llegada de la] grama al Honorable Presidente de las'autorldades. de la sociedad toda. ¡nueños alumnos que i 
E l Corresponsal. 
so-ñor Castellanos, que nos deleitó ¡supo hacer vibrar los . ^ ^ " n i 
con una magnífica disertación acer-|todos ellos, ^'anoo ̂ rogo 
ca del acto que se efecti 
rtacion acer- enu». . ..«..^^ - -^ ( 
uaba, de su kue llevaran bandea, 
meia. term-:- los ojos. E N SUS ^0R-^0c^pr3 
Ce en el éxi- Fué una lección breve coroP 
. L ._ „ w „ n Q t n í - t i c a . y y" 
ta; Rosa., Mayita y Cachita, Hernán-
dez, muy elegantes y hermosas que 
lucían esa noche; Ana María y Eme-
lina Varranco; Rosario Soto; Arge-
diczlfjras Rizo; Juana la Luz; un grupi 
interesante y bella señora F/edes-¡ la República pava qne sea un he i-o 
viuda G . de Fernández, después d0,1 la conceí-ión dol cve to SOMCIÍTJÍO 
una larga ausencia en la capital, a! por el señor* Alca Id? Municipal de 
donde la llevaron motivos de salud .j Cienfuegos,'don Pedro Antonio Arc-
Tras largos sufrimientos, su| gonés, p '.ra la íer nina •ión del paseo 
amante esposo, mi distinguido ami:^ hasta Punta Gorda 
esposos Rodríguez- io mejor, lo iniis selecto de nvéstra!t^naf María Fracus. Virginia Mar-'go señor Alberto Fernández, logró¡ E l telegrama pasado es el s'gunn-
la llevó a la Habana. 
"Honorable Señor Fresldeni? d 
León se deshicieron en atenciones sociedad. Entre la concurrencia laj't in y la muy elegante Carmencita i convencerla y la llevó a la Habana, t 
para sus festejantes. a ñ o r a s María Sánchez de Soto. er-UIoliñí , Candelaria y Esperanza Ri-j Allí, al cuidado del eminente Cl-
Colmándolos de obsequios, de pas-iposa del Presidenle; Virginia Gue- LQ. Josefina, Teresa y Asunción To-jrujano Dr. Félix Pagés, cuya fama,! la República. Palacio Fresidenc'al 
tas y licoreg delicados. irra (|e Díaz Marrero; Margot Roqueln ,¿ . Flora. Luz María, Aradla y Clo-|de no estar cimentada ya por tanj Habana. 
Muy reconocidos a todas esas de Regó; Hortensia Balvín de Gon-'tii^p perora: hermanas Hernández: i ruidosos éxito3 alcanzados en el ejer-j Rotary Club Cienfuegos sesión Iv: 
muestras de galarfería. los asaltan- z'ález; señora de Huerta; Angela Vi-^vdoljna López; Celia. Caridad. An- cicio de su humanitaria profesión,; acordó interesar di U5..fcd crédito ne 
tes abandonaron el hogar feliz don- Hiot de Tomé: Anita Rodríguez yin- dreita y Felicia Martínez; Mercede;. i muy digna sería de cantarse en elj cesarlo para terraindcon obras are 
de horas tan placenteras habían pa- da de Travieso; Angelina Alamo o-.*! minino; Andreita y Edelmira Gonzá-jmundo de la ciencia médica, termi- nida Pedro Antonio Aragonés. 
para poder llevar a cabo su delícadaHe de escucharle. . - ^ r a al 
misión. Fué justicieramente aplau-¡ MÍ felicita^lon^"! p0r su 
dldo el señor Castellanos. IK0 Oénova de Zayas, 
Le siguió en la tribuna la Inteli-ie(ll2.catiya •. , _. ¿tica fie9ta 
ante gente niña, o . T,er??íBÓ, ^ . / í i í ^ S r t É . i l a i" .''ncia Monpelier. la que nos d e l e i t ó ' ^ desfile de les niu°f . profa! 
on la recitación de la bella poesía Inia Nacional, arrojanooi 
de flores. 
Una selecta concurrencia ] 
de tan bello, simpático y V 
sado. 
No sin antes desear al matrlmo- duz; Concepción J.-ópez de Lópe>,; 
nlo Í^eón-Rodríguez muchos años Isabel Correa viuda de Perera; Car-
de vida y el disfrute de las mayores mela Pórez de Pérez; Taurina Marín 
bienaventuranzas. Forte; Clemencia Morín de For-
Ante el ara te; Candila Mena viuda de Meuén-
Fué la apacible noche del sába- dVz; Emilia Martín de Rueda; Julia 
do seis. Chávez de Varranco; Sara Suri de 
Y ante la Imagen del Sagrado Dieppa; Generosa Soto de Martínez; 
Corazón de Jesús . Elena Sánchez de Pérez; Secandlnn 
Destacándose de un artístico al- Alfonso viuda de Hernández; N a f -
rat, confeccionado por hábiles manos Ha Lavín de Robla, 
femeninas. ! Señoritas: las siempre bellas v 
La boda de la Ideal señorita Cía- adorables. Nena y Zoila Carreras 
ra Socarrás García, con el correcto Juana María y Juila Dieppa, Merce-
f culto joven Armando Socarrás Bo- des Martínez, las finas y slmpáticar 
rroto. • güluerltas Mcr/cedes y Lolina Huer-
Pérez; Marta Ferm'mdez de Hernán-,Ígz; Ramona Solano: María Travie- naron sus martirios, se acallaron sus 
so; a ona Foríe: María Vasallo; jdolores y hoy retorna a Chaparra Ramona Esquivel; Angela María L a - ! completamente restablecida para sa-
via; Ramona Sardiñas; Lucía Rué-! tisfacción de sus muchos amigos 
"MI Bandera"; fué muy aplaudida y 
felicitada por todos. 
L a sucede otra alumna, la niña 
Angelina Jiménez, una violeta que 
ya sabemos cuánto vale, por su apli-
icación y conducta, y sobre todo por 
¡su modestia. Angelina supo inter-
Ipretar la patriótica poesía que escri-
| hiera especialmente para este acto la 
¡ilustre poetisa camagüeyana señora 
término. acto. E n primor '•CIJ"":" wci 
sentación de nuestro dlf?° " j 
por el señor David Santillana.^ 
de Poli ía; la Junta ^ Ea" f 
por el que redacta estas " " ^ ^ i 
celoso Secretarlo Sr. G e r a ^ d o ^ 
e f Administrador de la Zona los sen0'"̂  
Isolina de Torres, y que fué distri-¡señor Pedro I ^ 1 " ' FVnesto Ara?*; 
González, -eMih0 Rodríguez. ^ r 
estro). *¡ se. 
Dr. Afl üi/orto Ruiz. 
I'^r-ioente". 
Y se dió por terminado el acto., 
tuiiiivu o i.wnQc, XJU.IX xv rr-: n B i a ^ v ! D u o u. .̂u^g «^.ev/o yi después de haberse cantado el Him-|buída a los señores Inspectores Es-,^nia<l0 . «odrl 
da; Pilar Martín, muy simpáticas; ,deudos con que cuentan tan aprecia-^ no Nacional, que dirigió nuestro tro- colares Je la Provincia por el doctoriJ,,an ^ntonio i ^ 
Carmen. Menéndcz: María A . Her- \ bles esposos Vinda y Alberto. j vador cíenfueguero y entusiasta ro- Gastón de la Vega, culto 7 probo j(;.onzal^z' ' . tu \ guardia i'or''11 ^ 
nández; Nena y María López; Zoila 1 MI felicitación srncerísima a tan: tario Ensebio Delfín. jInspector Provincial. -1SCOT, í,0n?fc Tr -*0 en representaci 
y Avelina González: y muchaR más ¡amables esposos que hago extensiva', Por la prensa asistieron el joven | Muchas palmada? y felicitaciones!"011" . eru:° 7!r á r a l e s . '̂ enIjre3 
que en este momento no recuerdo.'al eminente galeno que ha sabido tro— .7. Pena, por " E l Comercio" y el in-'reeibió la modesta y aplicada Ange-ir'el ^erior ^ ^ :o varios P8 
A las tres de la mañana terminólcar con sus hábiles manos y sus do-i formanL. por el DIARIO D E LÁ' l ina . '.de este destacamen . 
¡el baile. ines científicos la postración de un ser MARINA, habiendo sido muy sentí-i Hizo el resumen el batallador yjmás de familia. r(,presentado P̂ , 
No quiero dar término a mi c r ó i y el dolor de un hogar por las soiri- 'da la ausencia del culto y ameno i querido de todos, señor Carlos Gé-j^ L a P1"605̂ 8̂;,1!,̂ 0 gefjores D00)1 
nica sin enviarle mi felicitación ajsa de la vida y la alegría de unos cronistn social de " L a Correspon-¡nova de Zay^s, Inspector Auxiliar del ¡los corresponsales 
la entusiasta dirertiva y a su presi-i familiares todo bondad 
dente el señor Fernando. Soto Valle.: exquisito, 
por el éxito alcanzado. Luís E . 
V i o l e t a , ^ 
afabilidad dencia", señor Obdulio García íDan-
í t e ) . qu3 cuenta cou generales sim-
G f - T I E H R E Z i patías. 
Corresponsal l Luis SIMON. 
;trito. quien sintetizó en su bello I ^éudez< Ben^o yuu z -^ que 
curso todos los aspectos que ence-jAguiar del "Tr*l*ri¿? ' ' 
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D I A R I O D E L A M A R I N A S e p ü e m b r e 17 de 1924 P A G I N A S I E T E 
C O B R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
D A 
prua«r~- pagma 
E S T Ü 3 Í 0 S 
i^hrar^e en la Gran 
* r ^ i ' -v Frau-
l ' que el si-uema pur-
tener de-
iT *%on todas sus definen 
gobierno que P^da s ^ 
.-^•ias industriales. "Los 
P ^ l o n a d o r e s que acaban 
15 ar _ añadía— demues-
dUlln el movimiento da pén-
*'la7iasiituc'ioue,i y socieda-
' 'Tos vuelve a preva.ecfci 
na '-umantaíio a expeu-
flst^a de las dictaduras. 
Sí:.; momento parejo que 
* 0"Í ra r después de la gue-
. oue los poderes persona-
As las dictaduras, han tra-
e 0 eI1 ei mundo rnoder-
los casos en que han 
"r-idos inteügentemeiUe." 
concibe, pues, que España 
L una excepción de la re-
pere-"8n corroborarlo lao 
,2L que repetidamente vie-
L el Directorio miUlar de 
,...pación del poder e.s tran 
ci bien debe reconocerse que 
¡ ¡ • al traspaso del mismo 
So acierte a emplear los pro-
¿ Z o s mis adecuados ni mu-
| S a tomar d camino mas 
uno de los procedimientos 
B*~v " ü :u liure expr:->i.-)n do 
«^IOníones mas encontradas y 
P» '•i.torias que constituye el 
I H S e v i t a l d'si sistema parla-
H £ r i o debe señalarse el mante-
Ibito de la censura previa erigi-
^^Erf in la ó h ^ a 110t-a (lel Dire 
R . en consustancial no sólo de la 
I ¡dura imperante sino t ambién 
[ffc iituación llamada a su cederlo. 
fcJi nota, en la cual las lison-
oiJabras de consideración pa-
la prensa no bastan a mode-
dureza dei nuevo y tuerte 
i dado a la mordaza, saca La 
las siguientes conclusiones: 
ujgra. El Directorio Militan 
xa a gobernar indefinidamen-
I so puede señalar el plazo 
del cual translmitlrá a otros 
las responsabilidades del 
Bnda.—Mientras gobierne lo 
.on previa censura, pues no 
| Wf¡er.\ correcto haberla utiliza-
»*iranic ca.si un afio y dejar pri-
^ de clin a sus sucesores. 
•cera.—Reconoce el Directorio 
.endura previa es un medio 
nnal, pero proclama que aho-
i que nunca, tjin dudar del pa-
uo de la prensa, puede garan-
k discreción y desapasiona- ^ 
• 
i bien claro—añade "lia Epo- i 
ue a los ciudadanos no nos 
no resignarnos, pero tomando 
le que lo expresado se haya 
•on la autoridad de un primar 
•o responsable para que el pú-
E L E N I G M A V A Q U E I R O 
Los maragatoi,—El eterno i n s u l t o d e c i r , son Maragatos quo cont inúan 
; a Tos de León 
le deja el L Tod^s las opiniones que presen-j La opinión de iovellanos deja 
de con t r i - a s llabltantes de la braüa cp- algunos resquicios a la duda. "—No 
mo uaa raza vencida, dan como su-, negaré yo que es muy posible que 
hasta la de carteles y pasquines don-
de no hubiera medios de sostener 
periódicos. No es menester ponderar 
hasta qué punto la l 'n ión Pat r ió t ica 
logrará predominar si se 
campo enteramente libre 
dictoreg. i > posioie q 
;¡das en las 
las que ocu-
Los va-
;rano hácia el 
;ino al de los 
igatos. y las m o n t a ñ a s que ha-
¡2 de establecerlos en lugar fá-¡ l>tan por el invierno son una serie 
pueda llegar a buen termino, extgo, crt ds ser dominado, se les envió a derivada del monte de Leitariegos 
un período de tiempo cxcesivament, ; las cumbres, alentando de este mo- que caminan siempre en declive ha-
ailatado. ido sus piare- de r e n d í a v =uS a - ' c i a el mar. En el género de vida y 
Xo lo oculta m disimula el gen.?-:sias do venganza con el poner en sus ocupaciones, distan pocos entrambos 
ral Primo de Rivera, que, en uu[raano las llaves es t ra tégicas del, pueblos; uno y otro viven de la cria 
principio, aseguraba que iba a ba'i-j v a l l e . . . . ,de ganados; uno y otro se ocupa en 
tarle un plazo de 90 días para el ¡ Existe otra teoría acerca del o r i - j l a a r r i e r í a ; uno y otro aborrece los 
cumplimiento de su misión, y aho-js611 dü estos hombres que parece de'enlaces de los restantes aldeanos y 
ra—cuando va a cumplirse un a ñ o ' m ó m e n t 0 escaparse de este e s c o l l ó l e s tenido en poco de e l los . -La dí-
de su ascensión al poder—dice y re-,'1*} qnp apunta Jovollanos: la en que ¡ fe ren j : a del traje y nombre es lo 
pite que le es de todo punto impos!-j __S(ifl°r hurguete fué a parar : la l único que los distingue, y en cuanto 
ble 
la 
cia del poder, aun concediendo qu^len ve 
fi jar la fecha en que podrá dJU'- ^«e patrpcjna hoy con talento indis- al primero nada prueba, por ser la 
por cumplida. jcutible el señor Señas Encinas (2S) : cosa más expuesta a vicisitudes y 
Esta di la tor ia indefinida parece Ía de que los vaqueiros asturianos| mudanzas y menos el segundo, pues 
eoncertarse con la extraordiam.ria ""a rama de los Maragatos, es-pudieron uno^ conservar el nombre 
otros ientitud que preside a la ' confecc'ór. • del país que habitan, y los 
del nuevt) ceno.) -lect ,1u-!tomar el de la Profesión ^ Que 
da de los bol ̂ i-ines í e in^cripciun. nales. Aún cuando el pensamiento Locupa11'• * ^e 
agosto, se ha ^ «eñor Alvarez de la Campa pa-l111^ que Pueda S » que debía terminar en ¿i6u0i.u, oC m - — r » - . i p t conietum 
prorrogado ha^ta el próximo mes de recía traducir a la práct ica el idea-\fnr * 
:ar -. .a 'ri0 recenerudor que preconiza el D i - i 
"Hé aquí la única conje-
m a r s e . . . " 
¿quién la 
octubre, lo cual parece implicar La forma el P .Sarmiento- -y el 
la 
nnH ¡ íonna el P . Sarmiento con las si-
por lo menos habrán de f j ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ 3 ^ i l f f ^ t c m palabras en su discurso cri-
consiguiente ampliación en los B ^ ' J ^ ^ 0 ^ ^ Jovellanos lo confiesa: 
zos de las sucesivas operaciones, de ucul'-
catalanistas de los elementos de la 
pasar, por lo w.^os onc. meses, an- v f c Moi,ár(luit.a. Después de en- tÍC0 SObre eI 0r igeü de l0S Mara 
tes de que al cuerpo electoral M ^ U r ^ S l é S la Mancomunidad, se lee 
permita expresar su opinión en los 
comicios 
En Cata l lña la creación de la 
t'nión Patriótica tropieza con enor-
mes dificultades. Por falta de am-
biente, son contadís imas las pobla-
— Y o creeré que maragatos 
vaqueros son todos unos mismos 
pueblos antiguos y de un propio 
origen. . . 
Para dar a esta opinión la precisa 
Víctima de una .rápida enferme-' f?lidez' 86 Proponen la vida y los es-
'tigmas que parecen unir a los dos 
pueblos. Pudieran asimismo com-
L a i m p o r t a c i ó n d e a z ú -
c a r e n E s p a ñ a 
Por la Real orden de la Presiden-
cia, ha sido a p r o b ó l a la propuesta 
de la Junta de Abastos para la re-
solución del concurso de impor tac ión 
da azúcar con derecho arancelario 
reducido. 
En su consecuencia se autoriza 
pada realizar la impor tac ión de 
azúcar con el derecho arancelario de 
45 pesetas los 100 kilogramos, a los 
señores siguiente: 
Don Manuel Xá je ra Alesón, Hijos 
do Alvargonzález , Buxers Hermanos, 
don Faustino Forcén . don Angel 
Seisdedos, don Francisco Quirós , 
Hijos de Benigno Cíil, In lus t r ias Za-
rracina. don Hipól i to Sánchez Ma-
rín, señores Trueba y Pardo, don 
.losé Ramila y señores Hijos de L i -
zascain. 
• Atendiendo a la conveniencia de 
unificar los precios de venta en al-
macén del pué r to de desembarco, el. 
que h a b r á de regir para el azúcar 
importado se rá él de 100 pesetas los 
100 kilogramos, debiendo los intere-
sados respectivos ingresar la dife-
rencia entre el tipo ofrecido por ca-
da uno y el de 160 pesetas en la 
cuenta corriente abierta en el Ban-
co de España a nombre del presi-
dente de la Junta Central ;Je Abas-
tos . 
E l f e r r o c a r r i l d e l V a l l e 
P r o c l a m a a l a J u v e n t u d d e A m é r i c a 
d e A r á n 
hizo dueños del Ayuntamiento, y hoy 
ambas corporaciones. en perenne 
conflicto, es tán en peligro de desrao-
ronarso. 
dad, ha fallecido el profesor de 
cienes en que se ha logrado consti-! Gimnasr del Instinto Provincial y . 
tuir la Comisión organizadora y muy Técnico, Dr. D. Francisco López Fe-lPafars® _ algunas ^<W^U8 leyendas, 
pocas las cabeza^ de partido judicial rreyra. Antea de dedicarse al profe-
que han formado su Comité. Y a pe- sorado. había sido durante muchos 
sar de todo, en la provincia de Bar- años médico de Sanidad Militar, 
celona, en una reunión presidida por E s autor de las sisuientes obras: 
el general Lossad 
el Comité provin 
guran personas, 
de notoria solvencia, bien que no to- I Sunas otras muy notables. 
das bien dispuestas, según se asegu- — ^ cor°nel ds , ngf? er°s dün J1«A».T*SI. „I ° T-„ Francisco Ricart y Gualdo, falleci-
ra a desempeñar el cargo. Lna | do en Barcel 
mulacion mas, no viene de aquí. 
reunión presidida por «5* amor ae ias sisuienres ooras: 
ada, se ha creado ya i "Pat9 lo5Ía general". '-Profilaxis del 
incial en el que fí-j eólera indiano", " E l tifus azul", 
5. las' más de ellas, i "Manual de educación cívica" y al-
j hía prest 
pero aunque se obtuviera en estos 
casos una absoluta igualdad, la prue-
ba pecaría de insegura, ya que se-
ria factor que la explicara el om 
tinuado contagio a lo largo de los 
siglos. Nq existe sin embargn esa 
igualdad y si en muchas costum-
bres se 'iemejan maragatos y vaquei-
ros. en muchas so diferencian en-
oiúr-udí ,£e además i.gualc-- aCinid? 
a-
León 
i lona'. su ciudad natal. lia-!des entro lo:; habitantes_ de las br 
^tado excelentes servicios mi- Y ) ? * f ias montanas do e( 
Donde mas se nota la carencia de. ]jtareg y técnicos que le valieron me-ique estan fuera del área maragata. . i 
sentido de abnegación es en el Ayun- reCidas distinciones. Su notable tra-'Por1 otra Pa,lc' esta no re-
taraiento de la capital, que. a partu- 1)aj0 so¡)re saneamiento de Barcelo 
de la dimisión del teniente coronel na fué premiado en público certáraei 
señor Alvarez de la Campa, está on con medalla de oro y el titulo de 
crisis, ascendiendo a dieciseis los socio de mér'to de la Academia ael 
concejales que en pos del alcalde han i Cuerpo Médico Municipal; su obra 
ido dimitiendo. i "Esterilización del agua por el ozo-
Creíase que el general Martínez' "o", le valió una cruz del Mérito mi-
Anido, subsecretario de Gobernación litar- -v en sus l u d i o s sobre sanea-
0  
p̂a a qué atenerse", 
mteniniiento de una rigurosa 
previa, que no permita oir 
1 que la del Gobierno, y la 
i simultánea de un partido 
i]o la etiqueta de "Unión Pa-
' proscribiendo y condenando 
acción y a la impotencia a 
s demás, o como si dijéramos 
Jlee perder hasta el resuello, 
ye la simplista concepción 
I —ectorio. 
prca de la forma en que ha de 
futuirse y organizarse el partido 
P »e han dictado, en una nota 
1 d K °rÍ0' minuciosas reglas a 
Meberán atenerse los Goberna-
1 M asj provincias y los Dele-
^ 'e los distritos judiciales. To-
g «as reglan está previsto y cai-
r '•nal si más que de un orga-
"ico se tratara de un orga-
P*1 milKar, cuyos elementos han 
ios siguientes: 
P» Oficina central, radicada en 
TtíéJi Presidlda Por un geucn:! 
m ¡ ¿ r nombrado por el Gober-
l é e l n - n S Prov'a''ÍHles emana-
V l Z ^Qiitée de partido judi-
Kdpñf0tr0b diriSiJo3 por sus j^dente , generaleg> .efeg v 
ÉMe ím ^Ultimos emanados c 
Nación l 01'8101168 locale^ ^ 
K o S 1 ̂  lJür iIlifiativa de 
I ^nsrtui Caíla PlIebl0 debe-
) !»« .,,;Se-J ConsiSna la nota 
K a n nupr,daCÍe8 e^ernativa.s 
| Ñ » Prenr6 f" eSta-s ^omisioner 
Pático ,;• derancia ^iagún gn--
: 'onasSOaC,al.y 0116 ninsuna 
P^la a ! « / (luienes se cite es-
Mezca Pac iones caídas 
. * , mposicioaes de nadie 
Jt?*]' cuv' Para. constituir el 
m * * con , COntmgeate podrá 
B*1» Que ¿, Per3oaas de SÍÍ;-
fc ^ngan l TSmo elija >' cou 
• l e * do . en noinbrar las 
f t * ^ pj n CapUal- "Una vez 
l ^ n o t ^ L ^ 1 1 6 Provinc ia l -
i í dirigir la n uSera 61 encarga-
_ S * ^ o del c"""" ^'"P^ta , v 
W T 0011 la nn aador se 
haí !Cina ceatrar'. y 
^ sn autonn ?Ué Punto sera 
H e Q todo 8uber«ativaS 
« de 1- vigi. 
>a#J- s Comités" 
C ^ . ^ de «er. se-
i fe ^ C u C [ ó a de ^om-*Z:*no ítiCOB 0 p o l í ^ 
ido an Contaminado con 
i la dif7„ Pero como 
S » S ( l e la no al,kad de Ia 
k S ? * - "Si a nianera de 
W 0 contrih^vÜplnÍón sana v 
ÍO f?riIitar se rr ra que 61 
i S S J i ^ ^ a d dePI?0ne reaI;-
» W ^ el 1511 actuación. 
fc^fSOm^eü a 0S ^mbrado. 
". es atenciones 
aprovecharía, para arreglar la co-
sa, el viaje que hizo a Barcelona, in-
vitado a proceder a la colocación de 
la primera piedra de uu grupo esco-
lar que va a construirse en la veci-
na ciudad de Badalona. Pero no fué 
así. E l general se limitó a asistí;' 
miento de edificios, sobre Los Rayos 
Ultra-violeta y sus aplicaciones, y 
sobre L a depurac'ón de las agua« 
suelve el enigma, lo cambia de lu-
gar; algún punto sin duda aclararía 
y algún dato añad ría en el camino 
de la solución; pero el origen de Ips. 
maragatos es también como pozo 
Heno de humo. . . ! I 
L a Cámara de Comercio de la pro-
vincia de León ha emprendido una 
patriótica campaña a favor de la 
construcción de un ferrocarril a tra-
vés del valle de Arán, siguiendo el 
curso del río Noguera-Ribagorzana 
y hasta el pueblo de L e s . 
E l reciente viaje del Rey por 
aquella región ha despertado la 
opinión pública respecto de la fal-
ta do comunicaciones que el valle de 
Arán padece y de lo conveniente 
que seria unir al resto de España 
aquella comarca tan rica. 
L a Cámara de Comercio do Lé-
rida ha desempolvado un antiguo 
proyecto de ferrocarril debido al in-
genierc señor Ronviere y realiza 
una propaganda muy inteligente en 
pro del mismo, dedicando a tal fin 
un número extraordinario de su 
' Boletín", en el que facilita datos 
muy completos sobre la utilidad ge-
neral de la obra pública de referen-
cia . 
¡Hermanos jóvenes de América: . 
Agrupados bajo la bandera augusta I 
del Idioma —que no ha menester 
elogios porque en sí mismo los en- j 
ciew.-a todos— nos hemos coustituí-> 
do en una liermand:id literaria, de-1 
iluminada LOS AMIGOS T E C E R -
V A N T E S , que tiene por objeto la 
ayuda mutua entre la joven i n u k c -
tnulidad de España y America —co-
mo base para la futura unión espi-
ritual hispano-americana— y la de-
fensa y triunfo de nuestra gloriosa 
lengua, que fué, cu el Siglo de Oro, 
luz para la humanidad. 
Sin egoísmos ni recelos, con el ' 
desprendimiento goimroso de la ju-1 
ventud, lanzamos nuestra clarinada ¡ 
fraternal y arrojamos al surco del | 
porvenir nuestra simiente de Vnión, j 
esperando que ella germinará al ca-
lor de nuestro Sol de España y de 
vuestro ardiente Sol Crapical. 
Somos la Juventud; es decir, el 
optimismo, el arrojo y los nobles 
ideales. Ni decadentes ni cobardes, 
haremos do nuestra firmeza moral 
un escudo y de nuestras plumas hon-
ra<las aceros templados y firmes. As-
piramos a convertir en una sola g'/an 
república las letras españolas y ame-
ricanas, y hacia esc fin dedicare-
mos nuestros esfuerzos, para fundir, 
eternamente, en el molde armonioso 
de la lengua de Castilla el pensa-
miento hispano-americano. 
¡Hermanos jóvenes do América! 
Xo faltará quien tache v.c quijotc-M a 
nuestra empresa y haga ridiculo de 
ella; pero pensad que todas las 
grandes obras han merecido siempre, 
en sus principios, la oposición y re-
chifla de los necios. Y , con ánimo 
sereno y digno, tengamos a gala el 
encarnar en nuestros pechos el valor 
y la fe de aquel sublime loco, cuyas 
son las aventuras que relata un li-
bro inmortal. 
A vosotros vamos, con los bra-
zos abiertos y el corazón rebosan-
te de sinceridad. E s tiempo de quo 
ceso el alejamiento espiritual que 1 
nos separa. Seamos todos los ciuda-
danos de una misma república in-1 
telcctual. Sabed que Montalvo y 
De todos modos, no hace falta cn-1 
trarse por esta misteriosa obscuri-i 
dad para hallar la razón de los ''es-I 
tigmas" que afligieron al vaqueiro.' 
residualet; con relación a la tuber- y que hicieron gemir tan bravamen-
te a unos cuantos escritores. Has-
ta pud'era decirse que no hubo tales 
"estigmas", y que por ende los llan-
tos, indignaciones y fieros de los es-
culosis, puso de relieve la altura y 
solidez de sus conocimientos. '31 co-
ronel Ricart pertenecía a la Real 
Academia de Ciencias y Arteis de 
a, un vino de honor que le ofreció ti Barcelona y había formado parte de critores dichos, fueron solo tocatas 
Sindicato Libre en su local de la ca- ]a comisión mixta para el estudio I de violón, si amenas, poco oportu-
Ue de Poniente, cuya entWad cuidó del proyecto de urbanizac ón rural ],as. Adviértase que en Asturias 
de expresar en un comunicado que de la montaña de Montjuich. 
"no podrían ni por su esencia ni por —Don Arturo Guasch Tombas, li-
la conciencia de sus afiliados ofre- terato catalán en sus mocedades yiblo conoce a su vecino, o a los na 
cor el homenaje al político, y sí solo funcionarlo municipal a partir de laitujales de él, con motes tradiciona 
L a l l e g a d a d e h R e y e s a B i l b a o 
E X E L AYUXTAMll iNTO S E C E L E B R O UN T E E X HONOR D E SUS 
iNLV.JESTADES 
B I L B A O , Agosto 2 6. dos preciosos ramos de flores para 
i entregarlos a la Soberana. Uno de 
P R E P A R A N D O E L R E C I B I M I E N T O ! los ramos era de la Diputación y otro 
E l alcalde señor Moyúa, mandó | del alcalde de Guecho. 
fijar unos pasquines dando cuenta i E n el embarcadero del Club Marí-
y fuera de la Península, es seguro, 
que en todo el universo—cada pue-j 
tal: 
Y así, para los de Onis, los «leí 
Concejo de Cangas son "camurrinos" 
Los de Beceña, "roposos". 
Los de Llenin. "fafarronea". 
Los de Grazanes, "cárabos". 
Los de Teleña, "llimaces". 
Los de Zardón, "aguiletos" . . 
Aun dentro de las parroquias, se' 
en leal correspondencia al varón he- Exposición Universal de X888, ha 
roico que, por defender la justicia fallecido dejando un buen recuerdo 
y la libertad de ios obreros, no vaci- de sus múltiples aptitudes. E n el 
ló en ofrecer su vida a los terroris- campo de las letras llegó a popula-
UMJ y jugarse la - popularidad". Por . rizar su nombre así en la prensa fes-
cierto quede-io-que ptís?ir ea'este-ae- como en el teatro. Exacto e 
to la censura, que se ejerce en la Ca- idóneo cumplidor de sus deberes bu-
pitanía General, no permitió a la socráticos, se le citaba en el Ayun-. 
prensa decir una palabra. Tampoco J * * ^ ^ ^ ^ - ^ r l d u s t r i a l ' d e i hallan familias con mote, que los 
el acto de Badalona resultó muy s a - j g ^ O J k M t e . . ^ in . ponen los demás y ^ de 
tisfactono debido a la intemperan-; ra] su convivencia con ia c ¿ . ! tiempos apartados sin explicación 
cía atmosférica que descargó un so- i ^ . Sim]it.aI dc Maderas le llevó a: ninguna., E n Abamia se pretende! 
berbio chaparrón a lo mejor de la emprencier la publicación de una in- Que estableció ü . Pelayo una tribu 
ceremonia de la colocación de la Pi"»-; teresantc revista, que, con el título de judíos, y a los supuestos deseen-¡ 
mera piedra, y pocas horas después ^ . .La Madera' y sus industrias", dientes de ella se les tituló "rabu-i 
a la mala calidad de unas langostas fué ]a primera y ha sido hasta hoy 4°"' y se les motejó con esta co-j 
que afectó a la mayor parte de los i ia única española en su género. IPla: 
comensales y de un modo algo alar- BHl'NTQUER. 
mante al general Losaada y algunn.j I 
individuos de su cortejo, asistentes | — • ~ 
la Fonda de España. Xo hay que de- i L o s t e r r e n o s d e l A r s e -
cir hasta qué grado estos desagrada-¡ 
bles incidentes dieron pábulo a la j 
chismografía tan campante en los j 
actuales tiempos de restricción. 
n a l d e l a C a r r a c a 
—Xunt'a la Iglesia de Abamia 
amores nunca los quise, 
porque tienen una marcha 
que no xabón que la quite . . ! 
de la llegada de los Reyes y excitan-
do al vec'ndario para que acudie-
ra al Ayuntamiento a recibirles. » 
E n la Comandancia de Marina se 
recibió por la mañana un radiogra-
ma del crucero "Reina Victoria E u -
genia", anunciando la llegada de los 
Soberanos para las, cuatro y media 
de la tarde. 
Desde las primeras horas de la 
tarde se observó gran animación en 
los pueblos del Abra. 
Nuemoras embarcaciones acordo-
naban la entrada del puerto. 
'En muchos ed ficios de Algorfa, 
Las Arenas, Portugalete y Santurce 
había colgaduras y banderas de los 
colores nacionales. 
Del Arenal salieron a lag tres de 
' la tarde los remolcadores "Altzu-Men 
|di", "Edcrra-Mcndi", "Zabal-Mendi", 
"Andrés" y "Meli". 
E l "Ederra-Mendi", ostentaba un 
! cartel de la Banda bilbaína. 
' En dichos remolcadores iban las 
'autoridades y distinguidas personali- Guecho 
timo estaban el comisario jefe de 
Vigilanca de la reglón, señor Que-
jido; comisario de Vizcaya, señor 
Izardo; teniente coronel de la Guar-
dia civil, señor Morillo, con varios 
subordinados, 
IJA L L E G A D A D E L O S R E Y E S 
Cerca de las seis entraban en el 
puerto el crucero "Reina Victoria 
Eugenia". 
Las numerosas embarcaciones que 
esperaban la llegada rodearon el bu-
que. 
Las baterías hicieron las salvas de 
ordenanza y las sirenas de los bar-
cos pitaron durante largo rato. 
Desde los muelles agitaba el pú-
blico los pañuelos, saludando a los 
Soberanos. 
Anclado el buque de guerra, su-
bieron a bordo a dar la bienvenida a 
los Soberanos el comandante de Ma-
rina, el presidente de la Diputación, 
don Venancio Xárdiz y el alcalde do 
E n la "Gaceta de Madrid", se ha 
E l general Martínez Anido tomó I publicado un Real decreto de la tos" 
el tren de regrosó, hab endo eludido ; Presidencia, por el cual se resuel-
Los de Caravia la Baja también 
llamaban "rabudos" a todos sus ve-
cinos de la Alta, quienes les repli-
caban a su vez apodándolos "cori-
todo coloQuio acerca de la sitaación ven antiguas aspiraciones, para que 
dades. 
E n el remolcador de la Junta de 
Obras del Puerto embarcaron el pre-
sidente de la Diputación, el goberna-
dor civil, secretario del Gobierno, se-
ñor Jiménez, el alcalde de Guecho. 
don Luis Urrcsti. y otras autoridades 
y personalidades. 
E n esta embarcación se llevaron 
11 del Ayuntamiento y dejando enten-i t&dos los terrenos pertenecientes a der tan solo que, dada la impor- ¡ ^rgenai de L a Carraca, base naval 
tancia del apunto, lo había tomado d Cádiz pertenecientes hasta ahora 
por su cuenta el residente *ej W - j J 1os Municipios distintos, pertenez-
rectono. 'Jero en ía imposibilidad ' 1 ,„ 
'can a uno solo. Para estudiar el pleito y dar el de venirse éste a Barcciona, conf-jr-me había anunciado, causa de una -, 
pasajera dolencia, el general Barro-! respondiente informe, ^ g n - » 
ra fué llamado a Madrid, habiendo i ^ a ^ m i s i ó n compuesta por el Go-
emprendido el viaie después de íam- ; ' bernador de Cádiz y funcionarios de 
b ar imr resiones con el general Los-j ^s Ministerios de Marina. Hacienda. 
UnHQ ioC ,̂ «̂ 0= Ait^n^r. «oio nQr.™ ' Instrucción Publica y Fomento, y-
—Los coritos de los Duesos, 
ya sabemos cuantos son: 
veinticinco retorcidos 
como cuernos de c a s t r ó n . . ! 
Y este nombre de "coritos" gozó un' 
i tiempo de fama nacional, y apenas 
se usaba otro cuando se designaba 
al asturiano. 
—Un corito a hablarte llega. . . 
le dicen al de Vivar en la comedia de1 
"Plrso " E l cobarde más valiente" a l 
presentarse el Botija que habla de 
formación pública a la su persona de este modo: sada, los señores Alíonso Sala, Barón ¡ Instru de Vivor y otras personas signiíi-1 rrevia una ini 
cadas de la antigua L'nión Monárnui-¡ Que concurrieron los Ayuntamientos, —Botija soy, y en Asturias 
ca, qua hoy constituye el núcleo de ¡ interesarlos, dictamino por unami-j eg m¡ casa sola-vieja.. 
Ia Unión P.-rtriótica en Cataluña. i nidad en el sentido indicado. Con j 
Después de cuatro días de permanen- tal dictamen mostróse de acuerdo el, La Maragaiería—se decía y se 
cia en ia Corte, durante los cuales Consejo de Estado. seguirá diciendo a una parte de 
E l ilecreto dispone lo siguiente: León; y la "Coritería" se decía de 
Artículo l o . Todos los terrenos I una manera especial a la parte 
ocupados por el Arsenal de L a C a - | oriental del Principado. E l cual 
rraca que se hallan dentro del tér- padeció tambkm numerosas injusti-¡ 
No eran sólo los juglares; porque 
también autores de sustancias, lle-
nos de intención moral y ponderada 
cultura, daban sobre esta frase de' 
este modo: 
—Xo quiera Dios que imagine 
no de vos, que sois espejo 
de lealtades y virtudes, 
tan bárbaros desconciertos; 
mas del villano más vil 
que en las Asturias de Oviedo 
abarcas calce, y empuñe 
venablo de dos encuentros... 
E l presidente de la Diputación y 
el alcalde de Guecho entregaron a 
la Reina magníficos ramos de flo-
res. 
E X E L AYUNTAMIENTO 
Seguidamente embarcaron SS- MM. 
en el gasolino "Fackun-Tu-Zin" y 
se trasladaron al embarcadero del 
Club Marítimo, del Abra, donde es-
peraba numeroso gentío, que acla-
mó a lo;3 Reyes. 
A las siete menos cuarto monta-
ron en automóvil trasladándose al 
Ayuntamiento. E n el vestíbulo espe-
raban a log Soberanos: el alcalde y 
varios concejales, conde de Zubiría. 
don José Luis Goyoaga, don Fernan-
do Villabaso. don Luis Arana, mar-
qués de Chávarri, don Venancio Xár-
diz, marqués de Arriluce. señor Alón 
so de Celado, *don Juan Arencib a. 
presidente y vocales del Tribunal 
de Xiños. delegado especial de Ha-
cienda, administrador de Aduanas, 
presidente y vocales de la Junta de 
Rodó, Ñervo y Daiio — y los otros 
preclaro< ingenios que han lur.ignífi* 
cacTu i iiestras patr.'as letra?— .i<-
nen, ĴI nuestras aUnas, fervoro^j 
culto; í^-ibed que América n;> es. pa-
ra uosotn.s, sino la hf -mana •Horwiu 
del Sol que, aüende el Atlántico, vi-
ve y palpita con el IÜMIK; corazón 
de España-
Formemos una falange de lucha-
dores, todo cerebro y corazón, que 
haga prevalecer, desde Madrid a 
Buenos Aires, puro, donoso y sin 
mancjll.i, e] idioma en que nuestros 
abuelos dictaron leyes al inundo. 
¡Que, a través de las «nulas del océa-
no, vayan y vengan nuestros lati-
dos y sean una misma vibración, un 
mismo sentimiento tic amo:- y fra-
temldacl! 
L a fé y el entusiasmo sólo ani-
dan en los corazones jóvenes, en los 
que tienen por única riqueza un te-
soro dví ilusión y queman la mirra 
de su alma ante el altar del Amor. 
Por eso no esperemos ayuda los 
escritores caducos, «le los "consagra-
dos" que se encierran tías «le la nin-
ralla del Egoísmo y la Solnv-bia, a 
contemplar sus lauivles. S«'anios nos-
otros únicamente «|uieiies, con pu-
ñados íle rosas en las manos y Ver-
bo de Verda«l en los labios, proi la-
memos, a los cuatro vientos, la unión 
intelectual «le España y Aiiiéi ic;i . 
¡V que nuestra voz bienda el espa-
cio para cruzar los mares y vo!ar 
desde los Pirineos a los A mies I 
¡Hormanos jóvenes «le AméiUa: 
Queremos «iue nos «ono/x áis a fomlo, 
intimamente, fraternalmente, como, 
a nm-stra vez, nosotros deseamol co-
noceros; ¡Con el alma abierta y el 
pensamiento en acción; sin recelos 
ni falsías; con la í ianca expansión 
de la juventud «pie sueña, trabaja 
y espera! 
Os ofrecemos nuestras revistas y 
perió«licos. Os invitamos a fomentar, 
por todos los medios p«>sibl«,s, el 
intercambi«> «le nuestras produccio-
nes ariíslh'as y literarias. 
SI, conu) et de suponer, sentís co-
mo nosotros y late en vuestros pe-
chos el am«)r al Idioma y a la Ra-
za, cnvia«lnos vuestra adlu^sión «MI-
tusiasta y fundad, si podéis, hennan-
dades como la nuestra; para «iue así, 
con el nombre de LOS AMIGOS DI, 
C E R V A N T E S , formemos, no ffiSfQ 
po, sino muí legión, un ejército do 
lucluulcres. 
E s ya la «leí alba y Rocinante pia-
fa por saliv al canip«). . . 
¡Herinanos jóvenes de América, 
recibid, a través .del vasto «icéano 
de Colón, nuestro abrazo f m í e r h a l ^ 
LA JUNTA D E GOBIERNO: 
Ricardo Pascual, Presidente; dosé 
de la V«'ga, S<'cretario; Alfredo Huer 
ta^, Vlee-Secretario; Jorge Redondo. 
Censolr; Benjainíu Carretero, Censor: 
J . Gordou Figueras, Vocal; Raúl 
Contreras, Vocal. 
MADRID. 25 de Agosto do 1934. 
NOTA; Se suplica a todos los pe-
riódicos do América, la reproducción 
de esta proclama. Todas las adhe-
siones deben dirigirse a José de la 
Vega, Calle de Atocha 181, Duplica-
do. 
ha celebrado numerosas conferencias, 
hoy debe llegar a Barcelona, snpo-
niendósele portador de la solución 
del in t r íngul i s . 
Algo difícil parece que se encuen- mino municipal de Puerto Real (Cá-icias por lo que atañe a «u nombre 
tre un digno sucesor del alcalde dl- |¿f>)> Con inclusión de la isla Ver - jy no er.a.n solo juglares faltos 
orientación iy de instruccióoi mitido y no meaos la manera de cu-i pasarán jlesde esta fecha a for- o1"16013010" f-% ae 
brir las vacantes causadas por la d>-' parte del de San Fernando, pro- ' ^ue cantaban asi: 
misión de loe concejales administra-• c£Kjiéndose jumediatamente a la fi-i — Y que te maten villanos 
tivos, 7i es cierto, como se aseS^a.,\ . .ón de los iim¡tes terminales. de las Asturias de Oviedo 
del 
Jos 1 
que una buena parte de las perso Por el Ministerio de i Artículo 2o 
PUbli^c:6a ^ de proPagan-
ue Periódicos y 
sacrificio que se impusieran, dada 1* : tículo anterior 
preponderencia absoluta que a los 1 " ~ ^ 1 f ' * 
elementos de la Unión Monárquica se 17] oCkV\T\P\í \ ( í f l í C í í V 
ha concedido en el seno de la corpo- £ A b C I Y s t i U I V W / l U l l l V V J 
ración. "De los escarmentados sa-
len los avisados", dice el adagio, y 
no es, ciertamente, para prestarse a 
tentar un nuevo ensayo el ejemplo 
del ruidoso fracaso de las dos prue-
bas anteriores. 
Ahora que la cosa no tiene reme 
va advirtlepdo cuan en 
l a M a n c o m u n i d a d 
solver el importante problema te- j 
lefónico nacional—dice la Real or-i 
i den en el preámbulo—de un modo j 
amplio y definitivo, con miras, no! 
sólo a la actualidad sino también 
a un futuro remoto, y en forma que 
se evite la persistencia de un sis- | 
tema que producía una serie de ins-
talaciones aisladas, sin unidad téc-; 
Ta "Gaceta de Madrid" inserta nica ni económica, con tal variedad 
«nÍTRpal orden de la Presidencia de concesiones que dificultan gran-!bendición de Dio 
por la cual se desestiman las ins- demente el esUbl_e_cer^_e _mo_do nni-1 
Y no obstante, cuando esto se es- Sanidad, de la de Beneficencia, de 
cribía, era más incapaz este villanojia Cámara de Comercio, de la Jun-
de desconcierto ninguno que la ge-, ta de Obras del Puerto, jefe de In-
neralidad de los nobles españoles. ¡ genieros de Minas, jefe de Eotadísti-
Cncluyendo los de Asturias, adonde! ca provincial, administrador de Co-
solían buscar los de las demás pro-i rreos y de Telégrafos, presidente y 
vincias sus razones de nobleza. Y ¡vocales de la Junta del Hospital ci-
ño obtaníe los motes de coritos, de ¡vil. de la Santa Casa de Misericor-
rabudosí de l l imaces. . .—que han: día. del Asilo de Huérfanos, de la 
provocado tantos garrotazos como; Casa de Expósitos. Sala-Cuna y Be-
Ios de "alpujarristas" y de "moros'-j neficencia Domicil'aria. 
que se da a los vaqueiros—ello es| Director y profesorado del Instí-
que los vecinos de Caravia eran "to-- tuto. "Escuela de Ingenieros, Normal 
dos" hijos-dalgos en el siglo X V I I . de Maestros. Escuelas de Arteg y 
y que los de Teleña, Abamia. Can- Oficios y Escuela de Comercio, 
g a s . . . . e n ese siglo, y antes y des-j 'Presidente y Directivas de E l S¡-
pués, fueron gentes de sana cris-, tío, CIU'J Náutico, Sociedad Bilbaína, 
tiandad y de acendrada conducta. Juventud Monárquica, Círculo Con-
Se ve, pues, que los motes va- servador Maurista, Círculo Liberal, 
queriles no son cosa especial sinoj Presidente y vocales de la Cruz 
corriente, y ni siquiera de los más! Roja. 
molestos. Son motes por el estilo Arciprestes de Bilbao y párrocos 
de los que aplican los vaqueiros'de la villa. 
mismo3 a los de los lugares comar-; Rectores de los PP. Jesuítas. Agus 
canos, engarzados a veces en can-j tinos. Escolapios, Capuchinos, Car-
tares que no son precisamente unajmelitas y Pasionistas 
í e — . pntadas por la Manco-i ficado servicos tan importantes, la 
cFo se  lo tancl.^S Hpr¡í rata iuña respecto a1 1 Presidencia del Directorio militar 
justo estaba el pundonoroso Acalde ^ u m ^ a ^ ^. especialmente' dictó la Ral orden de 11 de mayo. 
señor Alvarez de la Campa al P ^ - ; « f ^ i o t e ^ f 6 W ^lti^o "debiendo i con el espíritu y deseo ¿ e estable-
pugnar en pro de la constitución' la de ¿* J f ^ ] W * ^ A „ la COnce- cer el servicio telefónico nacional 
do un Ayuntamiento integrado en su atenerse d \ c \ ^ U f ^ a ú - por e l ^ n las debidas condiciones que BU personas capaces de sion, que le fué otorgaua pui y eu ^ ^ ^ ^ ^ iere. Esta Real or-totalidad por 
pospone.- toda .••ere.cia politica de Decreto "e » Bept.embre ^ , j e l ermlnó , „ rccla. 
S a ^ e ^ M ^ I r S S E » f e abeo.utap.eme precUo ro-Uaciouea de .a Mauco-nua ídad . 
—Más quiero ser de la braña 
y que me tchamen vaqueira. 
que no ser de la marina 
y me tchamen "sardineira". . 
—Vale más una vaqueira 
con una saya de estopa, 
que un a"xalda" o una "maruya" 
vestida de buena ropa. . 
C CAUAU. 
Directores de Ferrocarriles. Ban-
| eos y entidades económicas. 
[ Ex-presidente de la Diputación y 
¡ ex-alcaldes del Ayuntamiento. 
Jcfes y oficiales de Inválidos. Ar-
I tMlería, Estado Mayor, Ingeniero?, 
! Infantería. Caballería, Guardia ci-
vil. Intendencia Militar y Marina. 
! Presidente y vocales de los Co-
I legios de Abogados y Procuradores, 
i Agentes de Cambio y Bolsa y Co-
rredores de Comercio, y representa-
ciones de otras entidades cuyos nom-
bres harían interminables esta rela-
ción-
E L T E D E HONOR, LA R E V I S T A V 
E L ADOQUINADO 
A las siete llegó al Ayuntamien-
to el automóvil en que venían el ge-
neral Echagüe y el presidente de la 
Diputación. 
Detrás venían los Reyes, que fue-
ron recibidos con aplausos. 
L a Banda de Careliano ejecutó 
la Marcha Real. 
E l alcalde, después de dar la bien-
venida al Rey, entregó a la Reina 
un "bouquet" de flores. 
E l Rey revistó las fuerzas, y du-
rante esta operación hacía gestos de 
desagrado por el mal estado del ado-
quinado de la calle. 
Terminada la revista de las tro-
pas, los Reyes subieron al Ayunta-
miento, entre grandes aplausos. 
L a Reina se detuvo a hablar con 
los señores marqueses de Urquijo y 
Arriluce. 
E l Rey felicitó al general Aran-
zabe por su ascenso. 
Seguidamente se sirvió el te de 
honor por el personal de la Socie-
dad Bilbaína. ¿ 
L a primera presidencia estaba 
ocupada por la Reina, que tenía a 
6UG lados al alcalde señor Moyúa. 
primer teniente alcalde señor Ortiz 
de la Riva y gobernador. 
E l Rey. que ocupaba la otra pre-
sidencia, tenía a sus lados a l pre-
sidente de la Diputación, duquesa 
de Santoña, maqueses de Arriluce y 
de Urquijo. comandante de Marina, 
general Cavalcanti. marqués de la 
Torrecilla, señor Jiménez y marqués 
de Bendaña. 
F N E L P A L A C I O D E Z A B A L B I R C 
A las ocho se dirigían log Reyts 
al palacio de los señores condes de 
H^redia Spínola-
A l llegar al primer tinglado del 
muelle, una mujer arorjó al coche 
real un escrito, que recogió la Reina, 
mostrándolo en alto a aquélla. 
A las nueve y media se celebró 
la comida en honor de SS. MM. 
Se sentaron a la mesa los marque-
ses de la Torrecilla y Bendaña, du-
quesa CVÍ Santoña. duques de la Vic-
toria, marqueses de Triano, de Arri -
luce de Ibara. don Emilio Saracho. 
den Enrique Careaga, don Luis Ara-
na, condes de Heredia Spínola y los 
hios de éstos Anguste:ás, Pilar, F \au 
cisco, Luis Martes. 
L a comida fué amenizada por la 
orquesta Boidy. 
Después de la comida hubo una 
fiesta íntima y a media noche se 
retiraron los Reyt-s a descansar en 
el mismo Palacio. 
Sep i i embre 17 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A P R K I O 5 
fmmm y R e s p u e s t a s 
P o r F . R . 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O * 
iZAFRA DE CUBA 1923J924 
UN PRESTIGIOSO CANDIDATO DET. PARTIDO CONSERVADOR 
SEMA3TA TERMINADA BI. 13 T>V 
SEPTIEMBRE B E 1924 
Llopis .—El apellido Llopis es co-, 
lateral de López (apellido castella-
no) que viene del latín Lupus,, que! 
B.gnifica lobo. 
J . Barrios.—La Letra de Cambio i 
es un documento en el cual una per-; 
tona (ubrador) manda a otra, (li-j 
brado) que pague a una tercera (te-
POR QUE D E B E GANAR E L G E -
N B R A L M E N O C A L . — P Ü B C \ N . 
DIDATO D E L OR. ZATAS A LA 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD.— 
SU L A U O R . — E N E L CONGRESO 
Y SUS PROMESAS PARA E L F U -
T U R O . — I N T E R E S A N T E S D E -
( LA KA ( IONES AL "DIARIO D E 
L A HARINA".—DATOS BIOGRA-
FICOS. 
E l Dr. José Enrique OftSUSO vuelve 
otra vez a ser candir.ato del Parti-
do Conservador Nacional para el 
cargo de Representante a la Cámara. 
Es un elemento prestigioso, que du-
rante su vida pública, como en la's 
actividades de la profesión que en-
noblece, ha laborado intensa y feliz-
mente por el engraiij leoim.ent;) de 
Cuba. 
Casualmsnte *uno de nuestros re-
-vista", que se pagará en el ^ ^ « O ^ . U ^ P i d o de la fama mun ^ ^ ^ ^ 
6u presencia: a "uno" o "más días ^ a l . ^ « ^ I J f é l en días pasados algunas impre-
o meses vista", que se pagará al cum ^ J « " ¿ ~ i S l í S w sobre el problema electoral 
m los señalados: a "día fijo" We B e ^ o r e i i (c l^Jco): ^ e r (neo- j presentei y he ^ en fornia de in 
p* pagara el mtsmo día. ' ¿ J l Sn F r a n c i a Bitet i las interesantes declaracio- ¡ 
Curioso.—La primera ciudad que; (c lás ico) ; Saint-Saens (neo-clásico) 
los es. añoles fundaron en Cuba fué y Debussy. E n Italia: Verdi. 
la de Baracoa, fundada por Diego . fj 
de Velázquez y Bartolomé de las Ca- Vn preguntón.—La palabra sic 
eas el año de 1509. ¡es un adverbio latino, que se emplea 
en impresos y manuscritos para indi-
car que una palabra o frase que pu-
diera parecer Inexacta, consta en el intereses particulares 
Colilargo, hooiquirromo. 
Y . encrespando el grueso lomo. 
Dijo al Senado líomano. 
Después de iabiav cu to un rato: 
"Quién de todos ha de ser 
E l que se atreva a poner 
Ese cascabel :ÍÍ gato?" 
Y. Palou.—El año de 1916 fué; 
redor) o a su orden, una cantidad, cuando se trasladó la leprosería de 
en el lugar y tiempo convenidos. Pa- San Lázaro al Mariel y más tarde a 
ra que surta efecto a juicio debe donde actualmente se encuentra, o 
contener: designación del lugar, día, sea en el pueblo del Rincón, 
mes y año en que se libra: época en; 
que debe ser pagada; razón social. A. M. D. G.*—Decir que tal o 
y domicilio del librado: firma del |cual compositor es el mejor del mun-
Ifbrador o de su apoderado; el con-i do es algo aventurado, como quizás 
cepto en que el librador se declara j usted no deje de comprender. Han 
reintegrado por el tomador. Puede ¡sido varios los compositores que por, 
girarse a contado o a plazo: a la >-us indiscutibles méritos han llega-j 
' do 
—Santingo de Cuba fué también 
fundado por Diego de Velázquez el 
año 1514 y un año más tarde la 
ciudad de Puerto Principe. 
nes del distinguido galeno, 
nuestro muy apreciado: 
Estoy completamente sórnro 
triunfo del General Menoca. 





Cnatrales moliendo: Seis puertos, 0; 
entraflAs: 3i.036; exportación: 21.483; 
existencia*: 133.763. 
Ceretaakss moliendo en otros puer-
¡ tos: 0; entradas: 38.21.6; exportación: 
i 59,786; 'existencias: 255,516. 
TOTALES HASTA t A FECHA COM-
Í PARADOS CON LA ZAFRA BE 1923-1923 
M I S C E L A N E A 
¡ C A P A C I D A D ! . . . 
Septiembre 13 de 1924: Centrales mo-
liendo: 0; entradas: 3.817,552; expor-
tación: 3^374.011; existencias: 389,268 
Septiemíbr© 15 de 1923: 
Para mí, los seres más capacita- tas veces quisiera 
dos que hay en el mundo, son los ron Bacardf.. es r 
que llegan a convencer a un señor, leerlo incontin9utiS<i' ^ 
de que en un burujón de papeles hay;y darle poderes na • ' 
hacer arqueos ^ seis o siete mil pesos, que se dejan 
a disposición del que entregue una jas 
ínfima cantidad como garantía 
arqi 
Nada, nada. Yn 
No hay título científico, artístico j que dan el timo d i 
ni literario; no hay carrera brillan-i des entre los grande 
Pro? 
Centrales to que me haga sentir la admiración; llonario Ies dejaría m 
nei 
~ - «a »ejez sin caro/."""" 
fuman los tabacos Bock a cuenta de^'ívol i , gofio "E5C °J ^ í f ^ j 
moliendo 0; entradas: 3.418.272; expor-; Qué siento por uno de esos que año ¡ ció rodeado de jard 
| | tac ión: 3.|013.813; existencias: 376.123. ¡tras año toman el de L a Estrella y saran la vejez s" 
EXPORTACIÓN E S LA SEMANA Idar el timo de la limosna. 
par, ^ 
Nlorte de iHatteras . 
N « w Orleaais 
Galveston . , 
Savannah 
Puntos inrterlores de 
C a n a d á . . .' 
Reino Unido 
España 
46.813 Hay en eso. maestría, sagacidad,] Todo me 
11.572 don de persuación, alta psicología,; ofrendar a 
6.714 mundología, picardía, truhanería. •. .'muestra en los Hiit 
1.429 iy hasta trianerías. . . Ujue es necesario ^ 
Son muchas las doctes que se ne-|a cabo obra tan 







os dÍ6tinto8 i 
necesario contar pa-
difícii y 
_No hay hombre de triunfan los Roscopk Freres de Fran- ' no merezca < 





Yo me he imaginado a los tima-
dores saliendo a la calle en busca 
Por descompuesto _ _ _ _ _ , „ w ^ . . _ _ de los pocos bobos que existen, di- l r . ^ . , ^ " ^ 1 0 que esu „ 
GOTIZAC ON DE CHEQUES ; < l é n d - v ° ° , . !mch er.10dede)Aaguro r » , ' ' -
^ w —Fíja te en aquel que esta com- • c Asmar 82 ( j ,^ 
c o n j u n c i ó n de fuerzas que l u c h a n 
por, l a m i s m a idea, s ino una serie de R e c t a m e n t e a l a n : ^ f i c a c i ó n de 
Iprando dulces en Marte y Belona 
E X L A B O L S A 
que se han 
X . P. H . — L a palabra danesa "es-
quimal", significa "comedor de pes-
cado crudo", y es un apodo aplicado 
a los habitantes de Groenlandia y 
demás regiones polares, ya porque 
coman la carne de los pescados sin 
cocerla previamente, ya lo que es 
más probable, por la costumbre de 
teber aceite de foca y de ^ballena. 
García Turriol.—Halley, el célebre 
astrónomo, no murió en desafío, si-
no que expiró tranquilamente en el 
Observatorio de Greenwich, a los 
ochenta y seis años de edad, a con-
secuencia de una parálisis que se 
le había iniciado cinco años antes. 
Capote.—El origen del nombre de 
la ciudad de Buenos Aires es algo 
discutido. Algunos historiadores atri-
buyen dicho origen a que uno de los 
oficiales de la expedición del Adelan 
original. 
Manuel de ía Cruz.—Le recomien-
do l a ciudad de New York, por í^r 
la más cálida do las dos. Pued ? em 
unido sin tener en cuenta las corrien-
enseñanza en la Escuela de Me 
cma, y es mi propósito hacer apro-l Comp 
tes de opinión popular, en te * f ¡ t e a ¡ ^ l a s distintas leyes pendientes enl ¡ 
el Congreso, que tratan de la Univer-| Banco |Nacional 19 
Autonomía J Banco /tEspañol 13 
jsiempre que el reloj s4a de aB 
ca tan buena y 
— Y a me ne fijado; lleva mipej- os ..A a f 
¡meable de L a Casa lucera. . . eso te 
conocida 
Vend1 prueba que es tan listo como nos-
¡otros. 
creencia de que una vez nominados 
las canlidatos, los afiliados tienen 
la imperiosa necesidad de votar por 
tarcarse por la vía de Cayo Hueso elIos." P^o recuerde amigo Repor-
por tren o por n ar directamente des-
de este puerto. 
C. T. 
no. 
-Diríjase al Centro Asturia-
Marros Campos.—Tenga calma. 
• 
Un astur .—El nombre de Asturias 
viene del río A-jrura, que así se ila-
¡ maba antiguamente el río Elsa . 
* — E l Cardenal a que usted se re-
jíiere se llamaba Mezzofanti, insig-
¡ne poliglota. 
—Acrata, significa: opuesto al go-
bierno. "A", es contrario; "crata" o 
"cracia" gobierno. 
Desiderio Lórcz . - -Los nacidos en 
,los buques se les llama naonatos, 
tado don Pedro de Mendoza exclamó ^ nombr3 de Cognac, provine 
al saltar a tierra; "Que buenos ai 
res son estos!" Para otros historia-
dores, el nombra de Buenos Aires, 
en realidad se debe a una Inspira-
ción religiosa, explicándolo de esta 
manera: Los navegantes españoles 
antes de aventurarse al "Mare Te-
nebrosum" hacían promesas y votos 
ante una imagen de "Nuestra Señora 
del Buen Ayre", que existía en el 
Eeal Colegio Seminario de San Tol-
mo de Sevilla, por lo que Mendoza 
en acción de gracias por la feliz ter-
¡minación de su campaña náutica en 
3 536, consagró la proyectada ciudad 
a la Virgen protectora. 
F . Cordero.—El pez más impor-
tante de los mares del Norte, es el 
bacalao. Los bancos de Terranova de-
ben su prosperidad a la pesca de es-
te animal. E l bacalao se halla don-
de quiera que abunden arenques. 
Esteban Rodríguez. — Se llama 
provincia de Oriente, no de Santiago 
de Cuba, como por un error de im-
prenta salió publicado en esta sec-
:ción. 
de una pobla'-ion fruiicesa l lamaia 
asi. 
*—Robín, es ol nombre de un fa-
bricante de lico y.-". 
N. B . N . — E a casa de Albela, Be-
lascoaín 32, venden "Las Maravillas 
del Mundo y del Hombre", " L a Co-
media Femenina" de León Ichaso, 
y "Glosario" de Jorge Mañach. 
filipino.—San 
de Septiembre. 
Quiríaco es el 29 
Dos suscritoros.—Tengo entendi-
do que el Centro Gallego tiene más 
socios que el Asturiano. Tengo en-
tendido. . . 
Guajirita.—Recibí su carta. Pron-
to le contestaré satisfactoriamente. 
José Tremanes.—Diríjase al De-
partamento de Sports del DIARIO, 
sección "B-02". 
X . K . G.—Para llegar a la estre-
flla más cercana a la Tierra, necesi-
taríamos emplear cuarenta millones 
de años, en un tren expreso que co-
rriera a la velocidad de 1,800 me-
tros por minuto Con un tren a esa 
velocidad y sin parar, necesitaríamos 
177 años para Ir de la tierra al Sol. 
Todavía no cree usted en lo incon-
•mensurable que resultan las d R a n -
cias del espacio? 
Raimundo Delgado.—No creí nun-
ca que ningún mortal tomara en se-
rio el festivo artículo que con el 
título de "Un viaje de ida y vuelta 
al Planeta Marte" y firmado por A. 
Potter saliera publicado en el DIA-
RIO días pasados. Por lo tanto me 
¡apresuro a felicitarle, señor Delga-
do. Es usted un fenómeno de candi-
dez humana. . . 
Vn l e c t o r a s iduo . 
se atreve a poner el cascabel al ga-
:to" viene de la célebre composición 
del poeta español Lope de Vega, ti-
tulada: "Los "atones". 
Hela aquí; 
Juntáronse Iv-s ra-cnes. 
Para librarse de! «t fb; 
Y después de un largo rato 
De disputas y opiniones. 
Dijeron que acertarían 
E n ponerle un cascabel. 
Que, andando el gato con él, 
Guardarse mejor podrían. 
Salió un ratón, barbicano. 
X . K . G . — L a primera, edición es-
pañola del "Quijote", se publicó el 
afib 1605 en Madrid, por Juan de 
la Cuesta 
* — L e a a Lope de Vega. Tirso de 
La frase "quien Molina, Cervantes, Calderón, Queve-
ter. en las últimas elecciones los mu 
chos casos en que nominado por la 
asamblea del partido que tenía la 
maycHa en varios municipios, un 
hombre sííT la simpatía del pueblo 
fué derrotado, unas veces por sus 
correligionarios que votaron en con-
tra y otras por que se abstuvieron 
de ejercitar el ,'lerecho del sufragio; 
y casos 
su agrav 
del Partido, pero dejando en blan-
co la casilla correspondiente al can-
didato popular. 
— E n cambio, la caulidatura Con-
servadora cuenta no solo con el 
apoyo sinó con el entusiasmo deci-
dido de todos los conservadores; 
pues si cierto es que fué discutida 
en la asamblea nacional, donde todo 
al principio parecía contrario a la 
candidatura del General Menocal. 
que no Intervino absolutamente en la 
reorganización del Partido, que no 
sidad, especialmente la 
T nivprsltaria. Crédito para terminar' Banco Español , cert. con el 
el Estadiu-m y Sala del Estudiante;^ 6 o|o cobrado 9% 
y con respecto a los Institutos y Es-JBanco/15sPafto1 con y 
cuelas Normales, dotarlos de mat'e-l 2a- I5 Por 100 cobrado. . 
rial y personal suficiente para que rBancofcde H- ^'pmann 
llenen a satisfacción su cometido. 
L a Beneficencia Pública, de la 
que me he ocupado, logrando esta-r 
blecer un Instituto gratuito para la ¡ • 
curación del cáncer entre otras di-
versas mejoras que he 
22 7Í 
15?4 
Un periódico de la mañana 
él mismito que era nu,v p0pu 
Luego después de tanta selección,! ^farj^ddaba Rosamente des, 
I viene el dar con el tipo, convidarlo! E , , 
lOK;*. vermouth Pemartín sin que se es-i n-nHora„^nQe vtanta « r a r a a 
« m e como „ fargo v, por ^ m o . ^ ^ ™ ™ ^ ^ 
BTS llegar a crmvoncorlr» 1 
[Bancofde Penabad. . . 
F U E R A D E L A B O L S A 
Nominal 
10 20 
conseguido. ' TlBanco 1N. 
hubo en que para demostrar Seg-U,rá ^ c i e n d o mis mejores e m - ^ a n c o E 
vio votaren la candidatura penos- PA.NCO * 
E l Departamento de Sanidad, quel 
como usted sabe ha teniilo mi ma-; 
Comp Venó 
acional 18 21% 
spañol 13^, 14*4 
lOspañol, cer., con 
5 por lüu cobrado. . . . 9% 10 
tBanco de. H . Upmann. . . Nominal 
Banco de Tenabad. . . '. Nominal yor atención en la Cámara, donde 
existe una ponencia, redactada porF 
mí, por la que se dota debidamente ¡ 
los servicios sanitarios, haciéndolos > 
eficientes, ponencia que no ha sido' 
aprobada aún por cuestiones poli- { 
ticas, seguirá recibiet^lo mi aten-L La8 « P o t a c i o n e s de azúcar repor-
ción entusiasta, aspirando a que K r ! 7er , T las Aduanas en cum-
esta Secretaría que tan alto puso ^ T .0, * 
el nombre de Cuba, en otros tiempos ?octavo del Decret0 1'70- fl,eron las si-
convencerlo de que dejan-
ido como garantía trescientos o cua-
trocientos pesos, quedará en pose-
sión de seis u ocho mil curricanes. . . 
¿No tiene mérito eso?- . . 
¡Vamos, hombre! . . . Yo. si fuera 
de esos señores que tienen casas tan 
importantes como la de Borbolla, 
donde para entrar hay que llenar 
un formulario de preguntas, aumen-
taría unas cuantas más a las ya co-
nocidas. 
Después dice que está giej 
contacto con el pueblo, poro 
se equivoca pocas veceu v Sl 
tingulr lo que es el inmejon 
bón "Neptuno" de esos otros 
jjan la ropa sucia y con mal 
EXPORTACION DE AZUCAR 
iguienfes: 
11,918 sacos la Habana: 
Baltimore. 
Cárdenas: 19,859 s 
New York. 
Sagua: 9,465 sacos. 
y donde brillaron con luz propia cu-c' 
indicó un solo delegado, rn resumen ^anos tan ilustres como Finlay. Nú-? con ea 
que no hizo trabajo preliminar al-i"!,2' Guite^as y otros, recupere no j Aduana de 
guno; una vez que se decidió, con Is610 .el hue^ ^ f * " internacional >con d*8tino a 
una fuerza popular abrumadora, ven- q U e u í a P 6 ^ 0 ' sln6 la ^nfianza del f A d u a n á de 
ció todos los obstáculos y fué pro. Pueblo cubano, que no tiene. | deatlno a New York, 
clamado el candidato de la victoria;! * ^ r "^If10' *ml*0 rePorter. j Aduana de Calbarién: 16,000 
inmediatamente todos los conserva-' " s t e / 8 a ^ q"e ^ ^ í ' 0 ^ 0 «r fn par- con destino a New York, 
dores activos y todos los disilen-ite d? mi labor legislativa a los im-, Aduana de NuevltR8: 53,900 
tts que formaban los distintos Par-1P"6^08 ' W que transformar el ré- icon destlno a New yc)rk. 
tidos que tanto debilitaron al par.j gimen totalmente, y a ese efecto ¡ Aduana de cebara 
tido Conservador, sin pactos, sin 
ofrecimiento alguno en ,el presente! 
— ¿ E n qué casas ha trabajado? 
—¿Qué grosor tenían los juanetes 
de su antiguo dueño? 
—¿Decía hatea, y ya ta giieno? 
—¿Era . por el contrario, culto y 
usaba perfumes Dralle? 
— ¿ S e ha puerto usted muchas cor-
batas de L a Rusquella? 
—¿Tiene usted el inmenso galar-
dón de haber llevado a cabo con éxi-
ito el timo de la l imosna?. . . 
¡Oh! Al que contestara afirmati-
¡vamente esta última pregunta y la 
I justificara, quedaba admitido, inte-
resado y con derecho a salir cuan-
De este contacto que dice te: 
Liborio, ha sacado la conca 
de que el general Machado 
popular como el aguardiente 1 
" E l Arriero", óiganlo: 
4,E indudablemente esútaá 
el general Machado os ma, | 
que el general Menocal, esti n 
ca, más en contacto con las lli 
clases populares" . . . 
¿Sí. eh?. . . ¡Te veo, besnío,., 
¡ ¡ Esos contactos ya sabe todo 
mundo lo que son. . . y mucho ^ 
el pueblo que tiene ojos de nU 
liba cogñac Pemartín V. 11 fl 
admira a L a Rusquella!... 
¡ ¡ ¡Lo que pasa que estas a 
de contacto, hay que tratar!»! 
tacto!!! 
hace algún tiempo que he preparado; destino a New York 
y presentado a la consideración de. Aduana dé Bañes: 
la Cámara un proyecto de ley, su-'destino a Boston. 
10,000 sacos, con 
12,500 sacos con 
ni para el futuro, se unieron entu-
siastamente bajo la gloriosa bande-
ra de nuestro partido que lleno de 
f? y confianza en el porvenir va a 
la victoria, 
—Confío en el triunfo, no solo 
porque todos los conservadores vo-
tarán por Menocal, sinó porque in -1 , 
,. . . ,., . . „, ile que, efectivamente, varios quen 
fmidad de liberales votarán por Me-I . • v i , / J VT 
Aduana de Cayo Mambí: 14,500 
eos con deetino a New York. 
primiendo los impuestos,, indirectos, 
1%, Lotería, etc., sustituyéndolos 
por el impuesto sobre la renta ( lú -
ceme T a x . ) j 
Respecto a lo que usted me pré-1' 
gunta de si estuve ind icó lo para lá'"" 
Secretaríá de Sanidad, débo deelf- que ahofa,, como siempre 
TRIUNFO LA ELECTRICIDAD 
do. 
Zaus.—MujeroJí célebres de Fran-
cia? Juana de Arco, Carlota Corday, 
María Antonieta. Madame Tallien. 
etc. 
E . Pita.—Ignoro cual de los tres 
grandes millonarios Ford, Morgan y 
Rockefeller tiene más dinero. 
Usted comprenderá fácilmente, que 
entre otras razones, este dato es di-
fícil saberlo, ñor el trabajo que a 
esos tres potentados. 
nocal o s a stendrán de votar, pese 
a sus jefes: y además, porque hay 
que tener en cuenta que más de un 
40% .de los electores no están ins-
criptos en ningún partido y estos 
electores que forman la clase neutra, 
ven en el General Menocal, una ga 
rantía de estabilidad para la 
bllca, una promesa de administra-
ción armónica y ordenada, que como 
se sabe, el General Menocal no tie-
ne compromiso alguno: tiene las 
manos libres. 
—¿Mi programa ? E l de mi Par-
tilo. Siempre he sido un afiliado 
dos amigos me hablaron de ello y 
hasta me instaron en distintas oca-
siones a la aceptación: pero en todo 
momento y aunque el ocupar esa 
alta, posición ejecutiva es mi más 
gran>le aspiración, toda vez que me 
daría oportunidad de servir a la Pa-
Reoú- ' t ! Ía al mismo tiempo que sería un ¿r" 
! grande honor. siempre contesté a1 
mis amigos que sólo previo un pacto 
entre el Presidente de la República 
y el Partido Conservador, ocuparía 
yo esa posición, pues no puedo ad-
mitir nnfia que no responda a los 
intereses del partido y que de acuer-
do éste con. su orientación política, 
que es-
toy y estaré con el Partido Consérva-
dor. 
Garc i i , Peraza, Garau. Casita, P í rez 
y R . Pérez, fueron los héroes del jue-
g(P celebrado aj-er en el Ferroviario. 
Pérez pltche6 un gran juego, pero | 
su campo no lo ayudó lo qíle él se me-
recía, pues tuvo a los electricistas en 
un hit hasta el sépt imo . 
Hubo muchos distinguidos, sobresa-
liendo González, Arroyo, Rodríguez, 
L a l r a y Barnuevo. 
Con és te son dos los Juegos que ha 
ganado la Electricidad sobre la Es tu -
diantil, y fn caso de que gane «1 do-
mingo ganari lá serie de cinco que 
tenían concertada ambos teams. 
V é a s e el score: / 
ESTTJDIANTII» 
V . C . H . O. A . E . 
Recuerde que " E l Paral o" 
llegas y O'RelIIy además desasé 
cios baratísimos e inmejorabl 
tículos. hace rebajas a loá jae-í 
men a la carta. 
| 
disciplinado y jamás he faltado a¡y administrativa, 
un acuerdo del Partido. Acepto con] _ ¿ Q U 0 me Han parecido las re-
entusl/.smo el programa trazado Por|clentea y comentadas declaracionea 
d General Menocal en su carta-acep-i de wifre<j0 Fernández? —Como 
tación de la candidatura Presidenaa.I ¡ sieinpre su cerebro genial nos mar. 
A más ide los acuerdos del partido' la ruta qUe bebemos seguir, cada 
y en el desarrollo de mis iniciati-
vas individuales como Representan-
tt, seguiré dedicando atención prefe-
rente: A la instrucción Primarla, 
tratando de que no quede un sólo 
niño en la República sin maestro. 
Dada la capacitad financiera de 
Cuba, podemos y debemos gastar ¡ soluta de que al fin la verdad se 
como mínimun de disz y seis a vein- abre paso! Esta misma convicción 
te millones de pesos en Instrucción j me ha llevado a no rectificar va-
mí me constaría contarle la fortuna a Primarla. Y no se crea que fantaseo | rías afirmaciones que se ^ n Dubli-
y menciono cifras absurdas. Se ne-|cado en la prensa como hechas por 
cesitan 15.000 aulas por lo menos mi. entre otras, cuando mi último 
declaración, cada artículo de él. es 
nna joya confortadora del espíritu. 
tCon qué serena filosofía trata de 
las Injurias que se hacen a los que 
intervienen en la vida pública! ¡Có-
mo se excusa de rectificar, no por 
orgullo, sinó por una confianza ab-
Y terminó nuestra interesante in-
terview . 
He aquí algunos datos biográfi-
cos de nuestro distinguido amigo el 
José Enrique Casuso; 
Perteneció desde su fundación al 
! Partido Conservador Nacional y fué 
| electo Consejero Provincial el año 
1908 y Representante a la Cámara 
en 1916 y reelecto para el mismo 
cargo en 1920. 
Su labor en la Cámara -.ie Repre-
sentantes, se distingue principal-
mente por su preferente atención a 
la Instrucción Pública, a los pro-
blemas sanitarios y a los estudios 
presupuéstales. Su discurso en la 
Cámara al discutirse los presupues-
tos nacionales de 1923 al 24, l lamó! prraza. rf 1 
poderosamente la atención y con- García, cf 4 





Garau, ss . 
Laborl, If. . 
Caubrlza, I b . 
Alvarez, rf . . 
R . Pérez, p. 
Lasa , rf . 
Totales 
Efemérides. 1 
1873.— (SeptiembrelT). Los C 
tas bombardean a foñn 
lete. 
1791.—Muere el gran 
Iriarte. 
1798.—Inscripción en la 
Xacional" de las ci 
1905.—Concurso brillant 
bandas y orfeones 
192 4.—Exposición peimanf 
yas y muebles elegantjíi 
en L a Casa Gabarros di 
rez 17 y 19, donde el I 
puede comprar con un 
gen de ahorro grandisli 
1664.—Tiegua de Temeswar • 
turcos y húngaros. , 
1 1813.—El general Pezuela 
0 fusilar en Tupi» » d01' 
turnino Castro. , 
1544.—Alianza enüre Franc'.sf» 
Carlos V, 
11 27 11 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 1" de 
, 'reunirán cuantiosas fortuna». 
6 
ELECTRICIDAD 
V . C . H . O. A. B . 
ción de aquellos tan discutidos pre-jArtiz. 3b 4 
supuestos. 
Su oratoria es sencilla y precl 
1 Rodríguez. Ib . 
1 González. I f . 
sa, sobria de palabras, pero usán- L a r i a , p 4 
I N V E R T I R S U D I N E R O 
tenerlo a su disposición cuando lo necesite y que le rente por lo menos un 
S E I S POit C I E N T O anual, solamente lo consigu'- usted deoositándolo en la 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
Alt 15 t 30 
dolas con justeza; no pro|lucen gran-; Caí-taya, 
des aplausos, pero son oídas con ver-
dadera atención y convencen, cosa 
rara, en nuestros oradores. 
E l Dr Casuso, es Catedrático ti-
tular de la Facultad de Medicina, 
M i e m l í o ile la Academia de Cien-! gstudiantil 
cias Médicas, Miembro de Honor ¡ 
del "American College of Surgeons" 
distinción que comparte con el Dr. 
con quince mil maestros, etc.,; y cal- viaje a New York. Se me atribuye-
culando el sueldo de ocho milones,! ron declaraciones que no hice. De 
lo demás se emplearía en acomlicio-! paso declaro que las únicas decla-
nur locales, materiales, etc., Slemr | raciones autorizadas por mí, son és-
pre he sostenido que el porvenir deltas y las que en una carta particu-, Fresno, es Cirujano del Hospital 
Cuba y su verdadera regeneración 1 lar, antes de mi viaje a New York, | Mercedes, Director del Departamen-
está en la Escuela Primaria y es ne-'hice a mi querido amigo Miguel Al - to para la Cura del Cáncer; Direc-
cesario que a cualquier costo se en-1 barrán. autori íándolo para que si | tor de la Clínica Casuso, Alumno 
señe a leer y a pensar al cubano. v | fuera necesario las hiciera públicas 1 Eminente de la Escuela de Medicina 
Siempre me he ocupado de la Ins-j y que, autorizánildlo para Ivia,áv ¡y pertenece a todas 
trucclón Superior y he contribuido y que, en síntesis, en ellas afirmaba! Científicas de la 
27 10 2 
001—5 
010—3 
ss . 2b. . 5 
Lar ia , c 4 
Suárez, 3b 0 
Acosta, rf 1 
* Totales . . . 3 4 
Anotación por entradas 
Electriclc».d . . . . 200 110 
100 010 
S U M A R I O 
Two bases hit: Garcia; Barnuevo; 
Pérez . 
Stolen bases: Garau; Garcia; Peraza: 
Pérez . 
Struck out: L a r i a 6; Pérez 7. 
Bases por bolas: L a r i a 5; Pérez 4 
Quedado en bases: Electricidad 6; 
las Sociedades I Estudiantil 7, 
Nación. 1 Score: Angel Artola. 
L a nota final. 
Convite de cumplido. . | 
—¿JQulere usted qn» 
mos? 
— ¡Muchas gracias!. • • 
—Con franqueza. ¿rerr^ ( 
—Pues refresquemos, J* 
usted tan amable. x, 
—¡Soledad, abre el P»' 




fresco y Tel" 
un departan* 
Solución. t9 
¿Cuál es el animal fl» 
con la cola? •¡-nen -
Todos los que la tienen ^ 
no se la van a jiuitar^ 1 » ^ 
¿Qué clase de lana sirve P 
tar 7 
L a solución mañana. 
r 
Luis M 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I . de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
B O T E L L O N E S .ÜE 20 L I T R O S $1.0O 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . S 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - L A M A S F I N A D E M E S A 
O c t u b r e N o . 5 6 3 % T e l é f . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a 
lo 
ttial 
